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La presente investigación titulada: “Parque cultural en el Distrito de Carabayllo, 2019”, tiene 
como objetivo general determinar si las características del parque cultural influyen en la 
dinamización del espacio público. Se concluirá con el objeto arquitectónico cultural que 
presente las funciones que puedan resolver los problemas del Distrito.  
El diseño de esta investigación es no experimental, descriptivo-correlacional, de tipo 
transversal. 
Para el procesamiento de los datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, se empleó el SPSS 24, con una muestra de 96 personas en el 
distrito de Carabayllo, a quienes se les preguntó sobre las los patrimonios culturales y 
espacios que podrían ayudar a preservarlos como también fortalecer la identidad en el 
Distrito. Para hallar la confiabilidad, se empleó el Alpha de Cronbach obteniendo 0.908. 
Para el grado de relación entre ambas variables se usó el Rho de Spearman con un resultado 
de 0.933, constatando que hay una fuerte relación en base a las hipótesis planteadas. 
 
Palabras claves: Parque Cultural, espacio público, franja objeto arquitectónico, patrimonio 

















The current investigation named: "Cultural park in Carabayllo District, 2019 ", has as its 
general objective to determine if the characteristics of the cultural park influence the 
dynamization of public space. It will be concluded with the cultural architectural object that 
presents the functions that can solve the problems of the District. 
The design of this research is non-experimental, descriptive-correlational, cross-
sectional. 
For the processing of the data obtained through the survey technique and its 
instrument the questionnaire, the SPSS 24 was used, with a sample of 96 people in the district 
of Carabayllo, who were asked about the cultural park and spaces that they could help 
preserve them as well as strengthen identity in the District. To find reliability, Cronbach's 
Alpha was used, obtaining 0.908. For the degree of relationship between both variables 
Spearman's Rho was used with a result of 0.933, confirming that there is a strong relationship 
based on the hypotheses. 
Keywords: Cultural Park, public space, riverside strip, architectural object, cultural heritage, 
identity.  



































1.1. Realidad problemática  
Hoy en día, nace un gran interés por difundir la cultura y fortalecer la identidad en una 
ciudad. Asimismo, se buscan las herramientas para que esta pueda llegar a toda la población 
mediante el uso del espacio público, por lo que Dos Santos (2017) refiere que el espacio 
público ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al comienzo estaban relacionados con la 
existencia de espacios verdes y ecológicos en las ciudades. Asimismo, este refiere que ahora 
estos espacios han sido tomados y adueñados cada vez más por las personas. Uno de los 
principales objetivos es el de concebir espacios públicos de carácter cultural, con la finalidad 
de preservar las tradiciones y el entretenimiento.1 Por lo que los espacios públicos están 
siendo considerados como una gran medio para la difusión cultural, acompañados de un 
equipamiento cultural.  
 
En el mundo se han realizado diferentes intervenciones dirigidos a la dinamización 
del espacio público otorgándole un carácter cultural. Tal es el caso del parque cultural que 
es un espacio donde se integra cultura con paisaje. El objetivo es repotenciar la identidad 
socio-cultural en el territorio, como también preservar los diferentes patrimonios culturales 
que narran parte de la historia de la ciudad. Asimismo, genera una relación con el entorno 
mediante el tratamiento del espacio exterior público. 
 
A nivel mundial, los parques culturales van tomando mayor importancia, ya que se 
trata de recuperar un patrimonio cultural o natural con el propósito de que sobre ella se 
realizaran diferentes actividades culturales con el fin de promover y difundir la cultura local 
con la mano del valor patrimonial cultural que tiene el lugar. Los parques culturales como 
proyectos se dieron en EE.UU, uno de los proyectos de este tipo fue el “Parque Nacional 
histórico de Lowell” en 1975. Se quiso revalorar aquello zona industrial que cuenta gran 
parte de la historia del lugar y las actividades que sus antiguos pobladores realizaban. Se 
habilitaron ciertas edificaciones para poder usarlas como museos, centro cultural, entre 
otros2. Por otro lado, en Chile, en el año 2011, se realizó el proyecto “Parque cultural 
Valparaíso”, el cual consistió en habilitar una ex cárcel como un centro cultural 
desenvolviéndose en un gran parque con espacios públicos para la mejor difusión de las 
                                                          
1 Dos Santos (2017). ¿Qué son los espacios públicos culturales? Recuperado de: 
http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-son-los-espacios-publicos-culturales/ 






actividades culturales.3 En el Perú, se quiso realizar un plan urbano para la recuperación de 
la franja ribereña del río Rímac, en el centro histórico de Lima, llamado “Río Verde”. Dentro 
de este proyecto se sitúan diferentes tipos de intervenciones. Una de ellas es la 
implementación de un centro cultural. Este proyecto tuvo la finalidad de recuperar un 
patrimonio natural en abandono mediante la renovación del espacio y la implementación de 
zonas recreativas y culturales. No se llevó a cabo, pero sin duda fue una gran propuesta para 
el centro histórico de Lima.  
 
En Carabayllo, no se ha realizado ningún proyecto cultural que genere una la 
activación y dinamización el espacio público, a pesar de que éste distrito cuenta con 
diferentes patrimonios culturales tanto inmaterial como material, este último en algunos 
casos nombrados patrimonios culturales de la nación. Según Labrin (2013) en el Diagnostico 
turístico del Distrito de Carabayllo, existen diferentes patrimonios declarados tales como: 
Iglesia San Pedro, Casa Hacienda Caballero, Casa Hacienda Punchauca, Casa Hacienda 
Fortín, entre otros. Este distrito cuenta con un gran patrimonio natural que es el Río Chillón 
que actualmente, no se ha realizado ningún proyecto de recuperación y renovación de su 
franja ribereña. Es por ello que, es necesario de un equipamiento de carácter cultural que 
trabaje en conjunto con el espacio público para que de esta manera se fomente de la cultura, 
educación y recreación. Por otro lado, las personas deben ser parte del proyecto, ya que así 
se podrá generar el sentido de apropiación del espacio público en ellos. 
 
El parque cultural funciona como un equipamiento que mediante las actividades que 
fomenta, hace posible que se dinamice espacio público. Al respecto, se tiene el siguiente 
concepto de parque cultural según Castello y Hernández (1992, p. 34) quienes refieren que 
es un espacio en donde se integran los diferentes tipos de patrimonio tanto de carácter 
material como inmaterial, lo cuales se desarrollaran en marco físico que contenga un gran 
valor ecológico singular. Este patrimonio tendrá promoción y protección. En el patrimonio 
material se tiene el histórico, museístico, paisajístico, arquitectónico, entre otros. Asimismo, 
las actuaciones y/o actividades que se realicen en él deben estar dirigidas a la protección, 
conservación, difusión y restauración del patrimonio. Por lo tanto, una vez determinados los 
elementos que son considerados recurso patrimonial, se procede a la puesta en práctica de 
                                                          






políticas integradas y con el objetivo de conservar los bienes patrimoniales.4 Por otro lado, 
Domingo (2012) nos explica que un parque cultural se puede desenvolver en espacios del 
territorio que son menos favorecidos, tal como: el valle de un río o una comarca. Se suelen 
organizar a través de una red de centros de interpretación temáticos esparcidos por todo el 
territorio, lo cual va a producir una distribución de la riqueza debido a los flujos 
turísticos. Esta intervención, es una clara puesta en valor de un patrimonio que muchas veces 
es desconocido y que tiene un gran valor histórico.5  
 
Teniendo estas dos definiciones previos al proyecto de investigación se puede 
concluir que un el equipamiento cultural denominado “Parque cultural” es un dinamizador 
de un espacio público, trabaja con el entorno, transformándolo para optimizar la difusión de 
actividades culturales y dar a conocer de una mejor manera el patrimonio cultural de la zona. 
Su función es más didáctica y dinámica, ya que se trabaja en espacios libres expandiendo la 
cultura en toda su expresión captando la atención del usuario.  
 
Carabayllo cuenta con un recurso natural: Río Chillón, que se encuentra abandonado 
y contaminado por arrojo de deshechos en sus aguas. Este importantísimo recurso no cuenta 
con algún tratamiento en sus espacios ribereños (espacio público), convirtiéndolo así en una 
zona descuidada, ocasionando que éste lugar se vuelva un gran espacio de encuentro para la 
delincuencia, drogadicción, entre otros. Cabe resaltar que a pesar de que este espacio se 
encuentra en estado precario, las personas por necesidad de recrearse, lo visitan. Por otro 
lado, se observa una clara separación entre río y ciudad. La ciudad debe formar parte del 
paisaje que en ella se ha desarrollado. El río tiene un gran valor paisajístico.  
 
Asimismo, el Distrito de Carabayllo cuenta con diferentes patrimonios culturales que 
se están viendo afectados por vandalismo, muchos de ellos ya considerados patrimonios 
culturales de la nación. Una de las razones de estas malas actuaciones, es el desconocimiento 
por la cultura local del distrito, el desconocimiento sobre la historia de estas edificaciones y 
el gran valor cultural que ella contiene. Es por ello que, nos podemos referir al nivel de 
educación y cultura en los ciudadanos de Carabayllo. Parte de la educación se ve reflejada 
                                                          
4 Millan, Catello, Hernandez, Mora, Carballo, Garcia, Hermosilo, Lozano, Coria, Taddey, Vargas, Andrade, 
Espinoza y Chavez (1992). Experiencias de Panamá, España, México, Argentina y Perú. Recuperado de: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/344/344.zip 






en la conservación de estos sitios patrimoniales. Si es que la gente mediante diferentes 
instituciones públicas de educación no se le da a conocer sobre la importancia y valor del 
patrimonio como también incentivar el respeto y cuidado sobre ellos, eso se verá reflejado 
en el nivel de conservación de estas edificaciones históricas. Asimismo, la identidad parte 
de la educación y de la cultura. Podemos decir que, una población que no se siente 
identificado con su territorio, no lo va a valorar. Es ahí donde se observan diferentes 
problemas en la ciudad y parte de la ciudad son sus patrimonios y paisaje (territorio). La 
identidad es un aspecto muy importante en el desarrollo social-cultural de una ciudad. Una 
población identificada con su historia y territorio, cuidará de ambos.  
Este distrito contiene diferentes espacios públicos en todo su territorio, pero en su 
mayoría se encuentran descuidadas lo que ocasiona que las personas no realicen actividades 
sobre ellas. Estas no cuentan con elementos urbanos y arquitectónicos que permitan al 
usuario sentirse identificado con él y nazca la apropiación de este. Muchas personas por 
necesidad a expresar las manifestaciones socio-culturales acuden a espacios públicos poco 
confortables.  
Si no se realiza ningún plan de acción frente a los problemas expuestos en el territorio 
de Carabayllo, se terminarán por extinguir los diferentes patrimonios culturales que, de 
alguna u otra manera genera identidad en la población, ya que mediante estos vestigios nos 
relata parte de nuestra evolución como civilización. Asimismo, continuarían los problemas 
sociales (inseguridad ciudadana, pandillaje, drogadicción) o se incrementarían si es que no 
se le imparte cultura y educación población y se le facilite mediante equipamientos culturales 
y la difusión de estas sobre el espacio público en zonas alejadas del centro distrital. 
 
Por lo tanto, mediante los puntos previos expuestos, lo que se quiere llegar con la 
investigación es como un parque cultural dinamiza el espacio público en la franja ribereña, 
además como mediante actividades culturales se incentiva a la población a ser partícipes de 
ello. El parque cultural en sí ya tiene la función de trabajar con la preservación de la cultura 
y del patrimonio cultural; el espacio público, la de expandir el conocimiento cultural 
mediante diferentes tipos de espacios, entre ellos el paisaje natural (rio). Uno de los objetivos 
es incorporar uno de los recursos naturales del distrito de Carabayllo que hoy en día se 





la zona que se va visto afectada por los diferentes problemas sociales (delincuencia, 
drogadicción, entre otros).  
 
1.2. Estudios previos 
Como antecedentes, tenemos diferentes tesis sobre proyectos parques culturales: 
Nacional 
- Ramírez (2015), quien realizó “La Arquitectura adaptable (flexibilidad de los 
espacios arquitectónicos) y su aplicación en un parque temático cultural, Huancayo; 
como requisito para obtener el título de Arquitecto.  
       Este trabajo tiene como objetivo general determinar de qué forma la arquitectura 
adaptable estructura los espacios arquitectónicos en el diseño de un parque temático. 
Asimismo, se quiere determinar de qué forma la adaptabilidad y flexibilidad 
estructura los espacios arquitectónicos en el diseño de un parque temático.  
El trabajo tuvo como conclusión que la propuesta de un parque temático 
fundamentada en el enfoque de la arquitectura adaptable enriquece la calidad del 
espacio público tomando en cuenta los criterios de la adaptabilidad y la flexibilidad. 
Asimismo, al aplicar las diferentes teorías sobre la flexibilidad a la propuesta 
arquitectónica se concluye que los factores espaciales, constructivos y funcionales 
definen la calidad de un buen espacio flexible. Por otro lado, al aplicar la información 
adquirida acerca de la adaptabilidad a la propuesta arquitectónica se infiere que los 
factores de adaptabilidad al contexto, interna, externa y de respuesta definen la 
calidad del objeto arquitectónico para el beneficio del usuario.  
- Como recomendación el autor sugiere proponer diversos parques temáticos que 
tomen en cuenta en su diseño el enfoque de la arquitectura adaptable, ya que de esta 
manera se enriquecerá la calidad del espacio público a través de los criterios de la 
adaptabilidad y la flexibilidad. Asimismo, recomienda emplear los conocimientos 
acerca de la flexibilidad en las diferentes propuestas arquitectónicas de parque 
temático, tomando en cuenta los factores espaciales, constructivos y funcionales para 
así otorgar al usuario una buena calidad de espacio flexible. Por otro lado, 
recomienda emplear los conocimientos e información aprendidos y adquiridos sobre 





en cuenta los factores de adaptabilidad al contexto, interna, externa, y de respuesta, 
y de esta manera brindar una mejor calidad del objeto arquitectónico para el usuario.6  
 
- Llancan (2013), quien realizo “Centro cultural y de recreación en Lurigancho, 
Chosica”, como requisito para obtener el título de Arquitecto.  
      Este trabajo tiene como objetivos crear un espacio arquitectónico que forme un 
espacio referente, que actué como un detonante urbano, es decir, que se convierta en 
un proyecto que desencadene una red de intervenciones inmediatas en el borde del 
río Rímac en Chosica, introduciendo un espacio articulador en la ciudad, que 
mediante sus cualidades programáticas y físicas, relacione los sectores divididos por 
un borde natural. Asimismo, realizar una propuesta arquitectónica cultural que 
considere al espacio público como parte de su emplazamiento, volumetría y 
programa, considerándolo también como un elemento que relaciona el proyecto, el 
usuario y el paisaje. Por otro lado, desarrollar en la infraestructura espacios de 
encuentro cultural, en donde la accesibilidad sea un criterio importante tanto a nivel 
arquitectónico como urbano. Además, concebir una propuesta que trabaje con los 
paisajes cambiantes que tiene el río durante las diferentes temporadas del año, 
planteando que el proyecto se relacione con el paisaje más que integrarse a él. Por 
último, considerar un área del distrito, que presente el reto de posibilitar el encuentro 
de los núcleos urbanos no relacionados y el reajuste del flujo de gente, además 
implementar gestiones y actividades que ayuden a la apropiación del espacio público.  
El trabajo tuvo como conclusión diseñar un espacio arquitectónico que actué 
como detonante urbano y cuya finalidad es el de desencadenar una red de 
intervenciones inmediatas en el borde del río Rímac en Chosica, colocando un 
espacio articulador en la ciudad, que mediante cualidades programáticas y físicas, 
vincule todos los sectores divididos por un borde natural. Este proyecto de 
investigación no cuenta con conclusiones.7  
 
 
                                                          
6 Ramírez (2015). La Arquitectura adaptable (flexibilidad de los espacios arquitectónicos) y su aplicación en 
un parque temático cultural, Huancayo. (tesis de pregrado) Universidad Nacional del Centro del Perú, 
Huancayo. 
7 Llancan (2013). Centro cultural y de recreación en Lurigancho, Chosica. (tesis de pregrado) Universidad 






- Narváez y Sarmiento (2014), quienes realizaron “intervención en el parque recreativo 
cultural “Guantug” de la ciudad de Cañar”, como requisito para obtener el título de 
Arquitecto. 
      Este trabajo tiene como objetivo considerar las diferentes problemáticas del 
parque cultural “Guantug” llegando a concebir una propuesta arquitectónica a nivel 
de anteproyecto, siguiendo un modelo de intervención adecuado para aquellos 
lugares que contienen un alto valor histórico y cultural. Asimismo, conocer e 
investigar la historia del pensamiento Cañarí, como también sus métodos de 
composición espacial. Además, se debe conocer las diferentes teorías y metodología 
suficientes para llevar a cabo proyectos culturales en zonas históricas. Por otro lado, 
la realización de un diagnóstico en el área de intervención y su entorno urbano. Por 
último, el planteamiento de una propuesta metodológica que guarde relación con los 
resultados obtenidos del diagnóstico y de esta manera poder plantear un diseño que 
responda y supla las necesidades establecidas a través del análisis previo. 
      El trabajo tuvo como conclusión que la concepción de espacios libres de carácter 
público, forma parte del comienzo de la historia de las ciudades. Asimismo, 
interacción social toma como escenario el espacio público en la vida cotidiana, por 
lo tanto toda la población tiene el derecho a poder circular libremente por estas, 
teniendo como objetivo general satisfacer las necesidades de poder expresar su 
libertad. Además, bajo el punto de vista de la dimensión cultural, el espacio público 
contiene historia e identificación con el pasado de una ciudad e integración cultural 
de las personas con su patrimonio material o inmaterial. El diseño de un proyecto 
arquitectónico involucra la coexistencia de dos aspectos inseparables bajo ninguna 
circunstancia Estos son: el conocimiento de todos los contextos que forman parte del 
lugar donde se localizará y desenvolverá el proyecto y por otra parte, todos los 
aspectos que posibiliten concebir una buena arquitectura con el buen empleo de los 
criterios de diseño. El vínculo que tienen el uno con el otro se deberá reflejar en una 
arquitectura coherente cuyo funcionamiento sea el adecuado en aquel medio y solo 
para aquel medio. Este trabajo de investigación no presenta recomendaciones. 8 
 
 
                                                          
8 Narváez y Sarmiento. (2014). Intervención en el parque recreativo cultural “Guantug” de la ciudad de 





- Ramos (2016) quien realizo “Análisis y diseño de un parque urbano cultural para el 
Cantón salinas provincia de Santa Elena año 2016”, como requisito para obtener el 
título de Arquitecto. 
       Los objetivos de este proyecto de investigación fueron aumentar los espacios 
verdes y de recreación mediante el análisis y diseño de un parque urbano cultural, 
para el cantón Salinas ubicado en la Provincia de Santa Elena. Asimismo, se quiere 
llegar a identificar las actividades de un Parque Cultural tomando en cuenta los de 
usuarios y tipos espacios que se requieren en este proyecto, además de estudiar los 
aspectos formales, funcionales y tecnológicos en la arquitectura para así poder 
realizar un buen análisis y diseño del parque cultural. Por último, disponer 
eficientemente los espacios tomando en consideración los requerimientos sociales 
del sector y aumentar el índice de áreas verdes del cantón incorporando las distintas 
áreas culturales y recreativas.  
       Tiene como conclusión que el parque urbano cultural para el Cantón  Salinas 
impulsará el desarrollo cultural y resaltará la cultura e historia del sitio “Cultura 
Guangala” colocando hitos característicos de esta cultura, de esta manera se 
contribuirá con el bienestar de la población y reforzando su identidad cultural. 
       Las recomendaciones que propone el autor de la investigación es conservar el 
área verde existente del terreno e implantar árboles nativos o del sitio y de esta 
manera contribuir con el ecosistema y el medio ambiente; con la implementación de 
gran cantidad de áreas verdes se logrará incrementar el índice verde en el sector. 
Además, se debe fomentar el desarrollo cultural y el fortalecimiento de la identidad 
cultural mediante su historia y costumbres. De esta manera, se puede aprovechar el 
contexto para atraer el turismo y servir de ejemplo de intervención cultural en el 
sector, causando así la integración social. Asimismo, se sugiere llevar a cabo una 
propuesta urbana-arquitectónica tomando en consideración las normas de 
accesibilidad y de esta manera diseñar una edificación con espacios inclusivos. Por 
último, la propuesta debe contener el costo de los materiales utilizados en el sistema 
constructivos empleado. Estos materiales deben soportar las condiciones climáticas, 
para que su vida útil sea más extensa. De esta manera,  propuesta será sostenible.9 
                                                          
9 Aguilar, S. (2006). Parque Cultural en el Municipio de Escuintla, Guatemala. (tesis de pregrado). 







- Aguilar (2006), quien realizó “Parque Cultural en el Municipio de Escuintla, 
Guatemala”, como requisito para obtener el grado de licenciado.  
       Este trabajo tiene como objetivo general averiguar y evaluar los elementos del 
patrimonio cultural existente en el municipio de Escuintla, como bienes inmuebles 
mediante visitas de campo, planos de ubicación, análisis fotográfico, entrevistas, de 
esta manera ser parte de un estudio urbano de carácter cultural del Casco Histórico 
de Escuintla. Asimismo, como objetivos específicos refiere que a través de un estudio 
de campo y análisis fotográfico las áreas culturales, deportivas y naturales del 
municipio de Escuintla se llegue a determinar la importancia que estos tienen en el 
sector. Además, se quiere analizar el grado de deterioro que presenta la Estación del 
Ferrocarril en Escuintla, mediante un estudio arquitectónico y de infraestructura, para 
poder plantear una propuesta cultural para desarrollo de la población. Por último, se 
desea determinar el crecimiento urbano, a través de un estudio de demanda para una 
posible intervención cultural, natural y recreacional o deportivo. 
       Por otro lado, las conclusiones que se obtuvieron del trabajo de investigación 
son que el proyecto de un Parque Cultural en Escuintla sea un lugar en donde se 
desarrollen diferentes actividades culturales, sociales, recreativas, educativas, entre 
otros, siendo estas las prioridades y finalidad del proyecto a nivel municipal como 
también nacional. Además, otorgarle mayor importancia en generar comercio, el cual 
permitirá que el proyecto sea sostenible. La propuesta se desarrolla en la Estación del 
Ferrocarril, Escuintla considerando su ubicación y su valor histórico para concebir 
un proyecto que preservará el Patrimonio Cultural complementándose a las 
actividades educativas. A través de esta propuesta arquitectónica se quiere obtener 
una mejor calidad educativa como calidad de vida en los habitantes, implementando 
más áreas verdes y aprovechando el tiempo libre. El parque cultural tiene una 
ubicación adecuada,  puesto que se ubica en el Centro Histórico de Escuintla, lo que 
genera una mejor accesibilidad para la población infantil conectándose con diferentes 
vías para facilitar la llegada del visitante. Además, el Parque Cultural cuenta con la 
infraestructura arquitectónica requerida para ser reconocido a nivel municipal, 





       Asimismo, se obtuvieron las recomendaciones planteadas por el autor quien 
propone presentar el Proyecto a las diferentes instituciones encargadas de la 
preservación y protección del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Además, se debe 
concientizar a la población Guatemalteca, acerca de la importancia de implementar 
áreas verdes junto a actividades culturales y educativas, con la finalidad de 
aprovechar el tiempo libre de la mejor manera. Asimismo, la sociedad Guatemalteca 
debe ser sumarse y ayudar a la preservación del Patrimonio Cultural, por 
consiguiente, mediante proyectos pilotos se deben asignar un uso a esos grandes 
espacios para el beneficio de la comunidad. Por último, las instituciones encargadas 
del transporte férreo deben realizar un estudio de prefactibilidad para el desarrollo y 
ejecución de proyectos culturales y educativos, además, llevar a cabo proyectos 
arquitectónicos de acuerdo a las necesidades que presentan los pobladores de una 
zona y la arquitectura debe acomodarse y adaptarse al entorno y a los factores 
climáticos propios del lugar, así como utilizar nuevas tecnologías constructivas.10 
- Contreras (2015), quien realizo “Centro cultural recreativo, Comunidad los Sineyes, 
San Juan Sacatepequez, Guatemala”, como requisito para obtener el título de 
Arquitecto.  
 
       Este trabajo tiene como objetivo general concebir una propuesta arquitectónica 
a nivel de anteproyecto de un centro recreativo y cultural, teniendo en consideración 
el buen uso y manejo de un área natural, y la interrelación de los grupos étnicos con 
el medio ambiente. Además, como objetivos específicos tiene presentar un 
documento a nivel escrito y gráfico de un anteproyecto, el cual contenga los 
requerimientos indispensables para generar espacios de interacción y actividad social 
en la comunidad de los Sineyes, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Asimismo, 
colocar especificaciones de diseño en el documento para el manejo y el buen uso del 
paisaje geográfico y escénico de las lagunas. Adicionalmente, contribuir a la 
búsqueda de la renovación de los recursos naturales del sector y acondicionar el 
diseño del parque recreativo a estos elementos, con el fin de generar un equilibrio 
visual y que además contribuya al medio ambiente. Conjuntamente, realizar el 
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anteproyecto del Centro recreativo y Cultural, para desarrollar actividades recreativas 
y culturales que demanda la población infantil, juvenil y adulta, conteniendo áreas 
activas y pasivas con espacios al aire libre (adecuándolos a las condiciones climáticas 
y físicas del lugar). Por último, mediante este proyecto de investigación, llevar a cabo 
un plan de desarrollo cultural y recreativo, que sirva de ejemplo para otras áreas que 
cuenten con características similares.  
  
       El trabajo tuvo como conclusión que el diseño del equipamiento debe considerar 
la geografía de los recursos naturales del sector y sea adaptable a estos elementos, de 
esta manera se le otorga un paisaje escénico y equilibrio visual al medio ambiente.  
 
       Como recomendación en autor sugiere que para desarrollar propuestas de 
intervenciones similares, ser debe llevar a cabo un análisis completo considerando 
las características del lugar, tales como: el clima, las tradiciones, costumbres, 
necesidades sociales, culturales y recreativas, tipo de cultura, entre otros, con el fin 
de que el diseño responda a necesidades específicas de cada comunidad. Asimismo, 
con la finalidad de que el proyecto se autofinanciable a largo plazo se sugiere el cobro 
por el uso de las instalaciones, el apoyo económico de las diferentes instituciones que 
patrocinen las actividades recreativas y socio – culturales.11 
1.3. Marco referencial 
1.3.1. Marco teórico 
- El parque cultural 
Una de las características y objetivos del parque cultural es la puesta en valor de un 
patrimonio cultural mediante diferentes equipamientos culturales y/o turísticos. Según 
Domingo (2012) 12 refiere lo siguiente respecto a un parque cultural que este está constituido 
por un territorio que contiene elementos muy importantes del patrimonio cultural, ubicado 
en un marco físico que contiene valor paisajístico y ecológico muy característico y 
singular. Este equipamiento ha llegado a ser un gran instrumento que favorece la promoción 
y el desarrollo de los territorios menos favorecidos. Entre ellas se encuentran: una comarca, 
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el valle y franjas de un río. Usualmente, suelen constituirse a través de una red de centros de 
interpretación temáticos culturales dispersos y repartidos por toda la ciudad, lo que genera 
la difusión de la riqueza cultural y paisajística gracias a los flujos turísticos. Sirven como 
una gran herramienta para la puesta en valor, preservación y difusión del patrimonio que en 
muchos casos son desconocidos por los mismos pobladores de la zona. 
Asimismo, tenemos a Pablo (2014)13 quien explica la constitución y funcionamiento 
de los parques culturales en donde refiere que existe una gran tendencia en diseñar y ubicar 
parques en torno a elementos lineales como canales, ríos o caminos históricos, ya que de esta 
manera proporcionan la narración de una historia y la ordenación y configuración del 
espacio. 
Además, el funcionamiento de estos parques culturales nos lleva a referirnos al libro 
de Monclus y Oyon (2001, p. 82), elementos de composición urbana, quien nos dice que el 
objetivo del parque ya no es el de situar un espacio verde o espacio ecológico en un entorno 
urbano agresivo sino el de diseñar y edificar un equipamiento cultural al aire libre que esté 
integrado en la ciudad. Por lo que, el parque cultural es un conjunto de equipamientos 
culturales que ayuden a repotenciar la cultura y su difusión, pero que también trabajen 
amablemente con el paisaje urbano-natural. Asimismo, nos hace referencia a un proyecto de 
parque cultural llamado “parque de la Villette”, en donde nos explica sobre el 
funcionamiento de este equipamiento en donde se implementan los siguientes ambientes: 
restaurantes quioscos y servicios, talleres, zona de exposición, bibliotecas, jardines, áreas de 
cultivo, entre otros. Por lo tanto, un parque cultural involucra el desarrollo de diferentes 
espacios de carácter cultural los cuales se relacionan con su entorno natural de tal manera 
que el paisaje no se vea afectado. 
 
- Los criterios de diseño de un parque cultural 
Para el óptimo funcionamiento de un parque cultural es necesario realizar una lista de los 
diferentes patrimonios culturales para así identificarlos y ubicarlos en una línea de tiempo 
de tal manera que nos cuente el proceso histórico del territorio donde se va a proyectar el 
parque cultural. Es por ello que, según Sabaté (2004, p. 23) refiere que el proceso de 
composición, planificación y diseño de los parques suele ocurrir en paralelo al estudio del 
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espacio en donde se va desenvolver. Lo más común es que se realice un inventario de los 
elementos patrimoniales existentes en la región delimitada, como también la clasificación 
de los recursos existentes tomando en cuenta su valor y tipología previa a la ejecución del 
diseño del parque. Todo parque cultural exitoso debe realizar esta organización de los 
recursos patrimoniales alrededor de una historia, por lo que es necesario que los 
profesionales en planificación tengan la habilidad similar al de un guionista, debido a que el 
proyecto de un parque cultural debe de desarrollarse como un guion de película contando la 
historia del sector. 
Asimismo, es de suma importancia la planificación espacial del parque cultural para 
su óptimo funcionamiento. Es por ello que Lynch (como se citó en Pablo, 2014) nos dice 
que la ordenación y planificación de un parque cultural debe basarse en la identificación de 
cinco elementos esenciales: 
a. Ámbito global y subambitos del parque: áreas. 
b. Recursos y elementos patrimoniales y servicios: hitos. 
c. Puertas y accesos, centros y lugares de interpretación y museos: nodos. 
d. Caminos y recorridos que vinculan y unen todos los espacios: itinerarios.  
e. Limitación visual y administración de la intervención: bordes. 
      Por otro lado, los parques culturales suelen generar un gran impacto urbano, 
desarrollando diferentes planes que convierten el territorio en un lugar atractivo 
turísticamente y sobre todo cultural. Es por ello que, Daly (2003) refiere que los 
parques Culturales usualmente conllevan al desarrollo de planes a largo plazo en 
donde se identifican y realizan un listado de los objetivos regionales, se plantean 
estrategias y asignan responsabilidades a los actores sociales. Lo que distingue al 
parque cultural con otros parques o reservas es que espacios de carácter cultural 
patrimonial intervienen activamente en el territorio, generando varios vínculos 
entre corredores naturales o culturales, espacios culturales y servicios de turismo. 
Para la gestión de estos parques culturales se crean entidades que encaminan el 
proceso de implementación, las cuales usualmente presentan carencia de propiedad 
o control en los usos del suelo.  
       Es por ello que, para el buen diseño del parque cultural, se deben tener en 
cuenta diferentes criterios de diseño. Por esta razón Rangel (2002, p. 77), nos hace 





promocional cuyo fin es el enriquecer la expresión cultural, la contemplación y la 
representación de la cultura propia de la comunidad. Es por ello que nos dice 
siguiente: 
- Se debe aprovechar el espacio natural en donde se va a desenvolver el 
equipamiento para así poder lograr una ubicación, superficie, orientación, 
ventilación e iluminación adecuada.  
- Debe contar con una apropiada distribución y dimensionamiento de los espacios, 
tomando en cuenta los porcentajes de área exigidos para cada tipo de espacio 
respecto a la cantidad de población y m2 por persona.  
- Debe considerarse en el diseño la accesibilidad para todos, ya que facilitaran el 
tránsito a las personas con habilidades especiales. Estos elementos de 
accesibilidad podrán ser recorribles a pie el espacio. 
- La forma o Morfología debe ser compatible con el contexto. Se debe crear un 
objeto que guarde una relación representativa con la identidad colectiva  
- Adecuado costo de construcción, válido a afrontar por la municipalidad, y  
- Debe considerarse las facilidades para el mantenimiento (por lo menos una vez 
al año), ya que perimirá otorgarle al equipamiento una larga vida útil como 
también un buen funcionamiento de la instalación.  
      La orientación de una edificación define la ubicación de los espacios interiores 
y exteriores, debido a la posición del sol y la dirección de los vientos. Es por ello 
que Sánchez y Macías (2014)14refieren lo siguiente: 
 La captación solar. Normalmente es de sumo interés la mayor captación posible 
de energía, ya que es una gran fuente de climatización en épocas de fríaje o 
invierno. (en verano se utilizará los sombreamientos y otras técnicas para 
contrarrestar la radiación). En las latitudes que presenta la tierra, es más 
conveniente orientar siempre la superficie de captación (acristalado) hacia el 
sur. La forma ideal de la edificación es una alargada y compacta, es decir, debe 
presentar planta rectangular, en donde el lado mayor será ubicado de este a 
oeste, además se encontrarán la mayor parte de los elementos y dispositivos de 
                                                          






captación (fachada sur), y el lado menor se ubicará de norte a sur. Se debe 
disminuir la existencia de ventanas en las fachadas norte, este y oeste, ya que 
no son muy útiles para la óptima captación solar en épocas de invierno (pero 
pueden ser útiles para otorgar ventilación e iluminación). Sin embargo, estas 
pueden producir demasiadas pérdidas de calor.  
 La presencia de los vientos dominantes sobre las infiltraciones y la ventilación.  
      Por otro lado, Guevara (2013) refiere que la orientación en una edificación es 
uno de los puntos más importante, ya que, mediante este análisis se podrá 
proponer nuevas estrategias con el fin de otorgarle mejor confort a la vivienda”. 
      En la figura, se puede observar que la orientación del edificio es muy 
importante. Es por ello que, toda edificación debe ser diseñada de tal forma que 
las fachadas norte y sur minimicen las ganancias solares, lo cual es de mucha 
importancia en climas tropicales, asimismo esta orientación permite maximizar la 
ventilación con los vientos provenientes del noreste y sureste. 
 
Figura 1. Mejor orientación de la edificación según los puntos cardenales. Recuperado de: 
http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/ 
Se debe diseñar la edificación tomándola orientación de sol, ya que, la altura y la 





debe presentar el edificio y de esa manera elegir las protecciones solares que mejor se 
adapten a las circunstancias de cada fachada. En el hemisferio norte las fachadas oeste y sur 
son las más deterioradas por la incidencia del sol y se consideran prioritarias. 
 
Respecto a la orientación del sol, se tiene el solsticio de verano. Se tiene la siguiente 
la imagen en donde se aprecia la hora y posición del sol. 
 
Figura 2. Posiciones del sol según la hora. Recuperado de: http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-
tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/ 
      Para ello, se debe tener en cuenta los materiales de construcción que se van a 
emplear para contrarrestar los fuertes rayos solares sobre la fachada que tiene mayor 
exposición al sol. Es por ello, que el autor recomienda respecto a la función de la orientación 
de la edificación se deben tomar en cuenta la posición de la fachada, por lo que se sugiere 
colocarlos de la siguiente manera: 
 
a) Fachada norte: resistencia térmica frente a los rayos del sol (aislamiento). 





c) Fachada sur: una combinación de inercia térmica para acumular el calor y debe 
tener transparencia para la captación directa de los rayos del sol. (pág. 126)15 
- ILUMINACIÓN 
La iluminación es un criterio importante en el diseño de un parque cultural, ya se dentro del 
equipamiento como en el tratamiento de su entorno. De esta forma se podrá brindar un buen 
espacio de trabajo o el óptimo desenvolvimiento de las actividades culturales. Asimismo, la 
incorporación de estas ayuda a definir espacios (entrada, salida y recorridos). Según la Guía 
Erco (2013) nos expone sobre los diferentes principios que William Lam plantea respecto a 
la iluminación. Entre ellas tenemos:  
 
Activity needs: Este tipo de iluminación se caracteriza por ser funcional, ya que se 
utiliza en ambientes donde se realizan y desarrollen mayor cantidad de actividades y 
que requieran de mayor colocación de luminarias para optimo desenvolvimiento de 
estas. 
Biological needs: Tiene un carácter subjetivo, ya que se centra en las emociones del 
visualizador con respecto a su entorno y lo que él puede causarle. 
Orientación: En ella encontramos la hora, las condiciones meteorológicas, sucesos 
del entorno.  
Comprensibilidad: En ella encontramos la iluminación como un instrumento de 
seguridad. Asimismo, la estructuración, la necesidad de un entorno inequívoco y 
ordenado y la perspectiva exterior para la relajación. 
Comunicación: Mediante la colocación de la luminaria y la orientación que esta 
tiene hacia un objeto o espacio, se puede crear la sensación de querer información 
sobre el objeto enfocado creando así una comunicación y contemplación. (pág. 13, 
14)16 
Asimismo, nos explica sobre las diferentes percepciones de la iluminación mediante 
la ubicación, cantidad y formas de las luminarias en un espacio.  
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- Forma acabada 
 















- Lado interior 
 



















- Formas de anchura regular 
 
 
Figura 7. Ubicación asimétrica de las luminarias que crean formas. Recuperado de: 
https://www.erco.com/download/content/30-media/guide_pdf/00-komplett/erco-guide-
es.pdf 
- Línea continua 
 
 







- Buena configuración 
 
 














Respecto a la disposición de las luminarias nos refiere lo siguiente: 
 Retícula puntiforme: 
- Punto: Consiste en una retícula sencilla con luminarias de la misma forma y 
tamaño que brinda una iluminación más funcional y sencilla. 
 




- Combinación de puntos: En este caso se combinan luminarias diferentes y 
presentan otro tipo de colocación haciéndose más dinámica 
 







- Línea: Esta colocación de luminarias presenta una distribución compleja. El 
techo debe presentar un diseño que permita esta forma de distribución de 
luminaria y su buen funcionamiento. 
 




- Formas: La distribución de las luminarias pueden crear diferentes formas 
para brindar al espacio mayor dinamismo. 
 









 Elementos lineales 
- Línea: Se pueden también percibir formas lineales con la ayuda de 
elementos lineales, es decir, con luminarias de forma rectangular. 
 




- Línea y punto: Se pueden mezclar diferentes tipos de luminarias 
 







- Solución decorativa: Por contener diferentes gamas de formas de luminarias, 
podría colocarse de diferentes maneras de tal manera que otorgue soluciones 
decorativas 
 
Figura 17. Ubicación de diferentes tipos luminarias con finalidades decorativas. Recuperado 
de: https://www.erco.com/download/content/30-media/guide_pdf/00-komplett/erco-guide-
es.pdf 
- Estructuras lineales: Otorga flexibilidad en la iluminación del espacio. 
 







- Los corredores culturales 
El Parque Cultural genera corredores en su entorno para dinamizar el espacio. En ellas se 
encuentran diferentes tipos de mobiliarios y elementos. Según Manito (como se citó en 
Duque, 2015) refiere que los corredores culturales, también considerados ejes o espacios 
públicos abiertos, tienen una gran oferta simbólica y material que contiene diferentes 
lugares, tales como: espacios de ocio, mobiliario urbano y equipamientos de  carácter 
cultural. Estos corredores se generan como conectores y recorridos de infraestructuras 
culturales o por la creación de centralidades nuevas con el diseño de espacios públicos 
alrededor de grandes equipamientos.17 
Es por ello que, estos corredores culturales son generados para mostrar un recorrido 
cuya finalidad es dar a conocer los diferentes patrimonios culturales y naturales. En este 
camino, se encuentran diferentes equipamientos. Para ello, se debe de colocar elementos que 
faciliten su recorrido, tales como aceras, alamedas, plazuelas, bordes, entre otros. 
Según Bayón (2009) en su libro “50 años del turismo español, un análisis histórico y 
estructural” nos hace referencia sobre las rutas o caminos culturales, estas tienen a su vez un 
gran valor turístico por los diferentes elementos arquitectónicos que en ella se desenvuelven. 
Entre ellas, el autor nos hace referencia de las siguientes: centros de interpretación- museos, 
zona de esparcimiento, miradores, tiendas de productos locales. 
La creación de corredores culturales genera espacios de ocio y de recreación. Uno de 
sus elementos son los miradores. Estos son lugares de avistamiento hacia la naturaleza o 
hacia un paisaje de cualidades particulares. Mediante espacios que contienen elementos 
estructurales y mobiliarios permiten al visitante poder mirar el paisaje. Es por ello que Duque 
refiere que como como parte de la arquitectura territorial y paisajística, estos espacios 
avistamiento deben ser ubicadas de tal manera que puedan ser capaces de otorgar un la 
captación y observación del entorno de valor paisajístico. De esta manera se podrá dar a 
conocer el emplazamiento, forma, materialidad, función, recorrido, accesos, entre otros. 
Usualmente, los miradores pueden ser hechos de materiales como: madera, acero, 
u hormigón. Estas estructuras se encargarán de mostrarle a los visitantes el paisaje en el que 
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se encuentran insertos, llegando a convertirse en importantes hitos que funcionan como 
galerías exteriores con vistas impresionantes e impactantes de lo lejano, lo cercano o de 
ciertas características o elementos específicos del paisaje que incluye la flora y fauna que 
contiene. (2013)18 
Por otro lado, Caparros, Ortega y Sánchez nos muestran las bases para la 
implementación de miradores sobre un territorio. Por lo que, dividen estos espacios según 
su jerarquía, miradores de primera, de segunda y de tercera, según tres niveles de 
equipamiento bien diferenciados, siendo el más completo el de primera categoría. Estos 
tendrán el equipamiento completo y muy bien dimensionados, tanto en los servicios 
genéricos respecto a la atención al público (restauración, áreas comerciales, servicios, 
aparcamiento), como en los aspectos de semantización y diseño. Asimismo, cuenta con todos 
los requerimientos en la secuencia de espacios de aproximación, paneles informativos, 
plataforma, visores dioramas orientados, entre otros. Esta categoría de miradores comprende 
la más alta gama de elementos de todo tipo, con un alto nivel en muchos de ellos y en especial 
aquellos en los que centralicen algún tipo de subsistema funcional. (2001) 19 
La implementación de un mirador trae consigo elementos que ayuden a conocer más 
sobre el paisaje mediante paneles informativos que cuentan la historia del origen del paisaje. 
Estos deben estar muy bien equipados para poder otorgarle una gran experiencia al 
espectador mediante la visualización del paisaje. 
Por otro lado, las plazas son espacios de interacción, puntos de encuentro y de 
escenario donde los habitantes pueden realizar diferentes tipos de actividades. Para ello, la 
plaza debe cumplir con diferentes requisitos para su óptimo funcionamiento. Es por ello que, 
Barrientos (2011) expone los siguientes criterios que toda plaza debe tener para ser exitosa: 
1. Imagen e identidad: Históricamente las plazas han sido consideradas 
centros de las comunidades en donde se realizaban actividades culturales. 
En ellas se encontraban fuentes o piletas para otorgarle una imagen más 
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fuerte. Usualmente, estaban ubicadas cercanas a Catedrales, Bibliotecas, 
entre otros.  
2. Atracciones y destinos: Alrededor de la plaza suelen desarrollarse espacios 
tales como: cafés al aire libre. Asimismo, se le incorpora elementos como 
fuentes, esculturas o una concha acústica para la realización de 
espectáculos.  
3. Comodidades: Suelen contener mobiliarios urbanos para otorgar 
comodidad al visitante, tales como: bancos. Asimismo, la iluminación 
fortalece la identidad en el espacio como también hace perceptible las 
entradas, caminos y las actividades específicas. Por otro lado, el arte 
público funcionaria como un imán de atracción de público.  
4. Diseño flexible: El uso de la plaza es cambiante. Esto depende del 
transcurso del día, de semanas y años. Es por ello que se debe colocar 
mobiliario flexible, tales como: sillas móviles, mesas, sombrillas y juegos 
que puedan ser instalados y remontados con facilidad. 
5. Estrategia de temporada: Se puede implementar a la plaza, espacios como: 
cafés al aire libre, mercados, exposiciones de horticultura, el arte y la 
escultural de tal manera que la plaza se adapte a las diferentes actividades.  
6. Acceso: La plaza debe ser de fácil acceso. Debe contener paseos 
peatonales, luces programadas para el peatón. 
7. La plaza interior y exterior de la plaza: Esto refiere al vínculo entre 
equipamiento arquitectónico y la plaza, de tal manera que ambos formen 
la unidad. De esta manera cauda la percepción que la plaza es parte del 
equipamiento. 
8. Llegar como un pulpo: La forma de las calles, acercas y plantas bajas de 
las edificaciones deben permitir la llegada a la plaza. 
9. Papel central de la gestión: Para que haya afluencia de personas a la plaza, 
esta debe ofrecer un espacio confortable, limpio y seguro. Es por ello que 





10. Diversas fuentes de financiamiento: Mediante eventos se puede recaudar 
fondos en beneficio de la plaza y la conservación.20 
- El patrimonio cultural y su puesta en valor 
Para hablar de parques culturales es necesario ver el patrimonio cultural. La característica 
más importante de este equipamiento cultural es la relación con el patrimonio existente en 
el territorio. Por lo que, la existen patrimonios culturales que por su valor histórico tienen 
una gran relevancia en el territorio en donde se sitúan. Carretón (2017) sostiene que el primer 
paso para la puesta en valor de los bienes, es la voluntad de protegerlos. Si bien la propia 
definición del Patrimonio Cultural lo dice, esta  forma parte del pasado y la cultura del 
pueblo, cuenta la historia y lo sucesos que han acontecido en sector. Estas deben ser 
apreciadas debido a las características que presenta y  merecen ser protegidas mediante 
diferentes gestiones.21 
Asimismo, estas edificaciones antiguas, costumbres o elementos culturales deben 
darse a conocer al público mediante diferentes espacios de conocimiento cultural. Al 
respecto, Guglielmino nos hacer referencia de uso público sobre estos patrimonios culturales 
refiriendo que el uso público debe cumplir una gama de funciones básicas respecto a la visita 
de los ciudadanos a los espacios naturales y culturales protegidos: información-orientación, 
divulgación, interpretación del patrimonio, recreación, educación ambiental, seguridad, 
comunicación, turismo (oferta complementaria), señalización, entre otros. Asimismo, puede 
llevar una serie de actividades y funciones relacionadas a las anteriores: publicaciones, 
capacitación, comercialización y promoción. Existe una gran carencia en el aspecto de la 
gestión cultural y patrimonial, la falta de planificación, o la realización de proyectos de 
restauración, recuperación de materiales de otras épocas, realización y edificación de 
equipamientos culturales de difusión cultural (museos etnográficos, ecomuseos, parques 
culturales, rutas o itinerarios, centros, entre otros.), sin ninguna relación con el territorio. 
Muchos ni cuentan con estudios históricos que apunten a la contextualización de dichos 
equipamientos y los recursos intangibles e tangibles en un territorio. (2007) 22 
                                                          
20 Barrientos, N. (2011).  ¿Cómo crear plazas exitosas? Diez principios básicos. Recuperado de: 
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21 Carretón (2017). ¿Qué es la puesta en valor de un patrimonio cultural? Recuperado de: 
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Para poder dar a conocer sobre el patrimonio cultural existente, se debe equipar a la 
ciudad con espacios culturales que ayuden a la difusión cultural. Al respecto, Segovia y 
Dascal (2000) nos hace referencia sobre los elementos urbanos y arquitectónicos que debe 
contener un espacio donde contiene el patrimonio cultural (Material e inmaterial) de la zona. 
Uno de los objetivos más importantes de estos elementos urbanos son el de preservar la 
identidad y el grado de arraigo que la comunidad tiene con su espacio, con sus plazas, con 
las actividades y eventos de carácter recreacional y cultural tradicionales que en ellos se 
realizan. Al respecto, se propone: 
- Realizar actividades culturales, con el objetivo de reforzar y preservar la identidad 
local. 
- Realizar programas de “actividades” en los espacios públicos donde la comunidad 
pueda reunirse y participar de ellas, ya sea de competencias culturales, deportivas 
al aire libre, musicales, artísticas, etc. 
- Generar sentido de apropiación y pertenencia del espacio público, haciendo valer 
y dar importancia a la participación ciudadana en la gestión de las actividades que 
en él se llevan a cabo. 
- Analizar el impacto que puedan producir los nuevos espacios culturales en la 
ciudad, tomando en cuenta tanto los efectos en los ciudadanos como en el turismo. 
- Expandir el escenario cultural, habilitando lugares públicos abiertos para la 
óptima difusión de las expresiones artísticas, tales como parques, plazas o calles. 
- Generar en los espacios culturales, tales como: museos y bibliotecas; espacios de 
encuentro, tales como salas de eventos, auditorios, cines, etc., para así convertirlos 
en lugares más interactivos. 
Respecto a auditorios y museos, Plazola (1994) refiere sobre el primero lo 
siguiente23:  
                                                          






Figura 19. Tipos de salas para teatro. Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola 






















Figura 21. Tipos de circulación en salas de exposición. 














- El paisaje como parte del territorio 
El paisaje por su alto valor ecológico e histórico se convierte en un patrimonio, por lo que 
debería ser protegido. Según (Magnaghi, 2000) refiere que el paisaje cultural y natural se 
debe considerar como patrimonio, el cual se debe gestionar de manera sostenible, para así 
producir riqueza que a la vez aporte en el aumento de su valor y en la calidad de vida de sus 
habitantes.24 
Por otro lado, uno de los elementos que ayuda a la conservación del paisaje es el 
parque, el cual trabaja con el paisaje existente, preservándolo de tal manera que sea 
sostenible. Según Pablo (2014) refiere que los parques conllevan más a una transformación 
en las formas institucionales de entender el territorio y su planificación, que un cambio 
radical en los usos del suelo. Es así que la creación de un parque suele respaldarse en planes 
de desarrollo rural multifuncional y promover la tendencia a utilizar planes territoriales 
integrados ciertas zonas de la ciudad. Otras intervenciones habituales incluyen la 
incorporación de planes extraurbanos de ordenación ambiental, agrícola y paisajística de 
cara al desarrollo de la producción biológica y típica, y la mejora de espacios de carácter 
recreacional. Asimismo, ayuda a la creación de planes urbanísticos relacionados a la 
preservación arquitectónica y el control del crecimiento.25 
Por otro lado, Azcarate y Fernández (2017) en su libro “Geografía de los paisajes 
culturales” 26nos explican sobre el paisaje y su evolución y carácter a través de tiempo. 
Asimismo, nos hace referencia al paisaje en su dimensión ambiental diciendo que la 
dimensión cultural ha puesto a los paisajes como espacios protegibles desde el punto de vista 
ambiental, lo que ha aumentado su valor y ha permitido el desarrollo del paisaje como un 
elemento patrimonial, tanto de carácter natural como cultural o de ambos, ya que existen 
paisajes en los cuales lo ambiental y lo cultural se fusionan y es difícil establecer sus límites. 
El valor ambiental está adquiriendo una mayor consideración en los paisajes naturales […].  
                                                          
24 Magnaghi, A. (2000). II progetto locale. Torino: Bollati Boringhieri. 
25 Pablo, A. (2014). La transición al pos-productivismo: parques patrimoniales, parques culturales y ordenación 
territorial. EURE, 40 (119), 217-238.  








Es por ello que, el paisaje natural tiene un gran valor cultural y ambiental, debido a 
los diferentes cambios que ésta ha sufrido ya sea por causas naturales o intervención del 
hombre. Asimismo, tiene un gran potencial ambiental, ya que contiene ecosistemas en ella 
que son parte característicos de él.  
Además, nos hace referencia que los paisajes que tienen un gran valor estético, así 
como paisajes en ríos, con mucha vegetación y gran volumetría se vuelven más atractivos 
para el observador.  
Por otro lado, Gamboa nos hace referencia sobre los elementos del paisaje que 
ayudan a la implementación de este espacio público natural exponiendo que los proyectos 
urbanos y de espacio público que se han realizado en las últimas décadas han vuelto a poner 
en primer lugar el espacio urbano, la morfología de la ciudad, trayendo de regreso el hilo de 
la tradición arquitectónica y urbanística del siglo XIX. Asimismo, nuevamente relacionarse 
con la tradición de nuestra disciplina significa que se ha de retomar las viejas tipologías de 
espacios como las de la el parque, plaza, la calle y los antiguos elementos de urbanización 
como separadores, andenes, arborización para evaluarlos a la luz de comportamientos y 
necesidades colectivas actuales, para poder transformarlos, reinterpretarlos, pero sobre todo, 
diseñarlos arquitectónicamente para que en su conjunto la ciudad pueda recuperar su 
integridad formal perdida, además para que la arquitectura pierda su autonomía, recupere 
ciertos valores colectivos y civiles y de esta manera pueda volver a ser la arquitectura de la 
ciudad. (2003)27 
Los elementos que complementan un espacio público natural son andenes, 
separadores, arborización, entre otros. Cuya función es hacer del espacio público natural un 
punto de socialización y de intercambio cultural. 
Asimismo, Rico (2004) en su libro “El paisajismo del siglo XXI: entre la ecología, 
la técnica y la plástica”, refiere que la vegetación es uno de los elementos más importantes 
del espacio natural. Por otro lado, nos hace referencia sobre la dinamización del espacio con 
la implementación de escalinatas y rampas ligeras para evitar la monotonía del visitante. 
Es por ello que, el paisaje contiene elementos naturales tales como vegetación, 
arborización, como también elementos de diferentes materiales tales como escalinatas, 
rampas, caminos los cuales van a dinamizador este espacio público natural. Asimismo, cabe 
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resaltar que uno de los factores que embellece al paisaje es su valor estético, por lo que la 
existencia de pozos de agua, ríos, son de gran ayuda para que éste espacio sea concurrido. 
Por otro lado, Rangel en su libro nos expone sobre las diferentes tipologías del 
espacio público. Una de las menos desarrolladas en las diferentes ciudades del mundo es la 
de frente de agua, en donde el autor refiere existen numerosas ciudades que tienen en su 
conformación una costa de río, lago a mar, el cual afecta su morfología y funcionalidad, 
además impone una imagen paisajística. Esta franja costera, ha podido ser muy bien 
desarrollada en algunas ciudades. Asimismo, por su cercanía a la playa, avidez de sol, y para 
el embellecimiento urbano, es considerada como la cuarta tipología de espacio público.  
Por otro lado, estos espacios generados frente al agua deben servir de soporte para el 
desarrollo de diversos servicios para el uso de los atractivos, tales como: la playa, río, laguna, 
entre otros. Estos espacios deben generar un gran eje peatonal de paseo, esparcimiento y 
recreación. En algunas ciudades de la Costa este paseo suele reemplazar a la “plaza mayor”, 
convirtiéndola en un lugar de reunión social y al aire de encuentro libre. (pág. 27) 
Muchas ciudades dejan de lado este gran recurso natural que contiene diferentes 
cualidades para poder ser parte del espacio urbano. En muchas ocasiones se separa la ciudad 
con el río, esto causa el abandono y contaminación de éste recurso fluvial. Es por ello que 
se necesitan de actores que dinamicen y activen este espacio natural haciéndola concurrida. 
Es por ello que de la Cal y Pellicer (2002) nos explican sobre las posibles 
intervenciones que se pueden dar en el río con el fin de que se pueda generar una estrecha 
relación entre este recurso natural con la ciudad. Para ello refiere que la implementación de 
puentes, paseos a lo largo de la ribera, apertura de espacios públicos hacia el río, entre otros, 
son actuaciones que ayudan a que el río adopte un rol importante en la ciudad y no se vea 
excluido debido a su comportamiento. Asimismo, las intervenciones que se realicen no solo 
se deben pensar para un pequeño tramo del río sino en toda su extensión.28 
Por otro lado, el autor hace referencia a la inclusión de las aguas del río mediante 
pequeños embalses que pueden ser introducidos en el diseño del parque. Adicionalmente, 
considera que la presencia de vegetación cumple un rol muy importante, ya que refuerza la 
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estabilidad del cauce y de la ribera del río. Estas hacen posible la disminución de la velocidad 
de la corriente de las aguas en las orillas del río y la acumulación de gravas, arena y limos. 
Además, otorgan sombra y permiten regular la temperatura del agua beneficiando al 
ecosistema acuático que contiene.  
Ante lo expuesto, De la Cal y Pellicer nos exponen sobre las diferentes intervenciones 
para la protección de los márgenes fluviales: 
 






Para el autor, el río puede adquirir un enfoque lúdico mediante la realización de 
actividades, tales como: la pesca, el paseo, deportes acuáticos, el baño, entre otros.  
Asimismo, nos hace referencia de la importancia de la vegetación como purificador 
del aire exponiendo que la presencia, tipología y comportamiento de la vegetación (bajo 
condiciones específicas de ubicación, tipos de especies vegetales en cuanto a sus 
características de tamaño, comportamiento, densidad, foliar, desarrollo y edad), 
complementada con el agua y el relieve, cumplen funciones purificadoras (p. 79) 
Además, nos habla sobre el confort climático que los espacios paisajísticos deben 
tener para otorgarles un mejor ambiente a las personas que transiten. Sobre la superficie con 
protección climática nos dice que mide el porcentaje de área del ámbito que es más 
favorecida por la acción de elementos físicos para controlar la humedad, canalizar vientos y 
controlar las radiaciones. Ellos generan microclimas apropiados en sus espacios 
arquitectónicos y urbanos, los cuales permiten una activa y frecuente vida pública. Esto se 
mide a través de la implementación de barreras efectivas conformadas por:  
- Elementos físicos y naturales: la vegetación, el relieve y el agua 
- Elementos físicos de carácter cultural: muros–barreras, parasoles, desniveles, 
aleros, apergolados, entre otros. 
 
- Vegetación y arborización 
Cabezas nos habla sobre la importancia de los árboles y la vegetación en los espacios 
públicos refiriendo que la utilización e implantación de vegetación funciona como elemento 
generador de zonas de sombra, cortavientos y microclimas en ámbitos sobreexpuestos. A 
través del indicador “implantación de árboles para la mejora del confort térmico” se puede 
llegar a alcanzar dicha mejora mediante la sombra generada por el arbolado, naturalizando 
y logrando que la vegetación se forme parte del recorrido a lo largo de todo el espacio 
público.(2013)29 
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       La implementación de vegetación y arborización es importante, ya que no solo 
brinda confort al ciudadano en su estadía en el espacio público si no también cumple un rol 
muy importante en la conservación del medio ambiente.  
       Uno de los puntos a considerar es el tipo de copa que presentan los árboles para 
poder saber la capacidad de sombra que este puede otorgar al espacio. A continuación, la 
siguiente clasificación: 
 




Asimismo, el autor hace referencia a aquellos tipos de árboles que ayudan a 
contrarrestar la mayor cantidad de CO2 emitidas por automóviles y otros refiriendo que los 
dos puntos básicos para poder mejorar la calidad del aire son mediante el control del número 





estacionamiento) y la planificación del arbolado escogiendo las especies con mayor 
capacidad de absorción de CO2. (2013) 
 
Figura 24. Relación de árboles que absorben más CO2.  
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Por otro lado, Toharia hace referencia sobre lo referido por la OMS acerca de la 
cantidad de árboles y m2 requeridos por habitantes para poder tener una mejor calidad de 
aire y de vida diciendo que la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que es 
necesario, al menos, un árbol por cada tres habitantes para poder respirar un mejor aire en 
las ciudades y tener un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verde por 
habitante. Haciendo referencia a un estudio de la ciudad de Toronto (Canadá) se dio a 
conocer que el solo hecho de tener 10 árboles más en una manzana de la ciudad se mejoraba 
la percepción de la salud de sus habitantes. Y lo realizaba de un modo comparable a un 






La implementación de árboles y vegetación no solo se basa en el valor estético que 
este puede ofrecer al espacio público sino en la calidad de vida que este puede ofrecer a los 
pobladores al purificar el aire. 
Respecto a los elementos físicos de carácter cultural, se tienen las barreras o muros, 
las cuales funcionan como una valla antiruido, para así generar en un parque un recorrido 
tranquilo sin la presencia de los ruidos ocasionados por los automóviles u otros. 
 
Figura 25. Barrera antiruido. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-
para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
 
1.1. El espacio público 
El espacio público ha ido adquiriendo diferentes enfoques a través del tiempo, no solo se 
basa en la existencia de áreas verdes, sino que esta va adquiriendo un enfoque cultural.  Es 
por ello que, Dos Santos (2017) refiere al inicio los espacios públicos estaban vinculados 
sobre todo con la existencia de espacios verdes y el bienestar ecológico de las ciudades, pero 
hoy en día estos espacios se han convertido en lugares en donde las personas cada vez más 
van tomando posesión y adueñándose. Uno de las finalidades principales es el de crear 
espacios públicos culturales, para el entretenimiento y la preservación y difusión de 
tradiciones. Y expresiones culturales.30 
Asimismo, es espacio público debe contener algunas características y elementos que 
brinden confort al usuario. Al respecto, Borja (2000) refiere que el espacio público debe 
tener ciertas cualidades formales para llegar a ser exitosas. Entre estas cualidades tenemos 
                                                          






la generosidad de las formas, la continuidad urbana, imagen y materiales y la adaptabilidad 
a usos diversos a través de los tiempos.31 
Dándole un enfoque al espacio público en la franja ribereña, Paz y Fernández refieren 
que la creación de una imagen diferente y atrayente de las zonas urbanas es una de los 
aspectos más relevante que se apoya en la relación rio y ciudad respecto a la rehabilitación 
de los bordes. Las prácticas urbanas de rehabilitación y conservación de ríos ayudan a que 
las ciudades que tengan sistemas urbanos eficientes. Asimismo, una de las principales 
iniciativas de las ciudades con borde a ríos competitivas es la de crear y orientar la orilla del 
rio como un producto. Esto significa que se le otorgará a este recurso natural un potencial y 
un valor urbano alto, lo que va a dar paso a una idea y visión paisajística de alta calidad. 
(2014)32 
 
Asimismo, Paz y Fernández (2014) añaden que los espacios ribereños que antes eran 
considerados como espacios abandonados, están siendo renovados e implementados con 
diferentes equipamientos culturales, recreacionales y turísticos.”33 
 
- La función del espacio público 
El espacio público tiene una función importantísima en el desarrollo socio-cultural 
de una ciudad. Esta abarca tres funciones que es su conjunto forman una unidad 
integra. Al respecto Rangel las clasifica de la siguiente manera: 
 La función social como primera clasificación, está asociada al nivel de 
amplitud, capacidad y accesibilidad de su espacio físico. Es considerado un 
escenario ideal para el desarrollo de actividades y la interacción entre los 
ciudadanos, además cuenta con características recreativas que, de manera 
interactiva, multiplicidad de manifestaciones propias y representativas de una 
sociedad, de un lugar determinado, de un momento histórico, las mantiene 
vivas y perennes.  
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 La función recreacional es la fundamental de la socialización humana, el cual 
ha adquiriendo paulatinamente mayor importancia para su realización en la 
ciudad. Esta función conlleva a la absorción significativa de cantidad de horas, 
de tal manera que el hombre pueda alcanzar su esparcimiento y mejorar su 
salud; complementando, otorgando e impulsando las relaciones interpersonales 
de las comunidades, y originando diferentes tipos de espacios para posibilitar 
el grado de especialización de la recreación.  
 La función ecológica y/o de embellecimiento, se presenta con la presencia 
sostenible y sentida de la naturaleza en la ciudad, el cual permite otorgar un 
paisaje enriquecedor, preservar la calidad ambiental y la biodiversidad, además 
y siendo un punto muy importante, satisfacer la necesidad importante de 
asociación del hombre con el medio natural; tan frecuente y permanente en el 
ámbito rural, pero a veces, abandonada y desatendida en las ciudades. (2002)34 
El funcionamiento recreacional del espacio público se relaciona con la 
implementación de parques, es por ello que tiene una gran relación con los parques 
culturales. Es por ello que, Rangel nos explica sobre los elementos que un espacio de carácter 
recreacional debe contener para su óptimo funcionamiento. Aquellos espacios recreacionales 
ayudan a la promoción de las actividades físicas y espirituales del hombre. En ellos se 
incluyen los parques, campos de juego y deporte. (pág. 54) 
Asimismo, nos hace referencia sobre los espacios de recreación, que debe haber la 
existencia de parques deportivos, infantiles, juveniles, protectores, verdes territoriales; de 
buenas condiciones y amplio horario para su uso, que permitan la competencia, la 
contemplación y el descanso. (pág. 83) 
- El espacio social y cultural 
El espacio público socio- cultural no solo es un espacio físico sino también el valor histórico 
que en ella se puede encontrar. Es por ello que Rangel (2004) refiere lo siguiente el espacio 
no debería entenderse sólo en su significado físico, sino también como el lugar de las 
significaciones, de la memoria colectiva, de los hechos simbólicos; donde todos hemos 
                                                          








interactuado a través del tiempo, con experiencias más o menos testimoniadas y reconocidas 
por el mismo espacio en nuestra memoria, o físicamente mediante los monumentos, 
originando un significado cambiante a los espacios, a través del tiempo, con soporte en los 
significados históricos permanentes. 
Asimismo, Rangel nos explica sobre las diferentes actividades que estos espacios 
socioculturales deben contener para su recuperación y revitalización. Es por ello que se 
deben implementar estrategias para reducir sus conflictos, recuperar su espacio público y 
por ende su vitalidad urbana y a sus ciudadanos. Seguridad urbana, embellecimiento, 
recuperación, establecimiento y diversidad de los lugares públicos de encuentro, el arte 
urbano, motivación a la expresión pública y la música espontánea, entre otros. 
Mediante estas actividades sobre el espacio público social y cultural, se pueden 
dinamizar el espacio abandonado haciendo que la población sea parte de ella cuidando y 
difundiendo el patrimonio. 
Por otro lado, nos hace referencia de la accesibilidad que este espacio debe tener para 
su óptimo funcionamiento planteando que debe haber factibilidad de estadía libres e 
ilimitada y acceso de personas normales o con cualquier tipo de habilidad especial, a 
espacios de tránsito y diferentes espacios públicos urbanos. Es por ello que, estas son 
medidas por los siguientes elementos:  
- Debe tener la presencia de elementos físicos arquitectónicos y urbanos que 
permitan un recorrido limpio y agradable a través de: rampas, pasamanos, 
puestos de estacionamientos para vehículos de discapacitados, semáforos 
peatonales, entre otros  
- De contar con el mobiliario urbano adecuado y muy bien localizado, para 
poder permitir facilidades del desplazamiento y recorrido del ciudadano. 
Es necesario de ciertos elementos para facilitar el desenvolvimiento social y cultural 
de las personas sobre estos espacios, sobre todo implementar elementos que puedan ayudar 
a aquellas personas con habilidades especiales, es decir, diseñar espacios inclusivos. 
Uno de los puntos más importantes es la existencia de un patrimonio cultural sobre 
el territorio. Para ello se deben tener en cuenta diferentes factores para poder dar a conocer 





elementos referenciales simbólicos y representativos es de gran interés general por su 
simbolismo histórico, social, artístico, cultural, religioso o simplemente funcional, los cuales 
le confieren gran significado por parte de su comunidad. Es por ello que deben existir 4 
elementos mínimos que pueden ser:  
– Hitos, como elementos naturales o escultóricos 
Por otro lado, nos hace referencia de los lugares públicos en donde los ciudadanos 
pueden realizar diferentes actividades de carácter cultural para la preservación y difusión de 
las expresiones artísticas y culturales dentro de la comunidad o fuera de ella, en los cuales 
haya la participación de artistas de la comunidad.  Debería tener la existencia en los 
ambientes, tales como: teatros, salas de conciertos y de exposiciones, conchas acústicas, 
bibliotecas, auditorios, talleres de trabajo, centros parroquiales o comunales, o cualquier otro 
topo de instalación formal que posibilite la escenificación de actividades artísticas. (2004, 
pág. 82) 
El dominio público, el uso social colectivo y la multifuncionalidad que definen el 
espacio público se caracteriza, desde este punto de vista.  Es por ello que, Borja y Muxí 
(como se citó en Ricart y Remesar, 2013) refieren que la calidad del espacio público se puede 
evaluar generalmente por la calidad y la intensidad de las relaciones sociales que otorga, por 
la fuerza con que promueve la mezcla de grupos y comportamientos, como también por la 
capacidad de animar la identificación simbólica, la integración cultural y la expresión. Es 
por ello que conviene que el espacio público contenga algunas cualidades formales, tales 
como: la generosidad de las formas, de la imagen y de los materiales, la continuidad del 
diseño urbano, y la adaptabilidad a usos diversos a lo largo del tiempo. (48-49) 
Es por ello que, es importante la participación de los pobladores sobre los espacios 
públicos para poder dinamizarla y revitalizarla. Asimismo, la implementación de elementos 
que ayuden al óptimo desarrollo y desenvolvimientos de estas actividades son de mucha 
utilidad. La característica del espacio socio-cultural es primordial para dar a conocer la 
existencia de los diferentes patrimonios culturales existentes en una zona. 
Por otro lado, para que este espacio socio-cultural pueda ofrecer un espacio 
confortable para el desarrollo de actividades, debe contener elementos de mobiliarios 





situado en estos espacios que tienen como objetivo posibilitar las necesidades de los 
ciudadanos en su día a día cooperando al mejoramiento el uso de estos espacios socio-
culturales. Asimismo, el mobiliario urbano está compuesto por diferentes elementos, tales 
como: bancos, vallas, papeleras, aparca-bicicletas y entre otros. (2017) 
Asimismo, el autor nos expone sobre las características de los mobiliarios urbanos 
refiriendo que uno de los requisitos primordiales de este tipo de mobiliario para espacios 
públicos es que debe cumplir y seguir unos criterios estéticos de integración y relación con 
el entorno. De esta manera, la elección de cada uno de ellos debe llevarse a cabo teniendo 
en cuenta el diseño del espacio al que van dirigidos y su función para que el mobiliario 
urbano conserve la coherencia con el entorno. Al respecto, el autor sugiere que es de suma 
importancia la elección de los materiales. El mobiliario urbano debe estar hecho 
con materiales durables que toleren y resistan en muy buenas condiciones los condicionantes 
climatológicos y los cambios de temperatura. Es por ello que la madera, el acero y el 
polietileno suelen ser los materiales más empleados para este tipo de mobiliario, debido a 
que se trata de materiales resistentes que resisten adecuadamente las condiciones 
meteorológicas. (2017) 
La utilización de materiales debe ser un criterio importante, ya que este es el que 
permitirá la durabilidad del mobiliario urbano. Asimismo, se deben diseñar de tal manera 
que tengan una relación con el entorno y brinden comodidad al ciudadano. 
Estos mobiliarios urbanos suelen dividirse de acuerdo a la función del espacio 
público. Al respecto, Serra (1996) los agrupa y ordena de la siguiente manera:  
 Elementos de limitación, de cierre, de circulación y de control de 
estacionamiento: Paso de peatones y vehicular, barreras fijas, articuladas, 
desmontables y/o mecanizadas, barandillas, vallas fijas o desmontables, 
controladores de autorización horaria, entre otros. 
  Elementos de descanso o reposo: Bancos, butacas, taburetes, banquillos, 
tumbonas, sillas, apoyos y reposeras. 
  Elementos de iluminación: Apliques, proyectores, farolas de pared, columnas, 





 Elementos de jardinería y de agua: Rejas lineales de desagüe y sumideros, 
alcorques, límites para espacios verdes, jardineras y macetas, protectores de 
árboles, fuentes ornamentales, fuentes de agua potable. 
  Elementos de comunicación: Astas de banderas, señalización, semáforos, 
hitos de información, placas de monumentos, placas de calles, soportes de 
publicidad e información cultural y municipal.  
 Elementos de servicio: Tapas de registro, armarios de servicios, pilotes de 
ventilación, cabinas de teléfono, marquesinas de transporte público, sanitarios 
públicos, juegos, aparcamiento de bicicletas, buzones, parquímetros,  
 Elementos comerciales o de ventas: Quioscos comidas, quioscos de prensa y 
flores, cabinas de información y/o de venta de billetes y entradas. 
 Elementos de limpieza: Papeleras, contenedores de reciclaje, ceniceros, 
contenedores móviles, rejas protectoras, distribuidores de sacos para 
excrementos de animales.35 
Según Achdaily clasifica los espacios de juego de la siguiente manera:36 
 
- Juegos de Cuerdas: 
Estos juegos están compuestos de redes tridimensionales y una estructura 
metálica, facilitando el desarrollo psíquico, físico y social de sus usuarios 
mediante el juego o la contemplación de las formas.  
                                                          
35 Serra, J. (1996). Elementos urbanos, mobiliario y microarquitectura. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=160426 












- Juegos Modulares 
Tomando en cuenta a los niños pequeños, es preciso decir que el juego es una 
actividad primordial; el futuro de cada niño depende de la vivencia de 
experiencias a temprana edad que les permitan crecer y desarrollarse de una 
manera segura, impulsándolos a explorar el mundo mediante del juego. 
 
 






- Juegos Escultóricos 
Los juegos escultóricos reúnen el diseño a la tecnología en un juego muy 
particular. Sus formas claras, simples y colores, destacan una diferencia 
respecto a los juegos convencionales infantiles, cambiándolos en verdaderas 
esculturas urbanas. Son muy buenas soluciones atractivas para satisfacer tanto 
la integración de espacios urbanos de diversas características como también la 
necesidad del juego. 
 
Figura 28. Juego escultórico. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/777360/materiales-
equipamiento-urbano-juegos-y-mobiliario-para-espacios-publicos 
- Juegos Musicales 
La implementación de juegos de instrumentos musicales de exterior otorga al 
visitante una experiencia sensorial creativa a través del arte interactivo, tanto 
para niños y adultos. No es necesario que se tenga conocimiento musical, los 
tonos son puros y suaves, no hay notas incorrectas, sino experimentación y 
sonidos. 
 






- Plazas de Agua 
La implementación al espacio público de juegos de agua interactivos es una 
gran solución creativa para unir e integrar espacios urbanos mediante diseños 
dinámicos que otorgan aventura, entretención imaginativa y visual. Es 
considerado un sistema sustentable, ya que hace re-circular completamente el 
agua. Las ventajas de estas plazas son las siguientes: seguridad que concede a 
los usuarios de distintas edades, y la inclusividad, ya que promueve la 
interacción de personas con distintas capacidades. 
 
Figura 30. Plaza de agua. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/777360/materiales-
equipamiento-urbano-juegos-y-mobiliario-para-espacios-publicos 
        Según la revista de arquitectura Apuntes refiere lo siguiente sobre los 
espacios de deporte que los nuevos tiempos exigen nuevas propuestas y diseño 





dimensiones y formas que otorguen al usuario mayor comodidad y así estos 
puedan permanecer más tiempo y disfrutar del espacio. (2018)37 
Asimismo, nos muestra los diferentes mobiliarios para la realización de deporte: 
- Ajedrez en el espacio público aire libre con asientos y 
mesa de forma original. 
 




- Gama de opciones de mobiliario para juegos y realización de ejercicios 
 
Figura 32. Mobiliarios de permiten el descanso y realización de ejercicios. Recuperado de: 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2018/07/equipamiento-u-mobiliario-para-
espacios.html 
                                                          







- Desplazar a los ciudadanos de los gimnasios cerrados al aire libre, otorgándoles 
una experiencia diferente y un mejor ambiente con espacios verdes.  
 




1.3.2. Marco conceptual 
- Adaptabilidad 
La adaptabilidad es una característica de la arquitectura el cual permite que el objeto pueda 
tener diferentes cualidades de tal manera que se emplace perfectamente en el lugar. Al 
respecto, Otto (1979) refiere que edificar de forma adaptable, significa adaptar mediante la 
actividad constructiva, inmiscuirse poco a poco o con rapidez en un movimiento. Fácilmente 
si el hombre puede adaptar su vivienda y no se le introduce en ella a la fuerza, se tiene una 
arquitectura adaptable.38   
La arquitectura debe ser adaptable a cualquier tipo de espacio, tiempo, clima, entre 
otro. Esto conlleva a que se cual sea su emplazamiento, debe tener un buen funcionamiento 
que permita la vivencia. 
                                                          






Asimismo, Franco, Becerra y Porras (2009) sostienen que la arquitectura adaptable, 
es una arquitectura de una vida corta, ya que tiene la característica de acomodarse de forma 
activa o pasiva a las variedades de requerimientos y/o funciones. Se diferencia por ser una 
arquitectura transformable, móvil, y está diseñada para cumplir ciclos y responder a las 
diferentes dinámicas del hombre.39  
La arquitectura es adaptable, ya que se acomoda a las diferentes funciones del 
espacio. Suele considerarse de corta vida por contar con diseños, formas y funciones de un 
lugar, tiempo y clima cambiante.   
- Corredor cultural 
Los corredores culturales son aquellos senderos de carácter cultural que unen diferentes 
espacios a través de caminos que contienen diferentes elementos que posibiliten el transito 
del visitante otorgándole una gran experiencia. Es por ello que,  Aguilar (2015) refiere que 
los corredores culturales deben ser considerados más que una calle o una avenida con oferta 
cultural, sino son más bien espacios, colonias y barrios con una infraestructura cultural para 
la cultura.40 
Este recorrido lineal tiene la finalidad de activar un espacio otorgándole un aspecto 
cultural y dotándola con diferentes elementos que ayuden a un mejor funcionamiento. 
Por otro lado, Mikelssen, Sagua y Lima (2014) refieren que los corredores son 
considerados como recortes territoriales no sólo de tránsito y recorrido de componentes del 
medio biofísico, sino también de cultura, costumbre, tradición e historia. A través de estos 
caminos se puede contar una historia y apreciar el paisaje.41 
 
                                                          
39 Franco R, Becerra, P y Porras C. (2009). La adaptabilidad arquitectónica, una manera diferente de habitar 
y una constante a través de la historia. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/318883995_La_adaptabilidad_arquitectonica_una_manera_diferent
e_de_habitar_y_una_constante_a_traves_de_la_historia/download 
40 Aguilar, Y. (2015). Corredores culturales: nacen y se hacen. Recuperado de: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2015/09/21/corredores-culturales-nacen-y-se-
hacen#imagen-1 
41  Mikelssen, A., Sagua, M.  y Lima (2014). El concepto corredor como aporte a la comprensión del territorio. 







El adjetivo dinamizador se le otorga en términos arquitectónicos y urbanísticos a aquel 
equipamiento de carácter cultural que ayuda a activar ciertas expresiones artísticas y 
culturales en la ciudad. Es por ello que, Perez y Gardey (2017) refieren que el adjetivo 
dinamizador se utiliza para nombrar a aquel o aquello que puede difundir dinamismo. Por 
otra parte, se le denomina dinamismo, a una fuerza activa, que fomenta una acción. 
Asimismo, refiere que se le puede llamar dinamizador a aquellas instituciones o personas 
que promulgan y difunden la cultura de una región. Tal es el caso de un museo, el cual suele 
albergar exposiciones de artes plásticas, conciertos, lecturas poéticas, entre otras actividades. 
Asimismo, realiza concursos para premiar a los mejores talentos y conceder becas a jóvenes 
artistas. Todos estos puntos hacen que equipamiento cultural sea considerado como un 
dinamizador de la cultura local. (2017)42 
Es por ello que, cualquier equipamiento de carácter cultural es considerado como un 
dinamizador de las expresiones y actividades culturales, ya que, en estas edificaciones 
existen diferentes ambientes, tales como: talleres, aulas, bibliotecas, entre otros que 
preservan y difunden la cultura local. 
 
- Espacio público 
El espacio público es un espacio de interacción, un punto de encuentro para toda la 
comunidad. Es por ello que, Roncayolo (como se citó en Gamboa, 2002) refiere que este 
espacio, sobre todo tiene un concepto urbano, es decir que está y ha estado vinculado con la 
ciudad, ya que, es allí donde nació. Por lo tanto, es en la ciudad, lugar de la cultura y la 
civilización, aquel dispositivo social, físico y topográfico calificado para hacer eficaz al 
máximo el encuentro, reunión y el intercambio entre los hombres. 
Es el espacio público, si bien lo dice la palabra “público”, pertenece a todos los 
habitantes in ninguna distinción. En ella se pueden realizar diferentes actividades de carácter 
social, cultural, entre otros. Es un punto de encuentro y reunión de la comunidad. 
Asimismo, se tiene en concepto planteado por Cerasi (como se citó en Gamboa, 
2002) quien refiere que el espacio público es aquel que hace posible el intercambio y el 
                                                          





encuentro, la realización de actividades que se encuentran en el seno mismo de la definición 
de una sociedad, de una colectividad. Además, se puede deducir entonces que el espacio 
público, o de una manera más articulada y amplia, el espacio colectivo, es o debe ser 
considerado el espacio más importante dentro de la ciudad, ya que allí se realizan actividades 
fundamentalmente dirigidos a la colectividad que la habita. Por otro lado, podríamos decir 
que es el espacio público el que forma la ciudad y la diferencia de una agrupación de casas 
y edificios simple. 
El espacio público es el más importante en la ciudad, ya que en ella se pueden 
desarrollar actividades dirigidos a colectividad, lo que genera la creación y fortalecimiento 
de la sociedad. 
Asimismo, Bonells (2016) sostiene que el espacio público es un elemento primordial 
de la configuración y estructuración de la ciudad. Su uso colectivo y comunitario, además 
de su carácter de soporte de las actividades sociales, deben procurar satisfacer las 
necesidades integrales y más importantes del ciudadano. (pág. 208)43 
- Espacio socio-cultural 
El espacio socio-cultural es una función del espacio público que se basa en las actividades 
culturales realizadas por la comunidad, historia, tradiciones, entre otros; todas ellas 
desarrolladas en un espacio físico que permita si difusión. Al respecto Borja y Muxí (2001) 
refieren por su accesibilidad, convierte al espacio socio-cultural en un factor de centralidad. 
De tal modo que la calidad del espacio público se puede medir sobre todo por la calidad y la 
intensidad de las relaciones sociales que posibilitan, además, por la fuerza con que 
promueven la mezcla de grupos y comportamientos, como también por la capacidad de 
impulsar la identificación simbólica, las integraciones culturales y la expresión. Es por esta 
razón que es muy pertinente que el espacio público cuente con algunas cualidades formales, 
como la generosidad de las formas, la continuidad del diseño urbano, la imagen y el uso de 
los materiales y la adaptabilidad frente a los diversos usos a través del tiempo. (pág. 48,49) 
                                                          






Por otro lado, Martínez (2003) nos explica un poco más sobre el concepto de espacios 
público función social y cultural refiriendo que el espacio público es considerado por tener 
una función social de tipo instrumental, ya que proporciona enlaces simbólicos y materiales 
para el tránsito en un sentido más amplio. Pero además de lo mencionado y sobre todo, de 
tipo expresivo, ya que no son sólo espacios de información, sino también de comunicación, 
los cuales pueden ser verbal y no-verbal, focalizada o no focalizada e intencional o 
inintencional (una se da, otra se emite). Cumple también con una función de tipo lúdico y 
simbólico. La gestión de la indiferencia y la desatención cortés, es un arte que responde del 
urbanita, sin embargo, a regulaciones sociales, como la distancia en la marcha y el ritmo; 
interpreta en definitiva un orden social de interacciones entre desconocidos próximos. (pág. 
125) 44 
La función del espacio público socio-cultural es la de brindar la accesibilidad sobre 
estos a todos los habitantes de una ciudad. Asimismo, la de realizar diferentes tipos de 
actividades que fomenten la cultura y la interacción.  
- Franja ribereña 
La franja ribereña es aquel espacio estrecho formada en los lados laterales del río. En muchos 
casos son marginados siendo espacios residuales. Según Price y Lovett (como se citó en 
Moller, 2011) define como zona ribereña o ripariana a aquella franja estrecha que se localiza 
adyacente a las riberas de los ríos, embalses y lagos, como también en otros humedales y 
planicies de inundación. 
La zona ribereña abarca los espacios adyacentes a los ríos, lagunas, entre otros tipos 
de humedales.  
Asimismo, Granados, Hernández y López (2006) refieren que la zona riparia o 
ribereña puede ser considerado como el borde inmediato del agua, en donde algunas plantas 
y animales característicos del sector forman una comunidad distinta. Tomando una escala 
más grande, podría ser considerada la franja de bosque que tiene una gran influencia 
significativa en el ecosistema ribereño, además es significativamente influenciada por el río. 
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Es así que los ecosistemas riparios poseen muchos atributos que enaltecen su diversidad 
biológica: disposición vertical en estratos, límites, patrones sucesionales y micro hábitats 
característicos y bien definidos por rasgos físicos. (pág. 56)45 
La franja ribereña es denominada a la parte lateral inmediata del río la cual contiene 
gran cantidad de flora y fauna característica del sector. Este posee un gran ecosistema debido 
a la existencia de organismos que contribuyen al medio ambiente. 
- Espacio recreacional 
El espacio recreacional es un lugar de esparcimiento que contienen elementos que permiten 
la realización de actividades de ocio, descanso entre otros. Al respecto, Augé (como se citó 
en Olguin, 2008) refiere que los espacios públicos de carácter recreacional, tales como los 
parques públicos de juego, son aquellos lugares utópicos cubierto de significados que se 
localizan en las ciudades como oasis abiertos en medio de los edificios y casas en espacios 
cerrados. Estos espacios contienen elementos que coexisten en un cierto orden y están 
prestos para su utilización. Son también consideraos lugares de escape de la realidad 
cotidiana que los habitantes moran en la vida en sociedad, además, llaman la atención a las 
personas por su anacronismo, ya que en él se puede vivir un momento poco corriente, 
efímero, frágil, que escapa de lo cotidiano del presente y a la evidencia de aquello que no se 
encuentra está aquí”. (2008, pág.101)46 
Estos espacios recreacionales hacen posible que el usuario pueda cambiar de rutina, 
salir de cotidiano del día a día y vivir una experiencia diferente en un espacio confortable 
con elementos que ayuden a garantizar una gran estadía temporal. 
 
Los espacios de carácter recreativo son aquellos en los cuales las personas pueden 
esparcirse, hacer deporte, entre otros. Estos espacios les permiten a las personas poder 
realizar actividades relacionadas al deporte y juego, ofreciéndoles diferentes elementos que 
ayuden al óptimo desenvolvimiento de estas. 
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Asimismo, Aguirre y Loayza exponen lo siguiente sobre el significado del espacio 
recreativo, el cual se entiende como una nueva forma de manifestación humana mediante las 
diferentes y variadas prácticas deportivas y de ocio; que de alguna u otra forma hacen que 
estos lugares simbolicen nuevos contextos enunciativos de estilos de lenguaje que 
manifiestan su capacidad de comunicación pública, la calidad de vida de los usuarios, la 
libertad de poder expresar sus pensamientos y maneras de ver la sociedad, tomando en cuenta 
las percepciones de sus pobladores construyendo la cultura con sus representaciones más 
propias y características. Pese a que se habla de interacciones sociales para poder alcanzar 
la formación de valores, no se puede desconocer las características físicas donde se realizan 
dichas relaciones; los espacios formales recreativos o deportivos en muy buenas 
condiciones, se convierten más adelante en atractivos para el visitante componiéndose en 
recursos viables con el fin de proyectar nuevas plataformas psicológicas, emocionales que 
refuerzan el autoestima y la expresión comunicativa en los habitantes.(2014, pág. 9) 
 
Por lo que estos espacios a parte de otorgarle a las personas un lugar de 
esparcimiento, ayudan en el mejoramiento de la salud mediante las prácticas deportivas que 
en ella se van a realizar. Asimismo, estos espacios permiten al usuario tener un ambiente de 
descanso con mobiliarios que lo complementen para su óptimo desarrollo. 
 
- Parque cultural 
El término “parque cultural” tiene origen en Aragón y es definido de la siguiente manera 
según Castello y Hernández, quienes refieren que el Parque Cultural es aquel espacio que 
contiene elementos sumamente importantes del patrimonio cultural, inmersos en un marco 
físico que contiene un gran valor paisajístico y/o ecológico muy singular. Además, poseerá 
de una alta protección y promoción, con especiales medidas de protección para dichos 
elementos importantes. Se trata de un espacio muy particular, de concentración de los 
diversos tipos de patrimonio, tanto material, inmobiliario e mobiliario como material e 
inmaterial. Se incluye entre el patrimonio material los siguientes: el histórico, artístico, 
arquitectónico, paleontológico, antropológico, paisajístico, etnológico, museístico, 
industrial, geológico, artesanal y agrícola. Asimismo, dentro del patrimonio inmaterial se 
encuentran los siguientes: el lingüístico, las tradiciones, el gastronómico, fiestas y 





en el marco de las definiciones planteadas por el Consejo de Europa y por la UNESCO. Las 
actuaciones e intervenciones que se realicen en ella tienen que estar dirigidas hacia 
restauración del patrimonio, la protección, el desarrollo rural sostenible, la acción cultural y 
el equilibrio territorial, además debe existir una estrecha coordinación entre las políticas 
sectoriales y territoriales, fundamentalmente las de patrimonio cultural y natural, impulsar 
de la actividad económica, infraestructuras, turismo rural y equipamientos de carácter 
cultural. Por lo tanto, se observa que una vez localizados los elementos considerados como 
recursos patrimoniales, se lleva a cabo la puesta en práctica de políticas integradas y con una 
clara apuesta por la conservación y preservación de los bienes patrimoniales, pero a la vez 
cambiando su utilidad para crear un nuevo recurso. (p. 34, 1992)47   
El parque cultural contiene elementos que poseen un gran valor patrimonial y las 
actividades que se realicen ahí deben estar orientadas a su preservación y conservación, por 
lo que es pertinente que contenga espacios dirigidos a la cultura, para que de esta manera las 
personas puedan conocer más sobre los patrimonios culturales existentes en la zona y puedan 
otorgarle el valor y cuidado que se merece. 
Asimismo, Alonso (2010) refiere lo siguiente sobre los parques culturales espacio en 
el cual contiene elementos de gran valor cultural en el que se unen de forma armónica los 
distintos tipos de patrimonio, en un entorno físico con valores paisajísticos y ecológicos muy 
importantes. En él se deben aplicar y realizar políticas y tomar medidas de protección e 
impulso integrales con especial atención al cuidado, preservación y divulgación de los 
elementos que forman parte del patrimonio cultural de la zona. Además, se le otorga una 
especial atención a la coordinación de políticas territoriales y sectoriales, buscando un 
equilibrio entre las diferentes administraciones que otorguen una correcta gestión del 
espacio. (pág. 23)48 
Un parque cultural es un espacio en donde se encuentran diferentes elementos 
patrimoniales los cuales serán preservados y cuidados mediante diferentes intervenciones 
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socio-culturales. Su objetivo es difundir la cultura local para el fortalecimiento de la 
identidad. Para ello se crean diferentes espacios arquitectónicos culturales. 
- Patrimonio cultural 
El patrimonio cultural abarca diferentes elementos. Estas pueden ser materiales e 
inmateriales. Al respecto, Tugores y Planas (como se citó en Ramos, 2016) refiere que el 
patrimonio cultural es considerado una categoría de clasificación de objetos construida 
socialmente, en otras palabras, que la patrimonialidad no resulta de las características propias 
y esenciales de los objetos sino de las consideraciones, apreciación e intereses que tengan 
los habitantes sobre estos elementos. (2006)49 
El valor del patrimonio cultural no solo se basa en su historia, sino en el significado 
e importancia que los habitantes le dan a ese objeto material e inmaterial.  
 
Asimismo, según García (2012) en su libro “El Patrimonio Cultural, Conceptos 
básicos” refiere que, en un sentido más amplio, hoy en día, el patrimonio es considerado 
como un conjunto de bienes de carácter material e inmaterial, que nuestros antepasados no 
han dejado como herencia y que deben de ser transmitidos a nuestros descendientes. 
Asimismo, consideramos patrimonio cultural al conjunto de objetos materiales e 
inmateriales, presentes y pasados, que definen a un pueblo, en ellos se encuentran: lenguaje, 
literatura, música, tradiciones, gastronomía, artesanía, bellas artes, danza, indumentaria, 
manifestaciones religiosas y, desde luego, la historia que contiene y sus restos materiales, en 
otras palabras, el patrimonio histórico. Por otro lado, se entiende por patrimonio natural 
todos los elementos contenidos en la naturaleza, tales como: ríos montañas, fauna, flora, 
entre otros, que no han sufrido ninguna modificación a causa del a intervención del hombre. 
Además, se tiene como el resultado del trabajo del hombre en el ambiente natural, en otros 
términos, el paisaje humanizado, entre ellos tenemos: ciudades y pueblos, caseríos agrícolas, 
caminos, cultivos, entre otros. El territorio es considerado el punto de reunión y encuentro 
del hombre con su patrimonio. Cabe resaltar, que sin una valoración cultural del territorio 
que ponga de manifiesto la particularidad de sus recursos e incite y active la confianza de la 
comunidad en sí misma y en su capacidad de crear, es muy difícil que un lugar pueda tener 
                                                          






un avance en su desarrollo económico. Por consiguiente, el patrimonio es el producto de la 
relación entre el hombre y el medio, entre el territorio y la comunidad. El patrimonio no está 
solo contiene objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento, sino por todo aquello 
que produce identidad y que ayude al fortalecimiento de la misma. El concepto completo del 
patrimonio tiene como dimensión la globalidad del territorio y sus habitantes y como último 
objetivo, la calidad de vida que produce el desarrollo económico y social sostenible; su 
metodología es la gestión completa de los recursos patrimoniales comenzando desde las 
estrategias territoriales. (pág. 17)50 
El patrimonio abarca todo lo existente del territorio que tiene un gran valor 
paisajístico, histórico y cultural. A través de ellos es que nace en la población la identidad 
cultural. Entre estos patrimonios se tienen las manifestaciones culturales, actividades 
culturales, expresiones artísticas, entre otros. Además, se tienen elementos materiales tales 
como: pinturas, murales, vestigios arquitectónicos y arqueológicos, entre muchos más. 
- Paisaje 
Los paisajes son aquellos espacios ecológicos y verdes que no han sufrido ninguna 
modificación a causa de la intervención del hombre. Según Folch y Bru (2017) refieren que 
los paisajes naturales son aquellos paisajes de antes de los paisajes, en otras palabras, el 
aspecto del territorio antes del territorio, ya que pertenecerían al espacio que no ha sido 
sometido a la acción antrópica ni objeto de apropiación humana. Cabe resaltar, estos paisajes 
no existen, o se están extinguiendo. De hecho, casi no queda algún paisaje en el planeta que 
no haya experimentado la acción humana. No obstante, en la búsqueda de un espacio de 
valor paisajístico en una sociedad hiperurbanizada como la nuestra hace que cualquier 
territorio que no cuente con mucho espacio edificado sea considerado como natural.51 
 
El concepto de paisaje es de aquel espacio natural que no ha sufrido ninguna 
transformación o alteración por la intervención del hombre. Casi ya no quedan muchos 
espacios. En la búsqueda de encontrar paisajes en una ciudad hiperurbanizada, lleva a la 
persona equívocamente a considerar cualquier espacio como natural. 
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Asimismo, el paisaje suele considerarse algo subjetivo, además contiene elementos 
que la conforman. Al respecto, Santos (2003) refiere que el paisaje puede interpretarse como 
la percepción del medio geográfico. En este sentido se considera paisaje cuando alguien lo 
percibe, el paisaje siempre es subjetivo y la experiencia de su percepción es fundamental en 
su valoración. Este espacio geográfico usualmente conlleva un bagaje cultural y a un 
contexto histórico. Para su estudio usualmente se parte de la diferenciación de sus 
componentes, dicho de otra manera, los elementos y factores del paisaje agrupado, tales 
como: vegetación, agua, tierra, y estructura. Se agrupan de la siguiente manera 
1. Sustrato o medio abiótico: Está conformada por agua y suelo; formas de relieve, 
aspectos topográficos, hidrológicos, entre otros. 
2. Medio biótico: En ella se encuentra la vegetación 
3. Actuaciones humanas: Conformada por usos del suelo, estructuras, construcciones 
puntuales, lineales o arenales. (pág. 46)52 
1.3.3. Marco histórico 
- Parques culturales 
La génesis del parque cultural se inicia con el primer concepto de cultura, de ahí parten 
diferentes enfoques del término, el cual conllevará a la creación de diferentes centros de 
cultura. A lo largo del tiempo, el enfoque de la cultura ha ido cambiando. Al respecto, Adam 
Kuper (2001) en su libro “Cultura. La versión de los antropólogos” elabora una historia 
interesante sobre la evolución del concepto de cultura, en la cual explica que esta palabra 
tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. Por 
otro lado, en Francia y Gran Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización que 
significaba orden político (características de civismo, sabiduría y cortesía administrativa). 
Lo opuesto a este concepto era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se va 
estructurando y cambiando con la idea de la superioridad de la civilización, por consiguiente, 
de la historia de las naciones y ciudades que se consideraban civilizadas. Posteriormente, el 
concepto iba desarrollando otros aspectos y se introducen fases y niveles de la civilización, 
                                                          








es así donde el significado de la palabra se relaciona con el progreso material. Anteriormente, 
en Alemania el concepto de cultura era semejante al de civilización empleada en Francia, 
pero con el tiempo se incorpora matices (provenientes de años de discusiones filosóficas) 
que acaban por diferenciar los significados de las dos palabras. Esta diferenciación estaba 
vinculada con el peligro que los alemanes veían hacia las diferentes culturas locales, desde 
la conceptualización de civilización transnacional francesa. La civilización era algo externo 
para los alemanes. Además, era considerado, progresista racional y universal, en tanto la 
cultura estaba relacionada a las tradiciones locales, al espíritu y al territorio. 
Antropológicamente cultura se relacionaba fundamentalmente a las artes, las costumbres y 
la religión. Recién a mediados del siglo XX, el concepto de cultura se expande a una visión 
mucho más humanista, vinculada con el desarrollo espiritual o intelectual de una persona, 
que comprendía todas las actividades, los intereses y características de un pueblo. 
El origen del parque cultural se sitúa en EE. UU y Europa con la ampliación del 
término “museo”. Según Pablo nos explica la genealogía de los parques culturales refiriendo 
que el surgimiento del parque cultural comenzó en Europa con la contundente separación 
entre museo y áreas protegidas, como parques naturales o nacionales. Por otro lado, la 
tradición escandinava mostraba un tipo de museo al aire libre en donde se realizaban 
colecciones folclóricas en contacto con la naturaleza, tal como en el Museo Escandinavo de 
Etnografía (1873) o el Museo Skansen (1891). Estas tradiciones dieron origen al nuevo 
desarrollo de los Museos, el cual dará paso al parque cultural para luego convertirse en 
territorios amplios que unen al hombre con la naturaleza en el mismo espacio y tiempo. 
Destaca la tradición italiana el cual tiene un carácter culturalista en comparación con la 
perspectiva naturalista-funcionalista estadounidense. Por otro lado, nacen los parques 
regionales en Francia con el objetivo de utilizar los recursos patrimoniales como soporte del 
desarrollo económico. Finalmente, surgió la arqueología industrial, el cual replanteaba el 
concepto de patrimonio al relacionarlo con un paisaje amplio acercando al patrimonio a las 
comunidades. Ejemplo de ellos son: Ironbridge, New Lanark, proyectos que abrieron puerta 
a los parques culturales. En los años ochenta destaca en EE. UU la gestión espacial y 
patrimonial. Se dio el sistema de Parques culturales urbanos en Nueva York. (2014) 
Por otro lado, se tiene la evolución de un parque, poniéndole más énfasis al aspecto 





convertirse en espacios donde se cuide del patrimonio cultural y se relacione con ella. En 
países como Estados Unidos en donde se dan normativas para ampliar el sentido del parque. 
Al respeto, Sabaté (2011) refiere sobre lo mencionado que, en estos momentos, en Estados 
Unidos existen diferentes leyes que resguardan la figura de estos parques, al igual que 
programas de impulso y mecanismos de soporte financiero y técnico. Como ejemplo se tiene 
el que se promovió en el año 1989 con el gobernador de Pennsylvania, en el cual se 
implantaban los requerimientos que proyectos en específicos de parques culturales debían 
cumplir para obtener más apoyo y ser designados. De acuerdo con esto, tenían que cooperar 
la promoción y favorecimiento a la educación, el ocio y el desarrollo económico, 
comenzando con la contribución entre administraciones; debían realizar la protección y 
preservación de los diferentes bienes culturales o patrimoniales; tenían de realizar un 
inventario muy minucioso de los recursos; tenían que crear un vínculo con instituciones 
públicos y privados, y comprometerse a tener un liderazgo local y asegurar un compromiso. 
Todo lo mencionado ya ha dado lugar en dicho estado al reconocimiento e identificación de 
nueve parques patrimoniales (en algunos casos tan pioneros y significativos como Allegheny 
Ridge, Lackawanna, Delaware Canal, Rivers of Steel, Endless Mountains, entre otros), por 
el contrario,  otros se encuentran en proceso de estudio.53 
Asimismo, nos expone sobre la red de parques culturales que se situaron en Nueva 
York refiriendo que en 1979, incluso mucho antes, la Oficina de Parques y Preservación 
Histórica de Nueva York y de otras 22 comunidades acordaron y determinaron una joint 
venture para impulsar el proyecto que involucraba una veintena de los denominados parques 
culturales urbanos (valle fluvial del Hudson- Mohawk, monumentos aislados, Seneca Falls, 
frente portuario, Kingston, entre otros) (p. 10) 
Por otro lado, nos hace referencia al parque cultural que dio inicio a dos conceptos 
importantes en el ámbito cultural certificando que el precedente más más importante lo 
estableció la iniciativa del Servicio Nacional de Parques, que en 1972 realizó el proyecto un 
Parque Cultural del Carbón. Desde ese momento fueron manifestándose diferentes y 
numerosas iniciativas, dando inicio al desarrollo de conceptos tales como paisaje cultural o 
parques patrimoniales. (p. 11) 
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Según Hernando (2011) refiere que la génesis de los parques culturales debido a los 
diferentes hallazgos en diferentes ciudades en Europa. Por lo que, el autor refiere que la idea 
de crear una figura de este tipo comenzó a partir de los años ochenta, y siempre estaba de la 
mano con del arte rupestre.  Cabe mencionar que en esos años se obtuvieron importantes 
descubrimientos de abrigos con arte rupestre prehistórico y cuevas, especialmente en el norte 
de la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel. La discusión respecto a la función y 
el uso que debían tener estos hallazgos es el comienzo de la idea de los parques culturales. 
Entre 1987 y 1990, continuas reuniones de diferentes profesionales expertos en Castellon, 
Caspe, Albarracín, Barbastro y Zaragoza afirmaron el proyecto.54 
Asimismo, a causa de estos descubrimientos de vestigios en Europa, se dan 
normativas para poder cuidarlas y preservarlas como patrimonio cultural. Al respecto, Rublo 
(2008) nos expone que la denominada Ley 12/1997 de parques culturales de Aragón es una 
acción e intervención pública con potencialidad y facultad para la dinamización 
socioeconómica local -rural, a través del comienzo de una propuesta muy bien estructurada 
de los recursos patrimoniales existentes en el territorio.” (p.42)55 
Por otro lado, este autor nos hace referencia sobre los diferentes parques culturales 
que se dieron mediante esta ley la cual dio paso al origen a cinco parques culturales en 1998, 
tales como: los del Río Vero y de San Juan de la Peña y, ambos en Huesca, y los de 
Albarracín, del Río Martín y del Maestrazo, en Teruel. 
Posteriormente, en Latinoamérica, se dio el Parque Cultural Valparaíso en Chile, en 
el año 2012, el cual restauró una ex cárcel muy antigua que se encontraba en estado de 
abandono para introducir diferentes espacios culturales como también espacios de recreación 
en el exterior. Actualmente se desarrollan actividades de carácter cultural y artístico, existen 
talleres, bibliotecas, museos, entre otros. Ofrece una infraestructura nueva, pero conservando 
las características de los que fue la ex cárcel.  
En el Perú, no existe ningún proyecto de parque cultural, a pesar de que en todo el 
territorio peruano se encuentran grandes patrimonios culturales y naturales localizadas en 
espacios de gran valor paisajístico. Por otro lado, se encuentran diferentes equipamientos 
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culturales de carácter cultural que se asemejan a las características de un parque cultural, 
tales como el parque de la exposición. 
Al respecto, Hiromoto nos cuenta sobre la historia de este equipamiento emblemático 
refiriendo que, en Lima, se llevó a cabo el proyecto denominado “El Palacio de la 
Exposición”, el cual fue construido con la finalidad de que funcione como sede de la primera 
exposición pública que se realizó en el Perú, para la exposición de productos naturales y de 
la industria, tales como piezas de arqueología y arte propias del país. Este edificio tiene un 
carácter comercial añadido a lo cultural y fue promovido por el gobierno del presidente José 
Balta en el año 1869, quien fue el que ordenó que se realizara su ejecución con la finalidad 
de realizar la conmemoración de los 50 años de la Independencia del Perú. Su construcción 
tomo un año de duración que oscila entre los años 1870 y 1871, y su inauguración se dio en 
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1.3.4. Marco normativo 
Ver anexo 8. 
- Ley de regulación de las fajas marginales 
En esta ley se tomará el artículo 113 y 112, los cuales hace referencia a las fajas 
marginales y su composición y dominio, además de los criterios para la 
delimitación de las riberas que debe respetar la crecida máxima del agua, más  no 
aquellas por causas excepcionales.   
- Reglamento nacional de edificaciones 
El Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Norma A.040, A.080, A 0.90, A.100 y 
la Norma A.120, que corresponden a Educación, Oficinas, servicios comunales, y 
recreación y deportes y Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores, nos da a conocer las consideraciones y características para el diseño 
de los espacios.  
- Sistema de estándares de urbanismo 
Mediante este sistema, nos da una referencia acerca de los diferentes 
equipamientos culturales, su rango poblacional y las medidas mínimas del 
terreno para llevar a cabo el proyecto arquitectónico. 
- Impacto ambiental 
Mediante esta normativa, podemos conocer el impacto que el proyecto 
arquitectónico tendrá en el medio ambiente. De esta manera se tendrán 
prevenciones y parámetros que se seguirán para la ejecución. Para ellos se 
revisará el artículo N° 5. 
- Cartas culturales 
- Carta Icomos para interpretación y presentación de sitios de patrimonio 
cultural 
La carta de ICOMOS nos hace referencia sobre la difusión del valor que tiene 
un patrimonio cultural. Mediante esto, las personas obtendrán conocimiento 
sobre la historia del monumento y la gran importancia de su conservación. 
Esto se hará posible a través de diferentes medios de difusión cultural, tales 
como equipamientos culturales, programas de concientización, entre otros. 57 
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1.3.5. Referentes arquitectónicos  
Como referentes arquitectónicos sobre el proyecto de investigación tenemos:  
- Parque Cultural Valparaíso – Chile58 
  
Figura 34. Parque cultural Valparaíso en Chile y el desenvolvimiento del equipamiento sobre 




Ubicación: Valparaíso, Chile. 










                                                          







La estructura del edificio de difusión está hecho de hormigón armado expuesto 
con moldaje de tabla bruta y pavimentos de hormigón pulido como acabado. Por 
otro lado, el edificio de formación tiene una estructura mixta de hormigón 
armado expuesto, como también una estructura metálica para poder otorgarle 
una mayor resistencia y refuerzos al edificio existente. Respecto a los 
pavimentos exteriores, se han empleado materiales como adoquines de 











Figura 36. Utilización de adoquines en piso. Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-
206232/parque-cultural-valparaiso-hlps 
A continuación se tienen las características de la edificación: 
 Presupuesto: 48 uf/ m2 (US$ 1.696/ m2) 
 Superficie terreno: 2,1 ha 
 Superficie construida: 8.350 m2 
Objetivo del proyecto: 
 






        La singularidad de esta obra arquitectónica recae en la restauración o 
reconversión de un espacio hermético, comprendido dentro de murallas y 
plataformas del terreno, las cuales fueron ocupadas por la ex – cárcel de 
Valparaíso. Esta intervención ayuda a la reactivación del espacio público, 
originando un espacio de encuentro, reunión e integración socio-cultural, al 
aumentar las áreas verdes del barrio. Cabe resaltar que cercano a este 
equipamiento se emplaza un cementerio en las inmediaciones. Para esto, se 
aprovecha la horizontalidad del terreno y su planicie. Asimismo, se puede 
analizar de la ex-cárcel, que este aún mantiene el acceso, la ex – galería de reos 
y el antiguo polvorín de la antigua barraca militar colonial, adaptando este último 
con un programa multifuncional que contiene tanto las diferentes actividades 
artísticas y cultural local, nacional y extranjera. Asimismo, se añaden a su 
programa: talleres, teatro, salas para exposiciones, auditorio, servicios 
comunitarios, museo, cafetería y parques, contenidos en  una superficie total de 
8.711 m2. (Ver lámina R-1) 
 









Ambientes primer nivel:  
- Edificio administración - ex 
pabellón de acceso 
- Edificio formación - ex 
galería de reos 
- Edificio difusión - edificio 
propuesto 
- Plaza acceso 
- Explanada eventos 
- Plataforma Casa de la 
Pólvora - edificio existente 
- Mirador 
- Paseo peatonal  
Ambientes segundo nivel: 
- Paseo público 
- Restaurante 





- Sala de montaje 
-     Sala de ensayos 
Ambientes tercer nivel: 
- Museo de sitio 
- Centro de documentación y preproducción 
- Camarines hombres 
- Camarines mujeres 
- Baño discapacitados 
- Sala artes circenses 
- Sala de música 























































































































- Proyecto río la piedad y ciudad deportiva59 
 
Figura 45. Corte urbano de la propuesta de renovación urbana a lo largo del río La piedad. 
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-320945/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-
deportiva-prometen-devolver-al-d-f-su-relacion-con-el-agua 
Ubicación: Viaducto Miguel Alemán, Ciudad de México 
Autor: Taller 13 Arquitectura Regenerativa 
Año del Proyecto: 2013 
Área: 4000000.0 m2 
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Objetivo del proyecto: 
 
Figura 46. Desenvolvimiento sobre la ciudad del plan urbano. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-320945/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-deportiva-prometen-
devolver-al-d-f-su-relacion-con-el-agua 
       El proyecto de Ciudad Deportiva, muy aparte de los beneficios urbanos que 
otorga a la ciudad, conlleva a formar una nueva forma de vivir en la ciudad, la 
recuperación de sistemas vivos y proyectos de movilidad. Debido a su cercanía 
al río, es considerado un espacio idóneo para el tratamiento de las aguas de este 
recurso natural, de la misma manera que permite la creación de espacios en 
donde confluyen las aguas, la vegetación, el arte, la cultura, la recreación y la 
música. Uno de los objetivos de esta intervención es la importancia de cuidar, 
preservar e hidratar los bosques de la ciudad para que de esta manera se 
alimenten las ciudades realizando la función de continuidad en los ciclos, tal 
como el del agua, que además llega a los pobladores en forma de ríos para poder 
satisfacer las necesidades básicas.  
       El análisis a nivel urbano, el proyecto otorga un nuevo eje de movilidad de 
este a oeste y está constituida en dos sentidos a los lados del río. Cada lado del 
río estará conformado por dos carriles para autos particulares, un carril para el 





eléctrico, entre otros.), un carril para la ciclovía (en ambos sentidos) y un 
corredor peatonal constituido por diferentes espacios que permitan la realización 
de las diferentes actividades sociales, culturales y recreativas. 
 




Figura 48. Funcionamiento ambiental de la renovación urbana en el río. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-320945/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-deportiva-prometen-
devolver-al-d-f-su-relacion-con-el-agua 
       Este proyecto promueve la relación entre río y ciudad que en muchas 
ciudades no se observa. Se trata de dinamizar los espacios laterales del río 
mediante caminos y plazas convirtiéndose en parques líneas y corredores 





tratamiento al paisaje que proporciona el río. Se implementa vegetación, plantas 
típicas de lugar.  
 
Figura 49. Funcionamiento espacial de la intervención en el río.  Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-320945/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-deportiva-prometen-
devolver-al-d-f-su-relacion-con-el-agua 
       La finalidad de este proyecto es darle una función recreativa y deportiva al 
espacio cercano al río. Es por ello, que facilita mediante elementos de urbanos y 
arquitectónicos el desenvolvimiento de actividades de ocio y recreación de la 
población. (Ver lámina R-2) 
 







- Chicago Riverwalk60 
 
Figura 51.  Tratamiento de los espacios aledaños al río. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/785690/costanera-peatonal-de-chicago-chicago-department-of-
transportation 
Ubicación: Chicago, IL, EE.UU. 
Autor: Chicago Department of Transportation 
Año del Proyecto: 2015 
Superficie: 2.5 km 
Objetivo del proyecto: 
       En los últimos años, el rol que tiene el río en la ciudad ha ido evolucionando 
con la realización del proyecto en Chicago, el cual consiste en una iniciativa de 
recuperación del Riverwalk de Chicago río en beneficio ecológico, ambiental, 
recreativo y económico de la ciudad. El objetivo de acoger el río como un 
espacio e infraestructura de carácter recreacional parecía ser inalcanzable hace 
algunos años, debido a que el río presentaba altos índices de contaminación. Sin 
embrago, hoy en día esta visión poder integrar el río con la ciudad se está 
convirtiendo en una realidad. El mejoramiento reciente en la calidad del agua del 
río y la intensificación de la señal de vida recreativa conlleva al uso creciente del 
espacio público a lo largo del río, requiriendo nuevas conexiones a la orilla del 
agua. 
 
                                                          







       Con la implementación de nuevas conexiones que diversifican y enriquecen 
la vida a lo largo del río, conlleva a que cada manzana tome el programa y la 
forma de una tipología diferente con relación al río. Estos espacios comprenden: 
  
 La Marina Plaza: En estos tramos se desarrollan restaurantes y asientos al aire 
libre. Estos espacios y mobiliarios urbanos ofrecen al visitante vistas 
panorámicas de la vibrante vida en el agua, se pueden observar las lanchas, 
patrullas, barcos recreativos y taxis acuáticas pasar por el río.  
 El Cove (ensenada): Ofrece el alquiler de kayak (canoa deportiva) y muelle 
para artesanías de propulsión manual, las cuales ofrecen conexiones físicas 
con el agua mediante la recreación.  
 El teatro río: Contiene una escalera escultórica que afianza el paseo del río y 
Upper Wacker, además otorga conectividad peatonal con la orilla del agua y 
asientos, por otro lado, los árboles brindan sombra y verdor. 
 
Figura 52. Realización de diferentes actividades en el río y el espacio público. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/785690/costanera-peatonal-de-chicago-chicago-department-of-
transportation 
 La plaza de agua: es un equipamiento de agua que brinda a los niños, adultos 
y jóvenes, es decir, todas las familias la oportunidad para que interactúen con 
el agua del río en su orilla. 
 El embarcadero: Constituye una serie de muelles y jardines flotantes de 





ecología del río, comprendiendo las oportunidades para la pesca artesanal y 
el reconocimiento de las plantas nativas.  
 El paseo: Es un paseo accesible, dinámico y nuevo borde costero, el cual 
genera continuidad en el acceso a la calle Lake y establece las bases para el 
futuro desarrollo en este espacio crítico en la confluencia. 
 
















       Por la implementación de una nueva estructura de caminos conectados, el 
diseño del proponer continuidad en el recorrido como también variedad de 
espacios para un visitante del parque. Las diferentes formas y programas de cada 
tipología de los espacios proporcionan distintas experiencias en el río que parten 
desde eventos público expansivos hasta las diferentes opciones gastronómicas y 
nuevas instalaciones para embarcaciones de propulsión manual. A la vez, los 
materiales empleados de diseño, detalles y formas repetidas posibilitan la 
cohesión visual en el recorrido a lo largo de todo el río. Como ejemplo de lo 
mencionado, tenemos la pavimentación, el cual manifiesta los contrastes del 
contexto existente. (Ver lámina R-3) 
 
 








- Parque de la exposición61 
 






Autor: Antonio Leonardi 
Año: 1872 
Objetivo: 
       El objetivo de este equipamiento fue concebir un espacio cultural en donde 
se pudieran exponer diferentes piezas arqueológicas y artísticas. Asimismo, se 
quiso construir por motivo de los 50 años de independencia del Perú. Por otro 
lado, este equipamiento se desplaza sobre una gran área verde en donde ofrece 
diferentes espacios de recreación y cultura. El Palacio se construyó en un terreno 
de 80 metros de largo por 54 metros de ancho (Aproximadamente 4320 m2). Se 
empleó un sistema constructivo mixto. En el primer piso se utilizó el ladrillo y 
en el segundo de quincha. Las columnas metálicas que traspasan los dos niveles 
del edificio constan de capiteles y pedestales, además poseen ménsulas y sobre 
                                                          







ellas se apoyan las vigas de madera. Es una construcción vanguardista, por lo 
que marca un cambio histórico en el uso de materiales, ya que fue el primer 
edificio en el Perú en el que se empleó el  hierro. Por otro lado, para los acabados 
se utilizaron otros materiales, como los mármoles, los cuales se trajeron desde 
Europa; además, se mandaron a traer piezas que serían utilizadas en la fachada, 
tales como las estatuas de las hornacinas que hoy en día están ausentes. 
Parque de la Exposición cuenta con dos niveles cuya distribución es la siguiente:  
 Primer nivel 
En este nivel se encuentran los servicios, tales como: el café (al que se puede 
acceder tanto por el interior de la edificación como por el exterior), la tienda 
del museo, un vestíbulo que funciona en ciertas ocasiones como una gran sala 
de descanso o punto de reunión o encuentro, al cual se llega luego del hall de 
ingreso, en donde se halla la recepción, el guardarropa y el área de orientación 
al usuario. Asimismo, el museo cuenta con una biblioteca y espacios de 
educación, esta última constituida por talleres de artes y de capacitación a la 
población de distinto género y edad. El espacio céntrico del museo es el patio, 
desde él se puede acceder a tres salas de exposiciones temporales, y posibilita 
el desarrollo y desenvolvimiento de algunas actividades artísticas para niños. 
Es por ello que se han implementado mesas de trabajo. El museo también 






















 Segundo nivel 
En este nivel se sitúan las salas de exposición permanentes, las cuales están 
organizadas en función de treinta y cuatro ambientes, entre espacios lineales 
y gabinetes de carácter temático, tipo corredor, que a veces funciona como 
espacios de exposición y circulación. Estas salas comprenden la exhibición 
de piezas u objetos ejemplares de arte precolombino, colonial, republicano y 
moderno, al igual que las salas especiales como dibujo y costumbrismo, 
textiles, fotografía y platería. La distribución de los ambientes se ha llevado 
a cabo de forma simétrica, originando un claro recorrido, el cual es 
acompañado de paneles y elementos de orientación y comunicación.  
       En ambos niveles se tienen servicios higiénicos próximos a los espacios 
de recibo, en donde se encuentra ubicado el ascensor. Este museo es inclusivo 
y cuenta con consideraciones de diseño para personas con habilidades 
especiales. El edificio del museo tiene cuatro ingresos: 
- El principal es el de la recepción.  
- Existe un ingreso secundario correspondiente al área de educación, que se 
relaciona con la cafetería, la cual tiene a su vez un ingreso independiente.  
- El cuarto ingreso le pertenece a la zona del auditorio.  
       Por otro lado, el museo cuenta con oficinas administrativas para su 
óptimo funcionamiento, tales como: oficinas especializadas asignadas a la 
educación, investigación y conservación de las colecciones. Cabe resaltar que 
el uso de estos ambientes puede funcionar de manera independiente a la visita 
del museo, por esta razón es que el MALI posee constantemente público en 
































- Creahuascar – Centro Cultural62 
 
 




Ubicación: Lima - Perú 
Autor: Municipalidad de Lima.  
Proyectistas: Arquitectos Ronald Moreyra y Vanessa Torres.  
Área: (No especifica).  
Año: 2013. 
Objetivo: 
       Mediante esta propuesta arquitectónica se quiso dar solución a la 
problemática que afectaba a la ciudad de Lima sobre el mal uso de los espacios 
públicos y el abandono de estos. Por lo que se planteó la utilización de estos 
espacios como escenarios de actividades culturales, ya que, Lima se caracteriza 
por tener diversidad cultural y qué mejor mediante este se dinamicen y revitalicen 
el espacio público. Es por ello que, se reo el programa CREALIMA cuyo 
significado de las siglas son: "Centros de Cultura, Recreación y Educación 
Ambiental", los cuales promueven el uso intensivo del espacio público mediante 
actividades artísticas y culturales sin costo alguno.  
                                                          












       Se trabajó en conjunto con la población de la zona de influencia que abarca 
el proyecto mediante capacitaciones, con la finalidad de recoger sus opiniones e 
ideas para así validar la propuesta. Participaron también equipos 
multidisciplinarios donde se encontraban arquitecto, ingenieros, urbanistas, entre 
otros. Un punto importantísimo es que, mediante la realización de actividades 
artísticas y culturales, generan un sentido de apropiación del espacio público en la 
comunidad.  (Ver lámina R-5) 
 
 


































































- Proyecto Fitekantropus63  
 




Ubicación: Comas, Lima. 
Autor: Proyecto Fitekantropus 
Área: 280.0 m2 
Año Proyecto: 2017 
Objetivo: 
       Con la finalidad de otorgar un espacio a la comunidad en la que puedan 
desarrollar las diferentes actividades culturales propias del sector, se restauró un 
local de comedor popular que yacía cerca al parque “Tahuantinsuyo” abandonado 
para convertirlo en un Local Comunal. Es ahí donde se quiere llegar a generar un 
espacio privado y su relación con el espacio público que, en este caso, sería el 
parque. 
 
Este equipamiento se convirtió en un hito en el sector, un espacio de encuentro 
para los pobladores. Para llevarlo a cabo, se necesitó del financiamiento de 
empresas y sobre todo de la intervención de la comunidad. 
 
                                                          








Figura 69. Proceso de construcción del centro Comunal “Fitekantropus”. Recuperado de: 
https://www.archdaily.pe/pe/870468/local-comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-
fitekantropus 
       Como punto de partida para la renovación urbana de este sector, se tiene el 
Centro Comunal. Posteriormente, se llevó a cabo el proyecto de un recorrido 
cultural en donde las personas puedan ser parte de las diferentes manifestaciones 
culturales. Se realizó la transformación del Jr. Puno. Se implementaron 
mobiliarios urbanos, arboles, luminarias, rampas, graderías para ser más dinámico 
este recorrido. (Ver lámina R-6) 
 







































































































































































































































































































1.4. Teorías relacionadas al tema 
 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema de la investigación se tienen los siguientes 
autores quienes desarrollan temas cuyo fin es el de dinamizar el espacio público mediante 
actividades de carácter cultural, de esta manera se pueda dar a conocer más sobre la cultura 
local y conlleve al fortalecimiento de la identidad cultural en la población: 
 
- Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana.64 
 
Fernández y Lorente (2009) en este libro abordan el tema del apoderamiento del 
espacio público mediante las prácticas culturales y artísticas. Por lo que, los autores 
presentan los siguientes puntos sobre las interrelaciones de las actividades artísticas y 
culturales, las cuales ayudarán al desarrollo urbano y social de la ciudad: 
 
- La cultura como unos de los principales factores para el desarrollo de la estrategia 
a futuro con el fin de fortalecer la identidad en la población, mejorar la imagen 
urbana, desarrollo, entre otros. 
- Para que exista un mejor desenvolvimiento de las actividades culturales y artísticas 
sobre el espacio público, es de una gran ayuda la intervención y presencia de 
artistas, del arte público y de instituciones culturales y artísticas. 
-  El arte público debe abarcar todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales, 
incluyendo el contemporáneo que la ciudad emplea como herramienta de trabajo. 
Por lo que, se sugiere realizar una catalogación y desarrollo de un concepto 
patrimonial del arte urbano y cultural, el cual involucre la investigación, difusión y 
preservación de las manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad.   
- Se debe preservar, cuidar y difundir el arte urbano, ya que este es parte de una 
tradición y costumbre, el cual es considerado un patrimonio inmaterial de la ciudad. 
(pág. 14) 
       Por otro lado, el autor nos explica sobre la importancia de los centros museísticos 
en la preservación de las manifestaciones culturales refiriendo que estos espacios 
tienen tendencia a trabajar próximos a elementos patrimoniales. Asimismo, nos dice 
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que estos espacios se desarrollaban en palacios, conventos, entre otros; lo que hacía 
que el visitante obtenga una experiencia diferente. Por otro lado, la colocación de 
pinturas principales afuera del museo lo hacía un espacio muy singular, el cual 
anticipaba al visitante lo que contenía este lugar cuando se adentrase a este lugar. Los 
elementos característicos de estos lugares son la presencia de jardines, plazas, fuentes 
o estanques. (pág. 26) 
         Además, suelen desarrollarse locales de comercio dirigidos a la venta, tales 
como: tiendas de artesanías, librerías de arte, tiendas de bisutería creativa, entre otros, 
los cuales dinamizan el espacio en torno al museo. Muchas veces, estas se pueden 
contener dentro de él. (pág. 29) 
        El autor nos hace referencia de la importancia de la cultura para la reutilización 
de los espacios. Muchos de los espacios públicos existentes en las ciudades suelen 
estar abandonadas y en pésimas condiciones lo que hace que las personas se nieguen 
a visitarlo, por lo que, es necesario de actividades relacionadas al arte y la cultura de 
las cuales la población pueda ser participe y mediante esto se revitalice el espacio 
público. Asimismo, el autor nos explica sobre las diferentes modalidades del arte en el 
espacio, tales como: 
- Arte en la plaza: Sirven como punto de encuentro de la población, el cual funciona 
como un espacio óptimo para el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 
- Arte en el espacio público: Se basa en proyectos de intervención cultural sobre 
barrios. 
- La comunidad como coautora: Es un proyecto a largo plazo que trabaja con la 
población y es ejemplo de adaptabilidad social. 
 
- Lima. espacio público, arte y ciudad.65 
Hamann (2013) en este libro aborda el tema del espacio público como escenarios de 
las manifestaciones culturales y artísticas. Asimismo, nos habla de la importancia de 
los patrimonios culturales e históricos los cuales reclaman una memoria, es decir, 
ponerlos a conocimiento de los pobladores y cuidarlos, de esta manera, se podrá 
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conocer más sobre la su historia, se le otorgará la importancia que se merece y será 
conservado y protegido. 
        Uno de los puntos a tomar en consideración sobre este libro es lo planteado sobre 
la ciudad y lo que se debe tener en consideración para que consiga el equilibrio y 
cohesión social. Por lo tanto, se debe pensar en la ciudad como un espacio que le 
pertenece a todo el mundo, es decir, no debe existir la desigualdad y esto es posible 
mediante los siguientes puntos: 
- Rehabilitación y mejor miramiento del tejido urbano 
- Mejoramiento del espacio público y el aumento del mismo, como también de las 
infraestructuras.  
- Accesibilidad 
- Descentralización (A través de la dotación de equipamientos en las zonas 
periféricas) 
- Integración de las áreas y actividades rurales, parques forestales, los frentes de agua, 
permitiendo que estas formen parte de la vida urbana, a través de diferentes 
tratamientos urbanos, paisajísticos, entre otros.  
- Protección y preservación del medio ambiente 
- Recuperación y conservación del patrimonio histórico 
       Por otro lado, nos expone sobre el territorio y su gran contenido cultural. Este 
contiene diferentes tipos de patrimonio, entre materiales e inmateriales, como también 
los naturales. Por lo que se considera en sí el territorio como un patrimonio. Estos 
elementos son los que causan y fortalecen la identidad cultural en la población. (pág. 
73) 
         El autor también hacer referencia de cómo hacer que los ciudadanos formen parte 
de las actividades culturales que se realicen en el espacio público, por lo que responde 
que mediante el cine al aire abierto se puede captar la atención de las personas mucho 
más que hacer cine en un espacio cerrado. Asimismo, nos dice que si los pobladores 
realizan actividades culturales en su distrito, este va a causar curiosidad en los 
visitantes, por lo que conllevará a que ellos se pregunten de la proveniencia de los 
actores. Y puede ser que exista la coincidencia que ambos, tanto actor como visitante, 





actor, conllevando a una cadena sin fin, expandiendo la cultura a todos los sectores de 
la ciudad. 
1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema general  
¿Cómo las características de un parque cultural influyen en la dinamización del espacio 
público en franja ribereña. Carabayllo, 2018? 
1.5.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo los criterios de diseño de un parque cultural se relaciona con las 
características del paisaje natural en la franja ribereña. Carabayllo, 2018? 
- ¿Cómo los espacios dirigidos a la preservación y difusión del patrimonio cultural 
se relacionan con los elementos del espacio socio-cultural. Carabayllo, 2018? 
- ¿De qué manera los elementos del corredor cultural se relacionan con la función 
recreacional del espacio público en la franja ribereña. Carabayllo, 2018? 
1.6. Justificación 
- Justificación práctica:  
Mediante esta investigación se quiere aportar al conocimiento ya existente sobre los 
parques culturales como un equipamiento arquitectónico que por su carácter 
cultural ayuda a la difusión y preservación de las actividades artísticas y culturales, 
como también a la puesta en valor del patrimonio cultural. Asimismo, sumar a este 
parque su desplazamiento sobre un recurso natural en estado de abandono y estudiar 
el impacto que éste tendrá sobre el paisaje para su mejor funcionamiento. Por otro 
lado, la importancia de este proyecto de investigación recae sobre las teorías 
utilizadas y las normas, tales como: El Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), impacto ambiental, entre otros los cuales ayudarán a que la investigación 
tenga mayor validez.   
        El proyecto de investigación sobre parque cultural no es un tema muy 
abordado hoy en día en nuestra localidad, a pesar de su importancia en el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el impacto que este tiene en el territorio. 
Mediante un equipamiento arquitectónico de carácter cultural se ayuda a conservar 
de la cultura local, a fortalecer la identidad cultural, además de dinamizar, 





potencial para una mejor difusión de las diferentes actividades artísticas y socio-
culturales. 
- Justificación metodológica: 
En la parte metodológica se toma lo planteado por Hernández, R. en su libro 
“Metodología de la investigación” para poder determinar el tipo, diseño de 
investigación y todo el proceso que implica realizar un proyecto de investigación. 
En el presente trabajo de investigación tiene como primer punto, la parte 
investigativa que consiste en el desarrollo de la realidad problemática del Distrito 
donde se trabajará, la elaboración de los problemas y objetivos y los marcos 
teóricos, conceptuales, normativos y referenciales. Posteriormente, trabajará con 
una muestra, la cual será encuestada mediante la técnica de la encuesta y el 
instrumento, el cuestionario. Se analizarán los resultados mediante el SPSS 24, para 
hallar el nivel de confiabilidad del instrumento y las correlaciones entre variables y 
dimensiones. Finalmente, se tienen las conclusiones y recomendación de la 
investigación. 
- Justificación teórica: 
La investigación cuenta con respaldo teórico sobre parques culturales, 
equipamientos culturales, espacios públicos, patrimonio cultural que han sido 
hechas por autores como Lynch, Rangel, Borja, entre otros. Asimismo, contiene 
normatividad como el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Recursos 
Hídricos, cartas culturales entre otros. Estas teorías serán discutidas con lo 
planteado en esta investigación. Por otro lado, esta investigación aportará al 
conocimiento existente para posteriormente plasmarlo en una propuesta 
arquitectónica que se convertirá en un tema nuevo en arquitectura. 
- Justificación social:  
El proyecto de investigación no se limita a clases sociales, edad, sexo, entre otros. 
Este llegará a toda la población, poniendo más énfasis en las zonas rurales en donde 
más se observa la falta de cultura y educación, aspectos importantes para el 
desarrollo social en el territorio. Asimismo, se dinamizará el espacio público en la 
franja del río para activar y revalorar este espacio y cumpla un rol cultural que 
ayudará a la difusión de las diferentes actividades, además de revitalizarla para que 
no sea un espacio contaminado y abandonado. De esta manera, este gran espacio 





interacción cultural y recreativa mejorando así la calidad de vida e intensificando 
la identidad cultural en los pobladores. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. General: 
Determinar cómo las características de un parque cultural influyen en la dinamización del 
espacio público ribereño para un mejor desenvolvimiento de las actividades culturales y la 
renovación de la franja ribereña. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
- Determinar cómo los criterios de diseño de un parque cultural se relacionan con 
las características del paisaje natural en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
- Describir como los espacios dirigidos a la preservación y difusión del patrimonio 
cultural se relacionan con los elementos del espacio socio-cultural en la franja 
ribereña, Carabayllo, 2018. 
- Analizar de qué manera los elementos del corredor cultural se relacionan con la 
función recreacional del espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
1.8. Hipótesis  
1.8.1. Hipótesis general 
Las características de un parque cultural influyen en la dinamización del espacio público en 
la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
1.8.2. Hipótesis específica 
- La iluminación, orientación y dimensión de espacios influyen en las características del 
paisaje natural en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
- Los espacios culturales, biblioteca, museo y auditorio influyen en los elementos del 
espacio socio-cultural en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
- Los miradores, espacios de ventas y plazas se relacionan con la función recreacional del 
espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
1.9. Alcances y limitaciones 
- Alcances:  
Se tiene acceso a las tesis sobre parques culturales realizadas en diferentes partes 
del mundo. Cabe resaltar que son pocos los proyectos de investigación de éste 





de las encuestas realizados a los pobladores. Por otro lado, se puede tener acceso a 
la zona que se eligió para poder realizar este proyecto de investigación. Asimismo, 
se puede acceder a equipamientos culturales de la localidad de la misma 
característica para así poder analizar su funcionamiento y desenvolviendo en el 
terreno, como también la finalidad y/o propósito. Además, se tiene la facilidad de 
conseguir los planos e información del distrito de Carabayllo. Por otro lado se 
quiere mediante este proyecto de investigación plantear una solución frente a la 
realidad problemática del Distrito y al problema de la investigación mediante 
intervenciones arquitectónicas. El objetivo del trabajo es determinar si las 
características de un Parque Cultural influyen en la dinamización del espacio 
público en la franja ribereña, por lo que se toma teorías sobre ambas variables y se 
somete a un estudio metodológico para saber el grado de correlación que tienen 
ambas variables. Mediante este resultado, se plantea solución frente al problema, 
describiendo los aspectos sociales, ambientales, arquitectónicos, constructivos 
entre, que debe contener la solución arquitectónica.  
- Limitaciones:  
No hay existe ningún proyecto de “parque cultural” en Lima. El más cercano se 
encuentra en Chile, por lo que es imposible visitarlo por la distancia y tiempo. 
El proyecto se emplazará sobre un espacio público limitado debido al 
comportamiento del río Chillón. Es por ello que se deberán tomar en cuenta las 
normativas las cuales permitan poder habilitar este espacio. Asimismo, los pocos 
referentes arquitectónicos y antecedentes sobre parques culturales a nivel mundial 
y el acceso a ellos es un obstáculo, ya que no se puede obtener suficiente 
información, ni poder visitarlos. Además, el Distrito de Carabayllo no cuenta con 
Plan de Desarrollo Urbano, en el cual nos muestre la situación actual de la ciudad 
y lo que se quiere proyectar en adelante. La zonificación desactualizada del Distrito 
ocasiona que no se tenga una realidad actual del sector de intervención. Por otro 
lado, se tiene que el proyecto de investigación es no experimental por lo que solo 
se investigará la correlación entre variables más no se podrán manipular. El presente 































2.1. Diseño de investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, utiliza un diseño No Experimental, ya que 
no se manipularán las variables y solo se observará su comportamiento natural, de tipo 
Transversal, ya que se tomará una muestra, la misma que será evaluada en una sola medición 
y en un tiempo determinado, el tipo de estudio será Descriptivo- correlacional, porque existe 
una correlación entre las variables de estudio independiente e independiente, asimismo, están 
serán descritas sin manipularlas y es aplicada, ya que se basa en resolver problemas 
prácticos. 
El siguiente diagrama responde a las características del estudio correlacional de tipo 
transversal: 
 
M: Es la muestra.  
Xo: Es la variable independiente que se va a observar (Parque Cultural) 
Yo: Es la variable dependiente que se va a observar (Espacio Público) 
R: Es la interrelación entre las dos variables. 
2.2. Estructura y metodología 
Se realizó el siguiente procedimiento.  
1. Revisión de la literatura. 
2.  Revisión de referentes arquitectónicos  
3. Formulación de problemas, objetivos e hipótesis. 
4. Muestreo poblacional  
5. Formulación de encuestas  
6. Validación de encuestas por expertos y alfa de Cronbach  
7. Prueba piloto  
8. Empleo de SPSS 24 para análisis de las encuestas  





10. Análisis estadístico mediante tablas de frecuencia y gráficos de barras  
11. Redacción y descripción de los resultados, conclusiones y recomendaciones  
12. Análisis urbano del distrito y zona de intervención. 
2.3. Variables, operacionalización de las variables 
Tabla 1 














Asimismo, Alonso (2010) 
refiere lo siguiente sobre los 
parques culturales espacio en 
el cual contiene elementos de 
gran valor cultural en el que se 
unen de forma armónica los 
distintos tipos de patrimonio, 
en un entorno físico con 
valores paisajísticos y 
ecológicos muy importantes. 
En él se deben aplicar y 
realizar políticas y tomar 
medidas de protección e 
impulso integrales con especial 
atención al cuidado, 
preservación y divulgación de 
los elementos que forman parte 
del patrimonio cultural de la 
zona. Además, se le otorga una 
especial atención a la 
coordinación de políticas 
territoriales y sectoriales, 
buscando un equilibrio entre 
las diferentes administraciones 
que otorguen una correcta 
gestión del espacio. (pág. 23) 
 
El parque cultural 
presenta criterios 
de diseño, trabaja 
con el patrimonio 
cultural inmaterial 


























- Iluminación - Cantidad de 
luminarias 
- Tipo de 
luminarias 
- Dimensión de 
espacios. 
-m2 por persona 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
- Museo - m2 por persona 
- tipología  
- Auditorio - m2 por persona 
- Biblioteca - m2 por persona 
CORREDORES 
CULTURALES 
- Miradores - Tipología 
- Material 
- Plazas - Mobiliario 
urbano 
- Diseño 





Asimismo, se tiene en 
concepto planteado por Cerasi 
(como se citó en Gamboa, 
2002) quien refiere que el 
espacio público hace posible el 
intercambio y el encuentro, la 
realización de actividades que 
se encuentran en el seno mismo 
de la definición de una 
sociedad, de una colectividad. 
Además, se puede deducir 
entonces que el espacio 
público, o de una manera más 
articulada y amplia, el espacio 
colectivo, es o debe ser 
considerado el espacio más 
importante dentro de la ciudad, 
ya que allí se realizan 
actividades fundamentalmente 
dirigidos a la colectividad que 
la habita. Por otro lado, 
podríamos decir que es el 
espacio público el que forma la 
ciudad y la diferencia de una 
agrupación de casas y edificios 
simple. 
 









deporte y el 
espacio social y 











- Vegetación y 
arborización 
- Tipología 
- m2 por persona 
- Río - Elementos   
ESPACIO SOCIO-
CULTURAL 
- escenarios al aire 
libre 
- Tipología 
- Mobiliario urbano. - Material 
- Tipología 
 




- Espacios de juego - Tipología 
- Espacios de 
deporte 
- Tipología 
- Espacios de 
descanso 
- Tipología 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4. Población y muestra 
La población que se ha tomado ha sido el número de habitantes del distrito de Carabayllo 
siendo este de 333 045 habitantes citando al INEI (2017).  







n= Tamaño de Muestra  
Z= Nivel de Confianza al 90%  
N= Tamaño de Población  
p= Variabilidad positiva  
q= Variabilidad Negativa  
e= Margen de error (10%) 
Reemplazando: 
 
333 045  (1.94)2 0.50(1 − 0.50)
(333 045 − 1) (0.1)2 + (1.94)2 0.50(1 − 0.50)
= 96,01 
 
Como resultado se tiene una muestra de 96 personas. 
2.5. Técnicas e instrumento de recolección y medición de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se empleará será el cuestionario cuyas preguntas serán basadas en las 
variables, dimensiones e indicadores. 
Para la validación del instrumento se utilizará el criterio de tres expertos y se 
determinará la confiabilidad mediante el Alfa de Cron Bach. (Ver anexo 4 y 5) 
Tabla 2 
Aprobación de expertos. 
EXPERTO PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD PORCENTAJE (%) 
Mg. Arq. Sergio 
Iván Vargas 
Aparcana 
X X X 100 
Mg. Arq. Juan José 
Espinola Vidal  
 
X X X 100 
Metodólogo Liz 
Robladillo 
X X X 100 





2.6. Métodos de análisis de datos 
Se utilizará el programa estadístico IBM SPSS 24 (Statistical Package for the social 
Sciences) para la realización del proceso de los resultados de la recolección de datos. Para 
la verificación de la hipótesis se ha utilizado el Rho de Spearman con los siguientes valores:  
Tabla 3 
Valores del Rho de Spearman. 
VALORES DE RHO (p) 
1.00 Correlación positiva grande y perfecta 
0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0 Correlación nula 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-1.00 Correlación negativa grande y perfecta 
Fuente: Elaboración propia. 
        Para la verificación de la confiabilidad por Alfa de Cronbach se utilizará lo 
propuesto por George y Mallery (2003, p. 231)66: 
Tabla 4 
Valores del Alfa de Cronbach 
ALFA DE CRONBACH 
Coeficiente alfa >0.9 es excelente 
Coeficiente alfa >0.8 es bueno 
Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >0.5 es pobre 
Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable 
                                                          
66 George, D., y Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide And reference. 11.0 





Es por ello que, según lo recolectado por el instrumento y analizado por el SPSS, se tiene 
la siguiente confiabilidad.  
Tabla 5 
Valor de la confiabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado tiene un valor de α: 0,908, el cual demuestra un excelente grado de fiabilidad 
del instrumento. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para llevar a cabo esta investigación se ha seguido rigurosamente el cumplimiento de 
normas, métodos y técnicas determinadas por la Universidad César Vallejo. El proyecto de 
investigación no causará ningún daño moral y físico a las personas que se encuestarán. No 
se trabajará con datos personales si no estadísticos con el propósito de obtener la información 
e impresión de las personas hacia el tema de investigación. Por otro lado, la redacción, los 
datos y la citación de autores han seguido las normas de referencias de estilo American 





































3.1. Recursos y presupuestos 
- Recursos:  
Computadora, laptop, hojas bond, cuadernos, lápices, lapiceros, portaminas, borrador, 




Bienes, materiales y costo. 
BIENES/MATERIALES COSTO (S/.) 
Alimentación 480.00 
USB 80.00 
Libros y separatas 350.00 







Copias  100.00 
Impresión 1000.00 












Este proyecto de investigación fue financiado por mis padres quienes me han brindado 
apoyo para llevar a cabo esta investigación. Asimismo, mediante las prácticas pagadas 
realizadas por mi persona, he podido aportar con cierto monto de dinero para la compra 
de materiales. 
3.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 7 






DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Tema del proyecto del investigación X X 
      
                
Título de la investigación 
 
X X 
     




    
                
Marco referencial 
   
X X 
   
                
Problemas y objetivos 
     
X X X X                
Hipótesis 
      
X X X                
Método 
       
X X                
Aspectos Administrativos         X X               
Resultados          X X X             
Discusión           X X X            
Recomendaciones            X X X           
Conclusiones             X X X          
Propuesta de intervención               X X X X       
Análisis Urbano                X X X       
Concepción del proyecto arquitectónico                  X X X     
Sustentación del proyecto de 
investigación 
                    X    



































 Prueba De Hipótesis 
- Prueba de Hipótesis general  
Ho: Las características de un Parque Cultural no influye en la dinamización del espacio 
público en franja ribereña. Carabayllo, 2018. 
H1: Las características de un Parque Cultural influyen en la dinamización del espacio 
público en franja ribereña. Carabayllo, 2018. 
        La siguiente tabla nos muestra que las características de un Parque Cultural sí 
influyen en la dinamización del espacio público en franja Ribereña. Distrito de 
Carabayllo, 2018. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es 
0,933 representando este resultado como positivo muy alta con un nivel de significación 
estadístico de p=0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
     Se concluye que la variable Parque Cultural se relaciona positivamente con la 
variable Espacio Público, según la muestra encuestada en el distrito de Carabayllo, 
2018, con un Rho de Spearman de 0,933 y una significancia estadística de =0,000. 
Tabla 8 
Prueba de hipótesis y correlación general. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Prueba de Hipótesis 1  
Ho: La iluminación, orientación y dimensión de espacios no influye en las 





H1: La iluminación, orientación y dimensión de espacios influye en las características 
del paisaje natural en franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
La siguiente tabla nos muestra que la iluminación, orientación y dimensión de 
espacios si influye en las características del paisaje natural en la franja ribereña, 
Carabayllo, 2018. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es 
0,991 representando este resultado como positivo muy alta con un nivel de significación 
estadístico de p=0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
Se concluye que las dimensiones criterios de diseño y paisaje cultural se relacionan 
positivamente, según la muestra encuestada en el distrito de Carabayllo, 2018, con un 
Rho de Spearman de 0,991 y una significancia estadística de =0,000. 
Tabla 9 
Prueba de hipótesis y correlación específica 1. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Prueba de Hipótesis 2  
Ho: La biblioteca, museo y auditorio influyen en los elementos del espacio socio-
cultural en franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
H1: La biblioteca, museo y auditorio influyen en los elementos del espacio socio-
cultural en franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
       La siguiente tabla nos muestra que la biblioteca, museo y auditorio sí influyen en 
los elementos del espacio socio-cultural en franja ribereña. Carabayllo, 2018. De 





este resultado como positivo muy alta con un nivel de significación estadístico de 
p=0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
     Se concluye que las dimensiones patrimonio cultural y espacio socio-cultural se 
relacionan positivamente, según la muestra encuestada en el distrito de Carabayllo, 
2018, con un Rho de Spearman de 0,905 y una significancia estadística de =0,000. 
Tabla 10 
Prueba de hipótesis y correlación específica 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Prueba de Hipótesis 3 
Ho: Los miradores, zona de esparcimiento y tiendas no se relacionan con la función 
recreacional del espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
H1: Los miradores, zona de esparcimiento y espacios de comercio se relacionan con la 
función recreacional del espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018. 
       La siguiente tabla nos muestra que los miradores, zona de esparcimiento y tiendas 
se relacionan con la función recreacional del espacio público en la franja ribereña, 
Carabayllo, 2018. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es 
0,960 representando este resultado como positivo muy alta con un nivel de significación 
estadístico de p=0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
      Se concluye que las dimensiones corredor cultural y espacio de recreación se 
relacionan positivamente, según la muestra encuestada en el distrito de Carabayllo, 






Prueba de hipótesis y correlación específica 3. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Resultado de la encuesta 
 
- Variable: Parque Cultural 
 
Figura 77. Barra de resultados de la Variable 1. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12 
Cuadro de interpretación-Variable 1. 
 







La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 95 personas están muy de 
acuerdo con la implementación de un Parque Cultural representando un 99%. Por otro 
lado, 1 persona está de acuerdo representando un 1%. 
 
- Dimensión 1: Criterios de diseño 
 
Figura 78. Barra de resultados de la Dimensión 1. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13 
Cuadro de interpretación-Dimensión 1. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 62 personas están muy de acuerdo 





dimensión de espacios representando un 65%. Por otro lado, 34 personas están de 
acuerdo representando un 35%. 
 
- Dimensión 2: Patrimonio cultural 
 
Figura 79. Barra de resultados de la Dimensión 2. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14 
Cuadro de interpretación-Dimensión 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 95 personas están muy de 
acuerdo con que se implementen espacios que ayuden a la preservación del patrimonio 
cultural, tales como: Museo, Biblioteca y Auditorio representando un 99%. Por otro 






- Dimensión 3: Corredor cultural 
 
Figura 80. Barra de resultados de la Dimensión 3. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 
Cuadro de interpretación-Dimensión 3. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 95 personas están muy de acuerdo 
con la implementación de los elementos del corredor cultural, tales como: miradores, 
plazas y espacios de ventas representando un 99%. Por otro lado, 1 persona está en 








- Variable 2: Espacio público 
 
Figura 81. Barra de resultados de la Variable 2. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16 
Cuadro de interpretación-Variable 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 64 personas están muy de acuerdo 
con la dinamización del espacio público mediante diferentes actividades y elementos, 









- Dimensión 4: Paisaje natural 
 
Figura 82. Barra de resultados de la Dimensión 4. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 
Cuadro de interpretación-Dimensión 4. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 63 personas están muy de acuerdo 
con el tratamiento del paisaje natural representando un 66%. Por otro lado, 33 personas 









- Dimensión 5: Espacio socio-cultural 
 
Figura 83. Barra de resultados de la Dimensión 5. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18 
Cuadro de interpretación-Dimensión 5.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 63 personas están muy de acuerdo 
con implementar los elementos del espacio socio-cultural, representando un 66%. Por 








- Dimensión 6: Espacio recreacional 
 
Figura 84. Barra de resultados de la Dimensión 6. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19 
Cuadro de interpretación-Dimensión 6. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La figura y la tabla indican que de los 96 encuestados, 62 personas están muy de acuerdo 
con el tratamiento del paisaje natural representando un 65%. Asimismo, 22 personas 
están de acuerdo representando el 23%. Por otro lado, 12 personas están indecisos 




























Los resultados que se obtuvieron de las dos variables presentan una correlación de Rho de 
Spearman positiva muy alta con un valor de 0,933, el cual se interpreta que las características 
de un parque cultural sí influyen en la dinamización del espacio público en franja ribereña. 
Distrito de Carabayllo, 2018. El resultado obtenido se asimila la teoría planteada por 
Fernández y Lorente sobre el impacto de un equipamiento cultural sobre el espacio público 
a través de actividades culturales y artísticas, dinamizándola, revitalizándola y activándola. 
Es esta teoría el autor hace referencia a la gran importancia de la actuación del usuario, ya 
que este es considerado el actor principal para la dinamización del espacio público. 
Asimismo, si este espacio público es acompañado de un equipamiento cultural, esta adquirirá 
un rol cultural, ya que llamará e invitará al usuario a realizar activadas de carácter cultural 
sobre ella.  
De igual manera guarda relación con la tesis de Llancan (2013), quien realizo “Centro 
cultural y de recreación en Lurigancho, Chosica”, como requisito para obtener el título de 
Arquitecto, cuyo objetivo es el de crear un espacio arquitectónico, que actué como un 
detonante urbano, es decir, que se convierta en un proyecto que desencadene una red de 
intervenciones inmediatas en el borde del río Rímac en Chosica. Asimismo, el autor refiere 
que el elemento arquitectónico considere al espacio público como parte de su 
emplazamiento, volumetría y programa, considerándolo también como un elemento que 
relaciona el proyecto, el usuario y el paisaje. Además, concebir una propuesta que trabaje 
con los paisajes cambiantes que tiene el río durante las diferentes temporadas del año, 
planteando que el proyecto se relacione con el paisaje más que integrarse a él. Por último, 
mediante las actividades las actividades culturales, artísticas y recreativas se podrán ayudar 
a la apropiación del espacio público.  
Por otro lado, se tienen los referentes arquitectónicos. El centro comunal 
Fitekantropus, es el que más se asemeja con el resultado del trabajo de investigación, ya que, 
la finalidad de este proyecto es el concebir un espacio cultural privado que pueda activar y 
dinamizar el espacio público, mediante las actividades culturales, artísticas y de recreación. 
Para ello se proponen intervenciones en el espacio público como corredores, mobiliarios 






HE 1: Con relación a la primera hipótesis específica 1, se obtuvo una correlación de Rho de 
Spearman positiva muy alta entre las dimensiones, con un valor de 0.991, el cual se interpreta 
que los criterios de diseño, tales como: orientación, iluminación y dimensión de espacios sí 
influyen en las características del paisaje natural. Por lo que, guarda relación con la teoría de 
Rangel (2002), quien hace referencia sobre los criterios de diseño que un equipamiento 
cultural promocional debe tener para enriquecer la expresión cultural, la contemplación y la 
representación de la cultura propia de la comunidad. Él plantea que se debe diseñar un 
equipamiento cultural que guarde relación con el entorno natural. Debe haber una buena 
orientación y ubicación para que de esta manera el equipamiento pueda desarrollarse 
óptimamente.  
Por otro lado, tenemos la tesis de Narváez y Sarmiento (2014), quienes realizaron 
“intervención en el parque recreativo cultural “Guantug” de la ciudad de Cañar”, como 
requisito para obtener el título de Arquitecto. En esta tesis el autor refiere que el diseño de 
un proyecto arquitectónico involucra la coexistencia de dos aspectos importantes e 
inseparables: el conocimiento de todos los contextos que forman parte del lugar donde se 
localizará y desenvolverá el proyecto, es decir, respetar la existencia del paisaje natural, 
histórico y patrimonial, y por otra parte, todos los aspectos que posibiliten concebir una 
buena arquitectura con el buen empleo de los criterios de diseño. El vínculo que tienen el 
uno con el otro se deberá reflejar en una arquitectura coherente.  
De igual manera, se tiene como referente arquitectónico al proyecto del Parque de la 
exposición, quién se desenvuelve sobre un paisaje de carácter histórico. La orientación, 
iluminación y las dimensiones en los espacios hacen que se pueda emplazar óptimamente 
sobre el paisaje. Asimismo, se tiene el proyecto Chicago Riverwalk, en el cual se realizó la 
renovación del espacio junto al río, formando una relación entre recurso natural y ciudad, 
mediante tipologías de espacios en donde se pueden desarrollar actividades culturales y de 
recreación. 
 
HE 2: Con relación a la segunda hipótesis, se obtuvo una correlación de Rho de Spearman 
positiva muy alta entre las dimensiones, con un valor de 0.905, el cual se interpreta que los 
elementos del patrimonio cultural, tales como: Museo, Biblioteca y Auditorio. Por lo que, se 
asemeja a la teoría de Pablo (2014), La transición al pos-productivismo: parques 
patrimoniales, parques culturales y ordenación territorial, quién refiere que el patrimonio 





que se fortalezca la identidad cultural, por lo que, estos elementos del patrimonio cultural 
deben cuidarse, difundir, conservarse.  
Por otro lado, se tiene la tesis de Narváez y Sarmiento (2014), quienes realizaron 
“intervención en el parque recreativo cultural “Guantug” de la ciudad de Cañar”, como 
requisito para obtener el título de Arquitecto, cuya finalidad es el de concebir una propuesta 
arquitectónica a nivel de anteproyecto, siguiendo un modelo de intervención adecuado para 
aquellos lugares que contienen un alto valor histórico y cultural. Asimismo, concepción de 
espacios libres de carácter público, forma parte del comienzo de la historia de las ciudades, 
por lo que, la interacción social toma como escenario el espacio público en la vida cotidiana, 
ya que, toda la población tiene el derecho a poder circular libremente por estas, teniendo 
como objetivo general satisfacer las necesidades de poder expresar su libertad. Además, bajo 
el punto de vista de la dimensión cultural, el espacio público contiene historia e 
identificación con el pasado de una ciudad e integración cultural de las personas con su 
patrimonio material o inmaterial.  
Como referente arquitectónico se tiene el parque cultural Valparaíso, donde se 
intentó recuperar un espacio abandonado y convertirlo en espacio cultural que otorgue a la 
población talleres, biblioteca, espacios de exposición, con la finalidad de preservar el 
patrimonio cultural tanto material e inmaterial en aquellos sectores alejados del centro de la 
ciudad.  
 
HE 3: Con relación a la tercera hipótesis, se obtuvo una correlación de Rho de Spearman 
positiva muy alta entre las dimensiones, con un valor de 0.960, el cual se interpreta que los 
miradores, zona de esparcimiento y espacios de comercio sí influyen en la función del 
espacio recreativo. Por lo que, se tiene la teoría planteada por Duque, (2015) quien refiere 
que los corredores culturales, también considerados ejes o espacios públicos abiertos, tienen 
una gran oferta simbólica y material que contiene diferentes lugares, tales como: espacios 
de ocio, mobiliario urbano y equipamientos de  carácter cultural. Estos corredores se generan 
como conectores y recorridos de infraestructuras culturales o por la creación de centralidades 
nuevas con el diseño de espacios públicos alrededor de grandes equipamientos.  
De igual manera, se tiene la tesis de Contreras (2015), quien realizo “Centro cultural 
recreativo, Comunidad los Sineyes, San Juan Sacatepequez, Guatemala”, como requisito 
para obtener el título de Arquitecto, cuya finalidad es el concebir una propuesta 





consideración el buen uso y manejo de un área natural, y la interrelación de los grupos 
étnicos con el medio ambiente. Además, tomar en cuenta el paisaje geográfico y escénico de 
las lagunas en el diseño del equipamiento, como también, desarrollo de actividades 
recreativas y culturales que demanda la población infantil, juvenil y adulta, conteniendo 
áreas activas y pasivas con espacios al aire libre (adecuándolos a las condiciones climáticas 
y físicas del lugar).  
Como referente arquitectónico, se tiene a CREAHUASCAR, el cual contiene 
espacios de recreación, escenarios donde se puedan realizar presentaciones culturales, 
espacios de ventas. Asimismo, presenta recorridos que permiten crear azoteas que sirven 























































En conclusión, el parque cultural sí influye en la dinamización del espacio público en franja 
ribereña. Carabayllo, 2018, con una correlación significativa de Spearman de 0.933, razón 
por el cual se requiere la implementación de un parque cultural sobre el espacio público que 
requiere de revitalización mediante las actividades culturales, tales como: danza, música, 
teatro, entre otros. El parque cultural deberá contar con espacios que permitan conocer y 
fortalecer el conocimiento del usuario sobre la cultura local, tales como: Biblioteca, salas de 
exposiciones, salas de eventos culturales y talleres. Asimismo, el tratamiento a estos espacios 
públicos cercanos a un recurso natural podrán generar espacios de recreación, cultura y de 
avistamiento al paisaje, haciéndolo más atractivo mediante el tratamiento urbano-
arquitectónico, tal como la incorporación de áreas verdes, mobiliarios urbanos, 
peatonalización, anfiteatros, plazas, entre otros, lo que incentivará a la población a ser parte 
de este recorrido y poder conocer más sobre las actividades que se realizan sobre ella de 
carácter cultural.  
Respecto a los resultados para la primera hipótesis, los elementos del criterio de 
diseño, tales como: orientación, iluminación y dimensión de espacios sí influye en las 
características del paisaje natural en franja ribereña. Carabayllo, 2018, con una correlación 
significativa de Spearman de 0.991 y un grado de aceptación en su mayoría “Muy de 
acuerdo” para ambas dimensiones, razón por el cual se concluye que es importante tomar en 
cuenta la orientación y ubicación del objeto arquitectónico, ya que, es importante conocer el 
lugar donde se va a emplazar y de esta manera poder formar una relación entre el 
equipamiento y su entorno, además, el objeto arquitectónico debe estar orientado de tal 
manera que se aproveche la luz natural por el este, como también los vientos, los cuales 
deben ser aprovechados para permitir la ventilación natural y otorgar espacios de confort 
térmico. Respecto a la iluminación, estas deben estar situadas en formas lineales o tomando 
otras formas más dinámicas tanto en los ambientes internos para su funcionalidad y externos 
para poder definir recorridos. La dimensión de espacios se debe calcular respecto el aforo y 
el área de ocupación de cada ambiente respecto al Reglamento Nacional de edificaciones.  
De acuerdo a los resultados de la segunda hipótesis, los elementos del patrimonio 
cultural, tales como: la Biblioteca, museo y auditorio sí influye en el espacio socio-cultural 
en franja ribereña. Carabayllo, 2018, con una correlación significativa de Spearman de 0.905 
y un grado de aceptación en su mayoría “Muy de acuerdo” para ambas dimensiones, por este 





más sobre la cultura local, tales como: museo, biblioteca. La implementación de un auditorio 
permite la realización de eventos culturales importantes, para ello se debe calcular la 
dimensión de las butacas que está determinado el RNE (0.7 m2 por persona). Asimismo, 
llevar las exposiciones al aire libre conectando el espacio privado con el público, para una 
mejor difusión cultural. El área de ocupación para salas de exposiciones es de 3 m2 por 
persona según el RNE. La Biblioteca debe tener espacios que permitan el desarrollo de la 
lectura desde el más pequeño hasta el adulto, para ellos se debe implementar espacios lúdicos 
y espacios de trabajos y según RNE el área de ocupación para este ambiente debe ser de 10 
m2 por persona. Por otro lado, la accesibilidad, el mobiliario urbano, son elementos y 
criterios importantes sobre el espacio socio-cultural, ya que, permite la inclusión.  
De acuerdo a los resultados de la tercera hipótesis, los elementos del corredor 
cultural, tales como: escenarios al aire libre, los miradores y espacios de comercio sí influye 
en el espacio recreativo en franja ribereña. Carabayllo, 2018, con una correlación 
significativa de Spearman de 0.960 y un grado de aceptación en su mayoría “Muy de 
acuerdo” para ambas dimensiones, por lo que se concluye que es importante la 
implementación espacios donde se puedan realizar actividades artísticas y culturales al aire 
libre para la mejor difusión de las mismas. Asimismo, la implementación de espacios de 
avistamiento seguidos de espacios de ventas ayuda a la dinamización del espacio público, 
por lo que, este debe último debe contener elementos que ayuden a la estadía, recreación y 








































HG: Con la obtención de una correlación de Rho de Spearman con el valor de 0.933 en 
relación con la Hipótesis General: Las características de un parque cultural influyen en la 
dinamización del espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018., se recomienda 
implementar equipamientos de carácter cultural, tal como un Parque Cultural en las 
diferentes ciudades, y que éstas se relacionen con el espacio público, haciendo que se den 
a conocer más sobre las actividades artísticas y culturales que en ella se realicen. Mediante 
esto, se fortalecerá la identidad cultural en la población, permitiendo que conozcan más 
sobre el cultural local, historia local y a nivel del país. Es por ello que se debe realizar un 
listado de los patrimonios culturales existentes en el lugar para poder trabajar 
conjuntamente con ellos y que formen parte del territorio. Asimismo, implementar 
elementos, tales como: mobiliarios urbanos, caminos, áreas verdes, arboles, iluminación, 
vegetación, graderías, entre otros, que apoyen a la dinamización, revitalización y 
reanimación del espacio público deteriorado. Se debe considerar la ubicación del 
equipamiento, ya que, muchas veces este se puede encontrar en un espacio de valor 
paisajístico y cultural, lo que genera que haya un riguroso trabajo en los criterios de 
diseño, además, se debe formar un gran vínculo entre el entorno natural y cultural y el 
equipamiento. 
 
- HE1: Por otro lado, con una correlación de Rho de Spearman con el valor de 0.991 en 
relación con la Hipótesis Específica 1: La iluminación, orientación y dimensión de 
espacios influyen en las características del paisaje natural en la franja ribereña, 
Carabayllo, 2018., se recomienda tomar en cuenta los criterios de diseño, tales como: 
forma, ubicación, orientación, iluminación, dimensión de espacios para que la 
arquitectura tenga coherencia con el entorno físico. Para ello se debe tomar en cuenta los 
puntos cardinales (Norte, Sur, Oeste, Este), la posición del sol durante el día y su 
intensidad sobre las fachadas, para poder emplear el material adecuado y la orientación 
de las ventanas. Se tiene que el sol sale por el este y es recomendable orientar los espacios 
de educación hacia el este para aprovechar la iluminación natural, además los vientos 
deben ser aprovechados para tener un espacio ventilado y fresco, por lo que en la fachada 
se deben colocar ventanas que permitan el ingreso del viento. Asimismo, respecto a la 
dimensión de espacios, se debe emplear lo planteado por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, el cual nos señala cuanto es el espacio que emplea una persona sobre un 





relación con la distribución de muebles, pasillos, entre otros. Además, los elementos de 
iluminación en los espacios privados y públicos deben estar bien distribuidos, para que 
haya un mejor funcionamiento de estos, delimitar espacios exteriores y generar 
sensaciones a través del tránsito sobre los espacios de carácter paisajístico. Un punto 
importante a considerar es la accesibilidad. Todo equipamiento debe emplear en sus 
ambientes interiores y exteriores elementos que permitan a las personas con habilidades 
especiales poder transportarse y recorrer sin ningún problema sobre ellos, mediante: 
rampas, barandas, entre otros. 
Se sugiere otorgar un tratamiento a los espacios paisajísticos, permitiendo que los 
visitantes disfruten de su belleza natural, conozcan más sobre ellos y valoren, de esta 
manera, se podrá tomar consciencia de lo importante que son estos espacios de carácter 
ecológico para el medio ambiente. Para ellos, se debe tratar de implementarlo a la ciudad, 
ya que, en muchas ocasiones se a parta de ella debido a su comportamiento muchas veces 
entendida como amenaza. Se por ello que, se deben implementar miradores que 
contengan elementos que generen confort al visitante, además, implementar recorridos a 
lo largo del paisaje junto a espacios que dinamicen el recorrido, tales como: espacios de 
ventas, que apoyen a una mejor estadía del visitante.  Si se tiene un río o lago, se pueden 
implementar espacios de interacción con el agua. En el caso del río, colocar graderías 
para que las personas puedan disfrutar de este recurso natural.  
Por otro lado, implementar vegetación y arborización en la zona de intervención 
debido a su gran efecto que tienen en el medio ambiente y en la salud de la población. 
Para ello se debe realizar la elección de árboles que ayuden a absorber más CO2 del aire, 
como ejemplo de ello se tienen los siguientes: pino, Olivo, Naranjo y Jacaranda. Además, 
estos deben brindar mediante el radio de su copa, la sombra suficiente para crear espacios 
de descanso bajo ellas. Asimismo, se deben utilizar elementos físicos de carácter cultural, 
tales como: muros verdes, murales, entre otros.  
 
- HE 2: Con una correlación de Rho de Spearman con el valor de 0.905 en relación con la 
Hipótesis Específica 2: Los espacios culturales, biblioteca, museo y auditorio influyen en 
los elementos del espacio socio-cultural en la franja ribereña, Carabayllo, 2018., se 
recomienda la creación de espacios exteriores para el desarrollo de actividades culturales 
y artísticas de la población, mediante escenarios, anfiteatros, plazas, entre otros. De esta 





cual ayudará a fortalecer la identidad cultural. Asimismo, crear espacios donde se puedan 
exponer trabajos, piezas históricas locales, elementos históricos, contenidos en un Museo, 
para dar a conocer de una manera más detallada y con pruebas sobre la historia y 
evolución. Por otro lado, se recomienda tener ambiente donde se puedan desarrollar 
eventos de mayor magnitud. De esta manera, esta parte de la ciudad podrá adoptar un rol 
importante mediante eventos de mayor magnitud y se invitará a personas de otros lugares 
a que conozcan más sobre el distrito. Abe resaltar, que se deben crear espacios accesibles, 
para ello se recomienda revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones en donde nos 
señala sobre los elementos de accesibilidad a considerar al momento de diseñar. 
- HE 3: Con una correlación de Rho de Spearman con el valor de 0.960 en relación con la 
Hipótesis Específica 3: Los miradores, espacios de ventas y plazas se relacionan con la 
función recreacional del espacio público en la franja ribereña, Carabayllo, 2018., se 
sugiere implementar al espacio público recreativo, zonas de juegos, de descanso y de 
recreación mediante: mesas, bancas, zonas de picnic, máquinas para realizar ejercicios, 
columpios, entre otros, para que de esta manera se pueda otorgar una mejor estadía al 
visitante. Asimismo, generar mediante intervenciones y elementos recorridos culturales 
que puedan invitar al usuario a formar parte de esta propuesta de fomento y preservación 
de la cultura. Para ello, se deben crear proponer espacios que puedan ayudar al usuario a 
poder tener una buena experiencia mediante miradores si es que este espacio público se 






























Tomando en cuenta todo lo investigado en los marcos teóricos, conceptuales, normativos y 
referenciales, además la realidad problemática el cual es el punto de partida para esta 
investigación, se plantearon los problemas, objetivos e hipótesis, este último siendo 
aceptado, lo cual conlleva a que los problemas y objetivos son pertinentes en la 
investigación. Es por ello que, el proyecto de investigación permitirá el análisis del Distrito 
propuesto en todos sus aspectos, de esta manera, se podrá concluir con un plan maestro, el 
cual nos ayudará a proponer intervenciones que ayuden al problema del Distrito. 
Por otro lado, el proyecto de intervención constará de diferentes partes. Una de ellas 
es la construcción de un equipamiento arquitectónico y de la realización de una propuesta a 
nivel macro en el Distrito, lo cuales apoyarán a que la cultura del Distrito de Carabayllo sea 
difundida en todos sus once sectores a través de los espacios públicos y estos dinamizados 
mediante un equipamiento de carácter cultural. Asimismo, mediante esta difusión cultural, 
llegar a los distritos aledaños. 
El proyecto se denomina “Parque Cultural como dinamizador del espacio público en 
franja ribereña”. Este equipamiento tiene como finalidad trabajar de la mano con la cultura 
del sector de intervención. Entre estos elementos culturales encontramos a los patrimonios 
culturales. Es así como el equipamiento trabaja con estos elementos patrimoniales para 
fortalecer y preservar la identidad cultural. Se eligió como distrito de intervención, 
Carabayllo. Este Distrito es considerado el que más patrimonios culturales contiene en su 
territorio a nivel de Lima Norte con 124 patrimonios arqueológicos prehispánicos y 2 
patrimonios coloniales republicanos. La mayoría de ellos se encuentran ubicados en el Sector 
11. Además, entre estos elementos patrimoniales destacan: La ex hacienda Punchauca, La 
ex hacienda Caballero, La ex hacienda El Fortín y la Iglesia de San Pedro. Es por ello que, 
después de analizar y diagnosticar al Distrito de Carabayllo se llegó a la conclusión que el 
Sector más pertinente para este proyecto arquitectónico es el Sector 11.  
El proyecto arquitectónico debe cumplir con una serie de normas que permitan su 
desenvolvimiento en el sector elegido. Como primer punto se tiene el espacio que abarcará 
en el sector, por lo que se llegó a definir un área aproximada con 4 ha. La singularidad de 
este equipamiento cultural es que se desenvuelve en un amplio espacio verde que permita el 





El proyecto tendrá dos zonas a desarrollar, la zona cultural y zona de espacio público. 
Respecto al espacio público en cual será dinamizado por el parque cultural, se deben tener 
los siguientes factores en cuenta para el diseño. El primero factor es el paisaje natural. Si 
bien el proyecto se ubicará cercano al río Chillón, se deben realizar intervenciones para 
proteger este espacio natural. Es por ello que se realizará la arborización en la zona cercana 
al río, ya que, mediante esta intervención se podrá otorgar al usuario sol y sombra que le 
permita tener un espacio de confort en su estadía en este espacio natural. Para la elección de 
los árboles, se tomó en cuenta aquellos que tengan mayor absorción de CO2, tales como: el 
Pino, Olivo, Naranjo y Jacaranda. Cabe resaltar que, tomando en cuenta al usuario con 
habilidades especiales, se colocarán árboles aromáticos, tal como el Eucalipto, para que de 
esta manera la persona reconozca el espacio en donde se encuentra mediante el olor. 
Asimismo, elementos de carácter cultural, tales como muros anti ruidos. Respecto al Río, es 
necesario crear un vínculo entre él, la ciudad y el usuario, por lo que es necesario de 
intervenciones para permitir al usuario tener contacto con él. Para ello se proponen 
elementos como: graderías y/o andenes que inviten al usuario a adentrarse y poder tener 
contacto con las aguas del río, además de caminos y plazas que permitan el avistamiento y 
recorrido a lo largo de este recurso natural.  
El segundo factor es el espacio socio-cultural. Si bien hablar de espacio público es 
hablar del ciudadano, este debe contar con elementos que permitan las actividades propias 
de poblador. Para ello, el elemento más importante a considerar es la accesibilidad. Esto 
conlleva al empleo de elementos que permitan al usuario con habilidades especiales poder 
tener un recorrido sobre este espacio público sin ningún inconveniente. Tomando en cuenta 
lo anterior, se debe revisar el RNE (Reglamento Nacional de edificaciones), la norma A.120. 
Por otro lado se tiene el mobiliario urbano que permite la estadía del usuario sobre el espacio 
público. Entre ellos tenemos las bancas, las papeleras, entre otros. Además, la 
implementación de escenarios al libre es de suma importancia para la difusión de las 
actividades culturales propias de la comunidad.   
El tercer factor es el espacio recreacional. Esto conlleva al desarrollo de áreas de 
juegos, de descanso y de deporte. En el primer punto se tiene la incorporación de juegos, 
tales como: juegos de cuerdas, modulares, escultóricos, musicales y plazas de agua, ya que 
se encuentra cerca al río. Cabe resaltar que, a través del análisis del distrito se obtuvo que el 





población, por lo que conlleva a la implementación en el parque cultural de mobiliarios de 
juegos. Además, espacios de deportes que contengan elementos que permitan el ejercicio del 
usuario y finalmente, el espacio de descanso con mobiliarios urbanos que permitan la estadía 
del usuario mediante mesas, bancas y sol y sombras.  
Respecto al objeto arquitectónico, este debe cumplir con una seria de normas que 
permitan su desenvolvimiento en el sector 11. La singularidad de este equipamiento cultural 
es que se desenvuelve en un amplio espacio verde que permita el desarrollo de actividades 
fuera del equipamiento en sí. El parque cultural deberá contar con criterios de diseño, tales 
como: Orientación y ubicación que permitan una buena distribución de los espacios 
interiores y exteriores, tomando en cuenta las posiciones del sol durante el día y su incidencia 
en la edificación. Lo más recomendable de acuerdo a la teoría es orientar las fachadas con 
más extensión en el Norte y Sur. Además, el sentido de los vientos en el Distrito va de Sur a 
Norte, por lo que se deberá considerar esto al momento de proponer ventanas en las fachadas. 
Asimismo, la iluminación que puede ser natural o artificial siendo más importante el 
segundo, ya que se trabajará en un área que por las noches se convierte en un espacio 
peligroso para el tránsito del usuario, por lo que en el ramo donde se ubicará el objeto 
arquitectónico se deberá realizar un tratamiento en ese tramo. Es por ello que se deberá tomar 
en cuenta la buena distribución de las luminaria al exterior de la edificación, las cuales van 
a permitir al usuario tener un recorrido sobre el espacio público sin ningún problema. Se 
definirán los recorridos nocturnos, entradas y salidas al equipamiento mediante la posición 
de las luminarias. Respecto al interior de la edificación, contiene ambientes, tales como: 
auditorio, museo y Biblioteca que presentarán una distribución de luminarias especial, como 
también el tipo, ya que en el espacio del museo se expondrán piezas, pinturas que deberá 
contar con luminarias determinadas para permitir la visibilidad de estos objetos. Por otro 
lado, tenemos la dimensión de los ambientes. Este factor se calculará teniendo en cuenta el 
radio de servicio que tendrá el equipamiento, de esta manera, calcular el aforo. Asimismo, 
la función de estos ambientes definirá la cantidad de personas que podría contener, para ello 
se tomará lo propuesto por el R.N.E respecto a los m2 por persona. 
Por otra parte se tiene que el distrito de Carabayllo cuenta con un gran número de 
patrimonios culturales en el sector 11 y en todo su territorio, estos involucran la existencia 
de ambientes que permitan la difusión y enseñanza de su valor histórico, tales como: el 





cuenta el aforo y lo planteado por el R.N.E respecto a los m2 por personas para estos 
ambientes. 
Una de las características del parque cultural es el corredor cultural que esta genera. 
Se crean espacios que permitan un recorrido dinámico que contiene elementos, tales como: 
miradores, plazas y espacios de ventas. El mirador para el proyecto arquitectónico es 
importante, ya que este se ubica en el sector que contiene un recurso natural con alto valor 
paisajístico, nos referimos al Río Chillón. Este mirador estará dentro del objeto 
arquitectónico. Las plazas cumplen un rol muy importante, ya que se considera como un 
punto de encuentro entre los ciudadanos, permitiendo el intercambio socio cultural entre 
ellos. Los espacios de venta, tales como: stands de ventas de artesanía, cerámica y otros 
productos que son elaborados por los pobladores del Distrito y/o alumnos del Parque 
Cultural. Estos espacios comerciales permiten al usuario poder adquirir algún tipo de 
producto típico del lugar mediante la estadía en el lugar. Todos estos elementos otorgan al 
usuario un óptimo recorrido en el circuito cultural planteado en el plan maestro. 
Respecto al aspecto urbano de la propuesta, se va a crear un circuito, compuesto por 
los diferentes patrimonios materiales del sector, los más relevantes, entre ellos la Hacienda 
Punchauca. Mediante este circuito se creará un recorrido que permita el conocimiento d estos 
elementos patrimoniales y su historia. Se colocarán centros de interpretación de menor escala 
para poder entender cada elemento patrimonial antes de llegar al equipamiento central 
(Parque Cultural). Asimismo, la implementación de este proyecto implica la renovación de 
vías, tales como: La Tupa Amaru y la Canta Callo, este último aún no está proyectada 
físicamente en la zona por lo que se deberá tomar en cuenta al momento de ubicar y diseñar 
el equipamiento. Por otro lado, se tiene la sostenibilidad, para ello se implementarán 
elementos, tales como: luminarias solas en el espacio público, luminarias LED, techos verdes 
y muros verdes en el objeto arquitectónico. En lo que respecta al financiamiento del 
proyecto, se deben crear planes con ayuda de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura 
que involucren la promoción de los elementos patrimoniales que inviten a la población a 
querer conocer más sobre ellos, puedan acudir al equipamiento cultural y de esta forma 
fortalecer la identidad cultural.  
En relación con el aspecto edificatorio, se deberá tomar en cuenta los parámetros 
urbanísticos. En este caso, Punchauca está en una zona de expansión urbana, por lo que se 





con el fin de no ocasionar ningún conflicto urbano, para ello se propone la implementación 
de áreas de cultivo con el fin de no cambiar bruscamente la zonificación permitiendo que las 









































9.1. Datos geográficos: Ubicación y localización de la propuesta, relieve, clima, etc 
 
 






9.2. Análisis territorial / urbano 
9.2.1. Ámbito, escala y dimensión de aplicación 
9.2.2. Estructura Urbana 






























































































































































































































































































































































Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Carabayllo 2015-2021 



























Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Carabayllo 2015-2021 



























Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Carabayllo 2015-2021 








































































































































9.5. Organización política, planes y gestión 
 


























9.6. Caracterización urbana 
 


























9.7. Teorías aplicadas al tema 
 


























9.8. Modelo de intervención 
 



































































































































































9.9. Visión de la intervención y prognosis 
Visión de intervención 
De acuerdo a lo analizado, Carabayllo se caracteriza por ser un Distrito cultural por sus 126 
patrimonios culturales sobre su territorio y ecológico por contar con 6000 ha. de áreas 
agrícolas, una reserva ecológica denominada lomas y por tener 29 km de extensión del río 
Chillón. Es por ello que, tomando en cuenta lo anterior, se determinó que el sector 11 es el 
apropiado para llevar a cabo un proyecto de carácter cultural-recreacional, debido al 
potencial cultural (sector con mayor número de patrimonios culturales) y ecológico (cercanía 
con el río chillón) que contiene. Ubicándose en el sector 11, el proyecto buscará fortalecer 
la identidad en la población, difundir la cultura local mediante el espacio público lineal en 
la franja del río, además de incrementar el porcentaje de áreas verdes y agrícolas, ya que 
presenta un déficit de 5,5 m2/hab. Respecto a áreas verdes, según análisis urbano. Por otro 
lado, se tiene el río Chillón que, actualmente se encuentra en estado de abandono, a pesar de 
que las personas acuden para poder recrearse. Es por ello que se plantearán tratamientos en 
la franja ribereña, tales como andenes y/o graderías, ciclovías, caminos,  convirtiéndola en 
un gran espacio público lineal que genere un recorrido cultural que conecte con el proyecto 
que se encuentra cerca de un patrimonio cultural que ha sido nombrada patrimonio cultural 
de nación, nos referimos a la “Ex Hacienda Punchauca”, pero no solo éste sería el único 
patrimonio que conlleve este recorrido cultural, ya que existen diferentes patrimonios 
culturales cercanos a los márgenes del río Chillón, tales como: “Ex hacienda Caballero, Ex 
hacienda Chocas, Pirámide de Huacoy, Fortaleza de Tungasuca, entre otros.  
Prognosis 
En caso contrario, si no se lleva a cabo la ejecución del proyecto los patrimonios culturales 
se verán seriamente afectados debido a que actualmente ya se encuentran en estado de 
abandono y mediante este proyecto se buscará promocionarlos. La identidad en las personas 
irá decreciendo, ya que va de la mano con el valor histórico del distrito. Esto conllevará a 
que la gente no se sienta identificado con su territorio y permitirá que se sigan realizando 
actos en contra de él, tales como: vandalismo, arrojo de basura, delincuencia, abandono del 
espacio público, entre otros. Por otro lado, se tiene el déficit de áreas verdes. Las franjas 




conllevará a la contaminación de sus aguas y aire lo que causaría un impacto en la salud de 
las personas.  
9.10. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
El distrito de Carabayllo presenta una extensión de 424 km2 y una población de 333 045 
hab. según el último censo realizado por el INEI en el 2017. Cuenta con once sectores, el 
más poblado es el sector 2 con 11 026 hab. /km2. Su clima es templado-cálido, la temperatura 
mínima y máxima oscila entre los 12° - 30° con un promedio de 21°. Sus vientos son de Sur 
a Norte y presenta lluvias moderadas en invierno.  Por otro lado, presenta una altitud que 
oscila entre los 239 a 530 m.s.n.m. El ´rio Chillón divide su territorio con una extensión de 
29 000 km. 
Respecto al uso de suelo del distrito se tiene concluye lo siguiente: 
 USO RESIDENCIAL: En el distrito de Carabayllo se encuentra el uso RDM con 
un 95%. El material predominante es ladrillo con bloque de cemento con 31 236 
viviendas. Predominan los lotes de 100 a 450 m2 con 49 759 viviendas. La zona 
11 se encuentra en área de expansión urbana.  
 USO EDUCATIVO: Carabayllo presenta una población desatendida en el nivel 
inicial de 1984 hab., en el nivel primario no presenta déficit, en el nivel secundario 
con un total de habitantes de 18 978 y en el nivel superior 47 304 hab. El 75% 
(347) de centros educativos son privados. Los sectores desatendidos son: 4, 6 y 
11. Por lo tanto, es necesario de 2 colegios secundarios, 1 colegio inicial, un 
instituto tecnológico productivo para personas especiales y una universidad 
debido al número de habitantes del distrito. 
 USO DE SALUD: Existe una Microred Puente Piedra y Carabayllo que abastece 
al 90% de la población de Carabayllo, esto se traduce a un número total de 300 
000 hab. El déficit es de 33 045 hab distribuidos en los sectores 4, 6, 7, 9 y 11. 
Carabayllo cuenta con 5 puestos de salud. Por lo que para la población desatendida 
es necesario de 12 puestos de salud y debido al número poblacional del Distrito, 




 USO COMERCIAL: Presenta un 100% de mercados locales y se encuentran 
distribuidas en las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Santa María, Lomas de 
Carabayllo, Miraflores, Merino Reyna y Los Cedros. Predomina el comercio al 
por mayor y menor con 4 372 establecimientos. Por lo que es necesario de un 
mercado mayorista y un mercado agropecuario con la finalidad de abastecer a la 
cantidad de habitantes.  
 USO INDUSTRIAL: Presenta 29 concesiones en el Sector 10 (30% total del 
distrito) que abastecen insumos grandes como TREBOL, CELIMA, PIRÁMIDE 
entre otros. Asimismo, presenta una iniciativa de un polígono industrial de 47 ha., 
el cual generará 10 000 puestos de trabajo. 
 USO RECREATIVO: Carabayllo presenta un centro recreacional denominado 
“Parque Zonal Manco Capac” y el estadio “Ricardo Palma”. Respecto a las áreas 
agrícolas presenta una extensión de 6000 ha. Ubicadas en su mayoría en el sector 
11. Según OMS, se debería tener 9 m2/hab de área verde, pero Carabayllo solo 
presenta 3.5 m2/hab. por los que existe un déficit de 5.5 m2/hab (1 831 748 m2). 
Para revertir esto, se plantea la habilitación de las franjas ribereñas como áreas 
verdes recreativas. La franja ribereña en toda su extensión en el distrito presenta 
aproximadamente 9 000 000 m2. 
 OTRO USOS: El distrito presenta una estación de bomberos. Solo presenta 3 
comisarías de los sectores 9, 3 y 2, por lo que es necesario plantear 6 comisarías 
de tipo C con 61 efectivos policiales. Por otro lado, respecto a las zonas 
arqueológicas, el sector 11 es el que presenta grandes extensiones de zonas 
arqueológicas. Solo presenta una Biblioteca Municipal.  
 CULTURA Y PATRIMONIO: Carabayllo tiene 124 patrimonios arqueológicos 
prehispánicos, entre huacas y centros ceremoniales. Asimismo, cuenta con 2 
Patrimonios Coloniales Republicanos. El distrito de Carabayllo cuenta con el 
68.7% del total de recursos turísticos de Lima Norte, por lo que es necesario de 
equipamientos que permitan su valor histórico y cultural. Es necesario de centros 
de interpretación y centros culturales. Es necesario de 3 centros de interpretación 
cercana a los patrimonios culturales y 1 centro cultural para fortalecer la identidad 




Respecto a las vías, Carabayllo presenta 11 avenidas, siendo las más importantes 
y de mayor flujo la Av. Túpac Amaru, Universitaria y Vía periurbana.  
Recomendaciones 
Se recomienda realizar el estudio y análisis del rango poblacional de cada equipamiento 
arquitectónico, para poder calcular el número de equipamientos requeridos de acuerdo al 
número de población desatendida. Respecto a lo analizado en el Distrito se recomienda lo 
siguiente para los siguientes usos: 
USO RESIDENCIAL: De acuerdo al uso residencial se recomienda colocar muros 
de contención a las zonas vulnerables por derrumbes, tales como los sectores 1, 3 y 5 
en donde las viviendas se encuentran en el cerro.  
USO EDUCATIVO: Por otro lado, se tiene que es necesario de 2 colegios secundarios 
y 1 colegio inicial para abastecer a la población desatendida de 18 978 y 1984 
respectivamente entre los sectores 6, 4 y 11, además de una universidad por la cantidad 
de habitantes en el Distrito en una zona céntrica. 
USO DE SALUD: En el ámbito de salud se recomienda 12 puestos de salud 
distribuidos en los sectores 4, 6, 7, 9 y 11 que ayude a la población desatendida de 33 
045 hab. y un hospital tipo III señalado en el Sistema Nacional de Estándares 
Urbanísticos según la población del Distrito que cuenta 333 045 hab.  
USO COMERCIAL: Respecto al comercio en Carabayllo, se recomienda la 
implementación de un mercado mayorista que este ubicado en una zona céntrica, ya 
que el comercio al por mayor y menor en el distrito es el que predomina con un total 
de 4 372 establecimientos y un mercado agropecuario, ya que Carabayllo presenta una 
total de 6000 ha. de áreas agrícolas por lo que sería recomendable la implementación 
de éste equipamiento comercial con el fin de apoyar estas actividades agrícolas y 
permitir su crecimiento en el distrito. Por otro lado, se recomienda reubicar los 
mercados informales para poder ordenar el territorio. 
ÁREAS VERDES: Es necesario redimir cantidad de déficit en áreas verdes (5,5 
m2/hab.) en la arborización y plantación de vegetación en las franjas del río, además 
de crear un vínculo entre la ciudad y este recurso natural que en muchos casos se ve 




PATRIMONIO CULTURAL: Carabayllo cuenta con 124 patrimonios 
arqueológicos prehispánicos, entre huacas y centros ceremoniales y 2 Patrimonios 
Coloniales. Es por ello que es necesario de centros culturales y centros de 
interpretación que apoyen a la difusión de su valor cultural y a fortalecer la identidad 
cultural en los habitantes.  
 
Respecto al tema vial, se recomienda tratar las vías Canta Callao y Túpac Amaru, 
pavimentarlas y extenderlas con la finalidad de articular el tránsito. La Av. Túpac 
Amaru presenta un embotellamiento en el tramo de los sectores 5 y 11 por ser la única 
que lleva a Canta, por lo que es necesario de la ampliación de la Canta Callo., además 


























X. Factores vínculo entre investigación y propuesta de solución 







10.1. Estudio y definición del usuario 
Para poder hallar los tipos de usuarios, se tomó como referencia los eventos realizados 
por la Municipalidad de Carabayllo para dar a conocer los diferentes elementos 
patrimoniales y eventos culturales. Asimismo, se tomó en cuenta el evento cultural 
FITECA 2018 que se realiza en el Distrito de Comas en donde se realizan diferentes 
actuaciones culturales.  
Tabla 20 
Clasificación de usuario cuando se realizan festividades o no. 
DURANTE EVENTOS CULTURALES SIN EVENTOS 
Alumnos Alumnos 
Docentes Docentes 
Artistas invitados Vecinos 
Agrupaciones aportantes Turista 
Público externo Personal de servicio 
Vecinos  
Turista  
Personal de Servicio  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 21 
Clasificación del usuario por permanencia. 
PERMANENTES VISITANTES 
Alumnos Artistas invitados 
Docentes Agrupaciones aportantes 
Vecinos Público externo 
Turista  
Personal de Servicio  
Fuente: Elaboración propia. 
         Por otro lado, se debe tomar la procedencia de los visitantes al proyecto 
arquitectónico cuando se realicen eventos y actividades culturales. Con lo mencionado, 














Figura 85. Diagrama de clasificación de usuarios por procedencia. Fuente. Elaboración propia. 
Usuarios Permanentes 
Son aquellos que están la mayor cantidad de tiempo en el objeto arquitectónico. Estos 
usuarios provienen de todo el Distrito de Carabayllo (11 sectores), en especial del sector 11.  
         Las actividades que más desarrollan están dirigidos a la educación y recreación, 
sobretodo la educación, ya que durante todo el años impartirán clases de carácter cultural y 
artística a los jóvenes a través de los talleres. Asimismo, la parte recreativa llamará la 


























Figura 86. Actividades realizadas por el usuario permanente. Fuente. Elaboración propia 
Alumnos 
Son aquellas personas que son parte de los talleres culturales y educativos que se realizarán 
en el objeto arquitectónico. Ellos oscilan entre los 12 a 29 años quienes son la población 
predominante en el Distrito de Carabayllo. También están conformados por adultos y 
personas de la tercera edad, pero en una menor medida. Los talleres están orientados a la 



















































Es aquel que va a instruir y desarrollar las capacidades de los alumnos. Su objetivo es 
diferente al de un docente de colegio e instituto. Este tendrá más allegada al alumno mediante 



































Son aquellos que eventualmente visitan el objeto arquitectónico con el fin de conocer los 
ambientes que en done se encuentran obras de arte, tal como: el museo. Asimismo, los 























MUSEO OBRAS DE ARTE 
COMIDA 










Son aquellos que residen cerca del objeto arquitectónico. Estas personas podrán disfrutar del 
recorrido en el parque cultural al igual que los turistas. Asimismo, podrán formar parte de 












Figura 90. Desenvolvimiento de los vecinos en el objeto arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
Personal de servicio 
Son aquellas personas cuya función es dar mantenimiento del objeto arquitectónico. Sus 











MUSEO OBRAS DE ARTE 









































Son aquellas personas que asisten a los eventos culturales o talleres, ya sean por medio de 






































Son aquellas personas que provienen de diferentes partes del distrito o fuera de él. Asimismo, 
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10.2. Programación arquitectónica 
10.2.1. Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto  
 Magnitud 
El objeto arquitectónico denominado “Parque Cultural” tiene como objetivo 
fortalecer la cultura e identidad en los pobladores del Distrito de Carabayllo. 
Este proyecto se encentra ubicado en la zona 11 por ser ésta una zona con 
mayor cantidad de patrimonios culturales que deben ser revalorados y ser 
reconocidos por la población fortaleciendo su identidad cultural. No solo 
abarca el distrito y la zona de intervención, sino que tendrá repercusión en 
los Distritos aledaños. Es proyecto abarca todas las edades, pero tendrá un 
aforo mayor de personas jóvenes entre las edades de 12 a 29, ya que la 
población joven de Carabayllo representa 59.81%.  
        Por otro lado, se toma en cuenta la magnitud del equipamiento respecto 
al Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos quien define que un Centro 
Cultural tiene un rango poblacional de 125 000 y un terreno mínimo de 5 
000 m2. Tomando en cuenta lo planteado, se considera que el equipamiento 
de “Parque Cultural” guarda mayor relación con el Centro Cultural, por lo 
que se tomará en cuenta el rango poblacional y el terreno de éste. 
Los espacios interiores del se dividen de la siguiente manera: 
 Espacio privado: Es este espacio encontramos la zona de servicios, 
limpieza, académica, en donde solo pueden acceder personal 
administrativo. 
 Espacio semi-privado: Está compuesto por las aulas en donde se 
realizarán los talleres culturales, asimismo, el auditorio, el museo, entre 
otros ambientes en donde el número de personas en el espacio sea 
limitado.  
 Espacio público: Está compuesto por el espacio de recreación, 
anfiteatros, plazas, y los ambientes en donde pueden acudir libremente 






10.2.2. Consideraciones y criterios del objeto arquitectónico 
10.2.2.1. Funcionales 
RED DE RELACIONES 
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Figura 96. Diagrama de relaciones funcionales. Fuente. Elaboración propia 
 Función administrativa  
Se caracteriza por contener ambientes que ayuden a controlar los 
aspectos administrativos del objeto arquitectónico. En ella se encuentra 
la dirección general y las oficinas principales.  
 Función educativa  
Se caracteriza por la presencia aulas y/o talleres en donde se impartirá 
conocimiento a los usuarios. Estos talleres estarán orientados a la 
música, danza, teatro, artes plásticas. Asimismo, se tiene la Biblioteca. 
 Función difusora  
Se caracteriza por contener ambientes que ayudan a la difusión cultural 
del Distrito de Carabayllo. Estos ambientes son: el museo y sus galerías, 












































 Función recreativa  
En ella se tienen los espacios orientadas al ocio y recreación que brinda 
el objeto arquitectónico en su tratamiento exterior e interior. Entre estos 
ambientes se tienen: alamedas culturales, plazas, anfiteatros, espacios de 
juego, espacios de deporte, espacio de descanso, todo ellos vinculados 
con el río, en donde se hará un tratamiento implementándola con 
andenes para que el usuario pueda interactuar con este recurso natural. 
Asimismo, se podrán realizar actividades al aire libre, tales como: cines, 
conciertos, los cuales pueden desarrollarse en los anfiteatros exteriores 
y las plazas del espacio público. 
 Función comercial  
Se caracteriza por la presencia de espacios de ventas de comida y/o 
elementos como “souvenirs” para el visitante. En ella se encuentran: 
Cafetería y stands de venta. 
 Función de conexión con el entorno  
Esto involucra la relación del objeto arquitectónico con el espacio 
exterior. Debido a su cercanía con el río Chillón, se deben realizar 
intervenciones de carácter paisajístico y ambiental, de ésta manera 
integrar la ciudad con el Río. Estas intervenciones pueden ser: andenes 
en las orillas del rio, vegetación, arboles, entre otros.  
 Función de servicios  















Tabla 22.   
Descripción de ambientes la zona de acogida. 
ZONA DE ACOGIDA 
 AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 
 
Hall de distribución Sillas, mesas, muebles y 
escritorio 
Espacio de espera y 
atención 
Espacio de espera 
y atención. 





Guardianía    
Depósito    
Cuarto de limpieza Mesas y estantes Guardar mobiliarios 
de limpieza 
Mantenimiento 
de los ambientes 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Discapacitados Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 23.   














AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 
Hall + Recepción Sillas, mesas, muebles y 
escritorio 
Espacio de espera y 
atención 
Espacio de espera 
y atención. 





SS.HH Discapacitados Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
Dirección + SS.HH Muebles, mesa, silla, 1 
lavatorio y 1 inodoro. 
Dirigir a la entidad y 
brindar estabilidad. 
Dirigir 
Oficina de Contabilidad 
y tesorería 





Oficina de Marketing Escritorio, silla y andamio Gestionar la 
promoción del 
equipamiento y sus 
actividades 
Dar a conocer las 
actividades del 
equipamiento. 
Oficina de Recursos 
Humanos 






Escritorio, silla y andamio Realizar funciones 
de gestión y cumplir 
las normas. 
Administrar 
Oficina de servicios 
académicos 












Sala de Reuniones Muebles, mesa, silla. Reunirse, proyectar 
y dialogar 
Reunir y dialogar 
Tópico Sillas, mesas y camilla Atender y curar. Atender 
emergencias 
SS.HH Discapacitados Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
Cuarto de limpieza Mesas y estantes Guardar mobiliarios 
de limpieza 
Mantenimiento 
de los ambientes 
Almacén Mesas y estantes Guardar mobiliarios Guardar 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 24.   
Descripción de ambientes la zona Educativa. 
ZONA EDUCATIVA 










Hall + Recepción Sillas, mesas, muebles 
y escritorio 
Espacio de espera 
y atención 
Espacio de espera 
y atención. 
Taller de música Escritorio, silla, pizarra 
y pedestales. 
Aprender a tocar 
diferentes 
instrumentos 
musicales y leer 
partituras 
Aprender 
Taller de danza + 
vestidores 
 




Taller de teatro + 
vestidores 






Taller de artesanía + 
depósito 




Taller de dibujo y 
pintura 
Escritorio, sillas y 
pizarra 
Aprender técnicas 
de dibujo y 
puntura 
Aprender 
Taller de escultura + 
depósito 
Mesas, sillas y estantes Aprender a 
modelar 
Aprender 
Taller de costura Mesas, sillas y 
máquina de cocer 









Taller de fotografía Cámara y luces Aprender a tomar 
fotos de objetos 
tomando en cuenta 





Taller de cocina Mesas, sillas, lavadero 
y cocina. 
Aprender a cocinar Aprender 





Reunir y dialogar 




de los ambientes 





Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 25.   
Descripción de ambientes la zona comercial. 
ZONA COMERCIAL 










Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 




Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 




Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 




Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 




Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 





Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 




Estantes, mesa y 
silla. 
Venta de productos locales y 










Hall - Espera Espacio de 
espera 
Caja Mesa y Silla Pago de producto 
alimenticio 
Pagar 
Comedor Mesas y sillas Comer Alimentarse 
Cuarto de 
limpieza 
Mesas y estantes Guardar mobiliarios de 
limpieza 
Mantenimiento 
de los ambientes 
Depósito Mesas y estantes Guardar mobiliarios Guardar 
SS.HH 
Discapacitados 
Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 











Cocina Reposteros, barras, 
cocina y 
refrigeradora. 
Preparar y cocinar alimentos Cocinar 
Cámara fría 
 




Despensa Estantes altos con 
divisiones 
Almacenar y sacar alimentos Guardar 
Almacén Estantes altos con 
divisiones 







Oficina del Chef 
+ S.S.H.H. 
Escritorio, silla y 
estantes. 
Controlar y dirigir la cocina Controlar y 
dirigir 




urinario y vestidores. 





Inodoro, lavatorio y 
vestidores. 





Inodoro y lavatorio Defecar, asearse y 
cambiarse. 
Fisiológicas 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 26.   
Descripción de ambientes la zona de servicios. 








AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 
Cocina de empleados Muebles, lavadero, cocina, 
estantes, refrigeradora. 
Comer Comer 
Comedor de empleados Mesas sillas y  
microondas 
Comer Comer 
Cuarto de guardián + 
SS.HH. 
Cama, silla, ropero, mesa,  
urinario, lavatorio, ducha 
e inodoro. 
Descansar y asearse Descansar y 
asearse 
Taller de mantenimiento Mesas y herramientas Reparar muebles Reparar 
Almacén Muebles Almacenar y 
guardar 
Guardar 
Cuarto de basura Tachos de basura, 
lavadero. 
Botar basura Botar basura 




Cisterna - Generar agua Generar agua 
Cuarto electrógeno - Generar electricidad Generar 
electricidad 
SS.HH Discapacitados Inodoro y lavatorio. Defecar, asearse y 
cambiarse. 
Fisiológicas 
SS.HH Varones con 
vestidores 
Inodoro, lavatorio, 
urinario y vestidores. 
Defecar, asearse y 
cambiarse. 
Fisiológicas 
SS.HH Mujeres con 
vestidores 
Inodoro, lavatorio y 
vestidores. 





















Paradero Señalización Estacionarse Estacionarse 
Guardianía Caseta prefabricada, silla 
y escritorio 




- Estacionar Estacionar 
Estacionamiento de 
visitantes 
- Estacionar Estacionar 
Estacionamiento del 
personal 
- Estacionar Dejar materiales 
Patio de maniobras - Estacionar Dejar materiales 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27.   
Descripción de ambientes la zona de cultural. 
ZONA CULTURAL 










Hall + Recepción Mueble, sillas y barra. Controlar el 
ingreso y salida 
del usuario 
Control 




Vender y adquirir 
Estantería Estantes Retirar y colocar 
los libros 
Recoger libro 
Fotocopias Mesas, sillas y 
maquinas 
fotocopiadora 
Sacar fotocopia  Otorgar copias de 
libros, revistas, etc. 
Zona de lectura Sillas y mesas Leer Aprender 
Zona de trabajo Sillas y mesas Trabajar Poder realizar 
trabajos. 
Ludoteca Sillas, mesas, 
estantería y juegos 
para niños 
Leer y jugar Aprender 
Mediateca Sillas, mesas y 
computadoras. 
Investigar y leer Aprender 
Hemeroteca Estantes, sillas y 
mesas 
Leer  Aprender 
SS.HH 
Discapacitados 
Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 



















Hall + Recepción Mueble, sillas y barra. Controlar el 





Mesas y sillas Traducir a turistas Traducción 
Oficina de  
investigación 
Mesas y sillas Analizar e 
investigar piezas 
arqueológicas 






































Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
















Hall + Recepción Mueble, sillas y barra. Controlar el 
ingreso y salida 
del usuario 
Control 
Boletería Barras, computadoras 
y sillas. 
Venta de boletos Vender y otorgar 
boletos 





Foyer Muebles y sillas Esperar Espacio de espera 
SS.HH 
Discapacitados 
Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
Hall de área de 
butacas 
- circulación circulación 
Área de Butacas Asientos y estrado Observar y 
escuchar 
Observar y escuchar 




Estantes, mesas, sillas, 
máquina de luces. 
























SS.HH Varones Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH Mujeres  Inodoro y lavatorio  Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH 
discapacitados  
Inodoro y lavatorio  Defecar y asearse Fisiológicas 





Almacén Mesas y estantes Guardar 
mobiliarios 
Guardar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 28.   
Descripción de ambientes la zona de recreación. 
ZONA DE RECREACIÓN 








Plazas Bancas, luminarias, 
tachos de basura. 
Ocio Entretenimiento 
Escenarios al aire 
libre 
Sillas Ocio Entretenimiento 
Anfiteatros Escalones, luminarias, 







Juegos de cuerda Muebles de juego Ocio Entretenimiento 
Juegos musicales Muebles de juego Ocio Entretenimiento 
Juegos modulares Muebles de juego Ocio Entretenimiento 
Juegos escultóricos Muebles de juego Ocio Entretenimiento 









Área de skate Rampas Deporte Deporte 
Ciclovía Señalización Deporte Deporte 
Gimnasio Andador elíptico, 
andador en suspensión, 
péndulo, giro de 
cintura, bicicleta, remo 











 Zona de mesas y 
sillas 
Mesas y sillas. Ocio Entretenimiento 
Zona de picnic Mesas y sillas. Ocio Entretenimiento 









SS.HH. públicos - 
Mujer 
Inodoro y lavatorio. Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH. públicos - 
Varón 
Inodoro, lavatorio y 
urinario. 
Defecar y asearse Fisiológicas 
SS.HH. públicos - 
Discapacitado 






Cuadro de escalas 
Relación nula entre espacios 0 
Relación Indirecta entre espacios 2 
Relación directa entre espacios 4 
Fuente: Elaboración propia 


































 Zona administrativa 
 
 









 Zona educativa 
 
 





















 Zona cultural 
 
 


























 Zona de servicios generales 
 
 










 Zona de recreación 
 
 










 Zona de estacionamiento 
 
 












Se debe tomar en cuenta la antropometría, ya que nos ayudará a calcular las dimensiones 
necesarias para que el usuario pueda desenvolverse en el espacio de acuerdo a la actividad 
propia del ambiente. Para ello, se tomar en cuenta las medidas de usuarios desde los 12 años 
a más, ya que el equipamiento abarcará todas las edades. 
 





Figura 108. Medidas antropométricas para adultos y niños. Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 
 







Figura 110. Medidas antropométricas para discapacitados. 
Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 
 
Figura 111. Medidas antropométricas para zona de comidas. 





Figura 112. Medidas antropométricas para zona de comidas. 
Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 
 
Figura 113. Medidas de estantes para biblioteca. 





































Figura 115. Oficina de Dirección.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 114. Oficina de secretaría. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 116. Oficina de contabilidad.  
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 117. Oficina de Administración. 






























 Figura 120. Taller de piano. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 119. Taller de guitarra. Fuente: Elaboración propia. 
 





































Figura 121. Taller de danza. Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 122. Taller de pintura. Fuente: Elaboración propia. 
 













Figura 124. Biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 
 





































Figura 127. Oficina del chef + SS.HH. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 126. Módulo de stand. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Figura 128. Cocina. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Figura 131. SS.HH. y vestidores. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Figura 129. Cuarto de basura. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Figura 130. SS.HH. para discapacitados. 



























Figura 134. Anfiteatro. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 132. SS.HH. Fuente: Elaboración propia 
 





Programación arquitectónica  
Para realizar la programación arquitectónica, se tomaron los referentes arquitectónicos, tales 
como el Parque Cultural Valparaíso en Chile con un área construida de 8 350 m2 en un 
terreno de 2.1 ha., el cual, además de los centros culturales Fitekantropus y Creahuascar. Por 
otro lado, se tiene lo analizado en los antecedentes, en donde también se observan las 
dimensiones de los ambientes de acuerdo a su área de ocupación en donde se destacan los 
siguientes: 
- Aguilar (2006), quien realizó “Parque Cultural en el Municipio de Escuintla, 
Guatemala” – Área del terreno: 53 764 m2. 
- Narváez y Sarmiento (2014), quienes realizaron “intervención en el parque 
recreativo cultural “Guantug” de la ciudad de Cañar” - Área del terreno 47 645 m2 
con una capacidad de atención de 469 personas.  
- Llancan (2013), quien realizo “Centro cultural y de recreación en Lurigancho, 
Chosica”, como requisito para obtener el título de Arquitecto. -Área del terreno 24 
745 m2 
Teniendo estos proyectos como referentes, se proponen los siguientes ambientes para 
el objeto arquitectónico: 
Tabla 30 
Tabla de programación arquitectónica. 














50 2 100 1 40 
 
Recepción 2 5 10 1 10 
 
Guardianía 2 5 10 1 10 
 




3 3 9 1 9  
SS.HH. - 
Hombres 


























Hall+Recepción 8 2 16 1 16   
Secretaria 1 10 10 1 10   
Dirección + SSHH 1 21 21 1 21   
SSHH Varones 3 2.8 8.4 1 8.4   
SSHH Mujeres 3 2.8 8.4 1 8.4   
SSHH discapacitados 1 2.8 4.5 1 4.5   
Oficina de Contabilidad 2 10 20 1 20   
Oficina de Marketing 2 10 20 1 20   
Oficina de recursos 
humanos 
2 10 20 1 20   
Oficina de 
Administración 
5 10 50 1 50   
Oficina de Servicios 
Académicos 
5 10 50 1 50   
Oficina de logística 5 10 50 1 50  
Sala de reuniones 20 1 20 1 20   
tópico 5 15 45 1 45  
SSHH Varones 1 2.8 2.8 1 2.8   
SSHH Mujeres 1 2.8 2.8 1 2.8   
SSHH discapacitados 1 2.8 4.8 1 4.8   
Cuarto de limpieza 3 3 9 1 9   












           5133.5 
BIBLIOTECA             
Hall + Recepción 30 1.5 45 1 45   
Librería 20 5 100 1 100  
Fotocopia 20 5 100 1 100  
Estantería 100 1.5 150 1 150   
Zona de lectura  200 5 1000 1 1000   
Zona de trabajo 100 5 500 1 500  
Ludoteca 80 5 400 1 400   
Mediateca 100 5 500 1 500   
Hemeroteca 100 5 500 1 500  
SSHH Varones 15 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres 15 2.8 42 1 42   
SSHH 
discapacitados 
1 4.8 4.8 1 4.8   
Cuarto de 
limpieza 
3 3 9 1 9   
Almacén  3 3 9 1 9   
MUSEO             






5 5 25 1 25  
Oficina de 
investigación 












25 5 125 1 125   
SSHH Varones 15 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres 15 2.8 42 1 42   
SSHH 
discapacitados 
1 4.8 4.8 1 4.8   
Cuarto de 
limpieza 
3 3 9 1 9   
Almacén 3 3 9 1 9   
AUDITORIO             
Hall + Recepción   100 1.5 150 1 150   
Boletería 5 1.5 7.5 1 7.5   
Foyer  100 3 300 1 300   
Dulcería 4 15 6 1 6  
SSHH Varones 15 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres 15 2.8 42 1 42   
SSHH 
discapacitados 
2 4.8 9.6 1 9.6   
Cuarto de 
limpieza 
3 3 9 1 9  
Hall de área de 
butacas 
50 0.8 40 1 40   
Área de butacas 350 1 350 1 350   
Escenario 20 2 40 1 40   
Caseta de 
proyección 








10 2 20 1 20   
Cuarto de 
limpieza 
3 3 9 1 9   
Almacén 3 3 9 1 9   
SSHH Varones 10 2.8 28 1 28   
SSHH Mujeres 10 2.8 28 1 28   
SSHH 
discapacitados 
















           586.6 
Hall + Recepción 25 1.5 15 1 15   
Taller de música 25 1.5 37.5 3 112.5   
Taller de danza 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de teatro 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de artesanía 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de dibujo y 
pintura 
25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de escultura 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de costura 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de 
manualidades 
25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de fotografía 25 1.5 37.5 1 37.5   
Taller de cocina 25 1.5 37.5 1 37.5   
Sala de profesores 25 1 25 1 25   
Cuarto de limpieza 3 3 9 1 9   
Almacén 3 3 9 1 9   
SSHH Varones 15 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres 15 2.8 42 1 42   
SSHH 
discapacitados 













           1320.6 
ÁREA DE 
STANDS 
            
Stands de artesanía 5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de bisutería 5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de 
cerámicas 
5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de tejidos 5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de comida 5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de pintura y 
fotografías 
5 1.5 7.5 1 7.5   
Stands de 
manualidades 
5 1.5 7.5 1 7.5   
CAFETERÌA             
Hall  60 1.5 90 1 90   
Caja 1 10 10 1 10   
Comedor 600 1.5 900 1 900   




SSHH Varones 15 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres 15 2.8 42 1 42   
SSHH 
discapacitados 
1 4.8 4.8 2 9.6   
Cocina 15 1.5 22.5 1 75   
Cámara fría 2 5 10 1 10   
Despensa 2 35 70 1 70   
Almacén 2 6 12 1 12   
Cuarto de basura 2 6 12 1 12   
Oficina de chef + 
SSHH 








2 5 10 1 10   
SSHH 
discapacitados 
1 4.8 4.8 1 4.8   
 











           10 790 
ZONA DE 
REUNIÓN 
            
Plaza - 200 - 8 1000   
Escenarios al aire 
libre 
- 200 - 10 2000   
Anfiteatros - 200 - 8 1600   
JUEGO             
Juegos de cuerda - 100 - 10 1000   
Juegos musicales - 100 - 10 1000   
Juegos modulares - 100 - 10 1000   
Juegos escultóricos - 100 - 10 1000   
Plaza de Agua - 100 - 10 1000   
DEPORTE             
Área de skate - 120 - 1 120   
Ciclovía   - 620 - 1 620   
Gimnasio - 9 - 10 90   
DESCANSO             
Zona de mesas y 
sillas 
- 9 - 20 180   
Zona de picnic - 9 - 20 180   
ÁREAS VERDES      20000 






         88.8  
SSHH Varones - 2.8 42 1 42   
SSHH Mujeres - 2.8 42 1 42   














           2291.5 
Estacionamiento - 22.275 - 100 2227.5   
Ciclovía 40 1.60 64 1 64  
      5 
Caseta de control 1 2.5 2.5 2 5   
 
          ÁREA PARCIAL 8002 
          CIRCULACIÓN Y 
MUROS 
2400.6 
          ÁREA TOTAL 10402.6 
 





Zona  de Acogida 344.6 
Zona administrativa 313.4 
Zona cultural 5133.5 











           209.5 
SERVICIOS             
Cocina de empleados 3 1.5 4.5 1 4.5   
Comedor de 
empleados 
30 1 30 1 30   
Cuarto de guardián 
+SS.HH. 
1 15 30 1 15  
Taller de 
mantenimiento 
3 10 30 1 30   
Almacén 1 20 20 1 20   
Cuarto de basura 1 15 15 1 15   
Cuarto de maquinas 1 20 20 1 20   
Cisterna 1 20 20 1 20   












Zona educativa 586 
Zona comercial 1320 
Zona de servicios 209.5 
Zona de recreación 20088.8 20088.8 
Zona de estacionamiento 2291.5 2291.5 
TOTAL  43572.9 
 
10.2.2.4. Ambientales 
El distrito de Carabayllo presenta un clima templado-cálido, oscilando su temperatura entre 
la mínima y máxima (12ºC - 30ºC) con un promedio de 21ºC (grados) de Temperatura. Sus 
vientos son moderados de sur a norte especialmente en finales de época de primavera. Es 
por ello que la fachada principal estará orientada al Sur para que exista una buena 
ventilación, además de la colocación de las ventanas y aberturas.  
En cuanto al asoleamiento, la orientación del sol es de este a oeste, por lo que se 




Figura 135. Diagrama de trayectoria solar en Verano.  





Figura 136. Diagrama de trayectoria solar en Otoño.  
Recuperado de: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 
 
Figura 137. Diagrama de trayectoria solar en invierno. 





Figura 138. Diagrama de trayectoria solar en invierno. 
Recuperado de: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 
 
Figura 139. Diagrama de trayectoria solar en las estaciones del año.  





Figura 140. Diagrama del sentido de los vientos. Fuente: Elaboración propia 
10.2.2.5. Estructurales 
Sistema Constructivo de muros portantes67 
Se denominan muros portantes a aquellos muros que cumplen una función estructural.  
Cumple las siguientes características: 
- Paredes y losas de 10 a 18 cm de espesor. 
- Tuberías y ductos empotradas en el concreto. 
- Refuerzo metálico constituido normalmente por mallas electrosoldadas. 
- Para poder realizar aberturas al muro, se debe instalar premarcos metálicos 
regulables antes del vaciado de paredes y tabiques. 
Entre las ventajas se tiene: 
- El tiempo de construcción es más rápida 
- Menor costo de financiamiento del proyecto. 
- Contiene resistencia térmica. 
- Uso mínimo del encofrado. 
                                                          







Figura 141. Sistema constructivo de muros portantes. Recuperado de: https://prezi.com/1xzareevl07t/sistema-
de-muros-portantes/ 
Sistema estructural aporticado68 
Se denomina aporticado debido a la unión de vigas con columnas que funcionan como el 
sistema estructural de la edificación. 
Cumple las siguientes características: 
- Es el sistema más usado en las edificaciones. 
- Sus principales elementos son: zapatas, vigas y columnas. 
- Recomendable para edificaciones de cuatro pisos a más. 
- Antisísmico (Tiene buena resistencia a la vibración). 
- Puede tener amplias luces. 
- Las instalaciones sanitarias y eléctricas están ubicadas entre viguetas. 
Tiene las siguientes ventajas: 
- Este sistema permite realizar distintas modificaciones al interior de la 
edificación, ya que el muro al no soportar peso puede ser removible.  
- Versatilidad en los espacios. 
                                                          






Figura 142. Sistema aporticado. Recuperado de: http://sistemaaporticado.blogspot.com/ 
Sistema de muro cortina69 
Se refiere a la colocación de una estructura de ligera y acristalada en la fachada 
independientemente de la del edificio. Está compuesta por un esqueleto metálico.  
Su espesor generalmente es de aproximadamente 10 cm, es por ello que tiene un 
aspecto ligero y fino. Su ejecución es rápida, mediante módulos fabricados de acuerdo al 
diseño de cada proyecto arquitectónico. 
Sus elementos son los siguientes: 
- Elementos resistentes: Columnas y travesaños. 
- Elementos de cerramientos: Paños vidriados u opacos 
- Elementos de fijación: Anclajes, sello estructural, presillas. 
- Elementos estanqueidad: Sello, goma hermética (burlete). 








                                                          





















Figura 143. Muro cortina. Recuperado de: http://sistemaaporticado.blogspot.com/ 
Concreto translúcido70 
 
Figura 144. Concreto translúcido. Recuperado de: 
https://www.alcaldesdemexico.com/ecosustentable/las-ventajas-del-concreto-
traslucido/ 
                                                          





En un material de origen Mexicano que permite el ingreso de iluminación natural 
debido al material translúcido que contiene. Entre sus características se encuentran: 
- Resistente a la corrosión. 
- Es 30% más liviano que el concreto tradicional. 
- Permite el paso del 70% de luz natural y de calor en superficies de hasta dos 
metros de grosor.  
Pieles en fachada71 
 
Figura 145. Pieles en fachada. Recuperado de: https://www.crearqt.com/blog/fachadas-ventiladas-todas-las-
ventajas-de-la-piel-que-hace-mas-eficiente-nuestros-hogares 
Es un sistema muy eficiente para resolver problemas de aislamientos. Permite el 
control de la intensidad de la luz solar y vientos. Se trata de un sistema de revestimiento que 
es separado de la edificación dejando una cámara ventilada entre el revestimiento y el 
aislamiento. Sus ventajas son las siguientes: 
- Puede ser utilizado para cualquier tipo de clima. 
- Es un aislante térmico eficiente. 
- Su mantenimiento es de bajo costo. 
- Se pueden conseguir buenos acabados. 
- Si es que vivienda se encuentra cerca de humedales, la piel evita la entrada del 
agua y generación de hongos. 
                                                          







La Normatividad que se utilizó para el proyecto arquitectónico se encuentra en el Marco 
Normativo desarrollado en el punto 1.3.4. En donde se tomaron las siguientes normativas: 
10.2.2.7. Económicas y financieras 
Se tomó el Cuadro de Valores unitarios del Colegio de Arquitectos del Perú. El área total 
construida del objeto arquitectónico es de: 10402.6 m2. 
 
Figura 146. Selección de categoría de precios unitarios. Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar el precio de la edificación según cuadro de valores unitarios se 






Muros y columnas (B):     315.25 
Techos (B):        193.75  
Pisos (F):        41.76 
Puertas y ventanas (F):     50.87 
Revestimientos (F):      59.82 
Baños (D):        27.16 
Instalaciones eléctricas y sanitarias (B):   207.10 
TOTAL:        915.71  
ÀREA CONSTRUIDA:     10402.6 
MONTO TOTAL:            S/. 9 525 764.846 
10.2.2.8. Tecnología 
Luminarias solares72 
Las lámparas o faroles solares son aquellas luminarias que funcionan a base de energía solar 
fotovoltaica. Esta energía es almacenada en baterías para proveer energía a los alumbrados 
públicos durante la noche. 
Esta luminaria solar presenta tres elementos principales: 
 Panel solar que transforma la energía solar en electricidad. 
 Sistema de almacenamiento de energía que permite regular su uso. 
 Sistema e iluminación que permite proporcionar luz. 
        Una luminaria solar contiene tres elementos principales: el panel solar que 
transforma la energía del sol en electricidad, el sistema de almacenamiento de energía que 
regula su uso y por último el sistema de iluminación que proporciona la luz, ya sea por 
tecnología de LED o inducción magnética. 
Los luminarias solares son una solución económica para el alumbrado público en 
parques, plazas públicas, centros comerciales, universidades, zonas residenciales y entornos 
que carezcan de servicios de electricidad, por lo que uso se está expandiendo en el mundo, 
ya sea por su larga vida de utilidad y múltiples usos en lugares públicos. 
                                                          





Figura 147. Luminarias solares. Recuperado de: https://lamparassolares.org/para-alumbrado-publico/ 
Iluminación LED73 
Las luminarias LED trabajan con corriente continua de baja tensión. Son beneficiosos para 
el medio ambiente. Sus ventajas son las siguientes: 
- Permite el ahorro de enérgica eléctrica. 
- Emite luz nítida y brillante. 
- Las bombillas tienen mayor duración que las tradicionales. 
- Ecológicas 
- Producen poca contaminación lumínica en exteriores. 
 
Figura 148. Luces LED en el espacio público.  
Recuperado de: https://ecodiario.eleconomista.es/viralplus/noticias/8474258/07/17/Las-luces-
LED-ahorran-pero-pueden-ser-perjudiciales.html 
                                                          






Se implementará al objeto arquitectónico elementos que amables con el medio ambiente. 
Entre ellos tenemos: 
Jardines verticales74 
 Son capaces de reducir hasta 5 grados la temperatura interior de una edificación 
en épocas de verano como también la mantienen en invierno. Esto conduce a la 
disminución de uso de las máquinas de aire acondicionado y calefacción.  
 Atrapan el polvo y esmog. 
 Son un gran aislante natural de ruido, ya que absorben y reducen los sonidos de 
alta frecuencia, Son capaces de disminuir el ruido hasta en 10 decibeles.  
 Un metro cuadrado del muro verde puede proveer el oxígeno suficiente como para 
una persona durante todo 1 año. 
 Un muro verde de 30m2 es capaz de atrapar y filtrar 20 toneladas de gases nocivos 
anualmente, también de apresar y procesar 10kg de metales pesados.  
 Son capaces de reducir el estrés.  
 Otorgan al espacio un toque estético de sofisticación y cuidado al entorno. 
 
Figura 149. Proceso constructivo del muro verde. Recuperado de: 
https://generacionverde.com/diseno-construccion-muros-verdes/ 
                                                          






Los techos verdes son una gran elección para incorporar en cualquier tipo de edificación. 
Estos ayudan al mejoramiento del clima en la ciudad. Funciona como un aislante térmico y 
acústico. Sus beneficios son los siguientes: 
- Absorben CO2 
- Filtran las partículas de polvo del aire. 
- Evitan el recalentamiento de los techos 
- Tienen un gran valor estético. 
- Protección de la impermeabilización. 
 
 
Figura 150. Capas del techo verde. Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/382594930837897478/ 
 
                                                          





10.3. Contexto el terreno 
10.3.1. Contexto 
Para la elección de terreno se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 
Tabla 31 
Tipología de terrenos 







Punchauca” – Sector 11 
Sector 4 
“Asociación de 
Pobladores de Chocas” 
– Sector 11 
Zonificación 
ZONIFICACIÓN: 





















10 viviendas de 
dos niveles 
2 viviendas 
3 ptos. 1 ptos. 2 ptos. 
Topografía 
No presenta No presenta No presenta 




Suelo con afloramiento 




rocoso y depósito 
de gravas. 
Suelo con afloramiento 
rocoso y depósito de 
gravas. 





Vía cercana: Av. Túpac 
Amaru y futura 
prolongación de la 
Canta Callao 
Vía cercana: Av. 
Túpac Amaru y 
Av. Universitaria. 
Vía cercana: Av. Túpac 
Amaru y futura 
prolongación de la 
Canta Callao. 
2 ptos. 3 ptos. 2 ptos. 
Servicios 
básicos 
Luz, agua y desagüe 
Luz, agua y 
desagüe 
Luz y agua. 
3 ptos. 3 ptos. 2 ptos. 
TOTAL 14 13 12 





El terreno elegido es el “Terreno 1” para el proyecto de “Parque Cultural” se 
encuentra ubicado cerca al río Chillón. Asimismo, en su entorno inmediato se encuentra la 
institución educativa N° 8163 “Santiago Apóstol de Punchauca”, un puesto de salud, la Ex 
Hacienda Punchauca, Establo Punchauca y Radio Fe Punchauca. Los niveles de piso de las 
viviendas oscilan entre 1 a 3 pisos. Los establecimientos predominantes en la zona son 
restaurantes campestres, tiendas, ya que los fines de semana las personas asisten para poder 
estar más cerca al río. 
El proyecto se encuentra rodeado de vías principales, la Avenida Canta Callao y la 
Avenida Túpac Amaru. La primera no se encuentra proyectada actualmente en el sector, 
pero se toma en cuenta, ya que en el plano de zonificación aparece su extensión. La Avenida 
Túpac Amaru sí se encuentra en la actualidad en uso, pero en este tramo solo presenta una 
vía en cada carril. Asimismo, desde la avenida Túpac Amaru existe un recorrido para poder 
llegar al río. Se trata de una calle sin denominación que perite el pase de dos vehículos. 
Aledaños a esta vía, existen viviendas unifamiliares. 
Lo propuesto en el plan maestro es el tratamiento de estas dos vías principales.  
 
 
Figura 151. Vías Túpac Amaru y Canta Callao. Fuente: Elaboración propia. 
10.3.2. Ubicación y localización 
El proyecto “Parque Cultural” se encuentra ubicado en el Distrito de Carabayllo, en el sector 
11. Está situada cerca al río Chillón y a las vías principales Av. Túpac Amaru y Canta Callao. 





Figura 152. Ubicación del terreno. Fuente. Elaboración propia. 
Para la elección del terreno se tomó en cuenta los siguientes puntos: 
Accesibilidad 
Este predio se encuentra ubicado cerca a la Av. Túpac Amaru como también a la proyección 
de la Av. Canta Callao. Por otro lado, se tiene la existencia del puente denominado “Puente 
Osykoy”. Este conecta las dos márgenes del río. Es un puente peatonal y vehicular.  
Entorno Urbano 
Se encuentra cercano a la institución educativa N° 8163 “Santiago Apóstol de Punchauca”, 
lo que permite la llegada del equipamiento a los escolares. Asimismo, se encuentra la Ex 
Hacienda Punchauca que es considerado uno de los patrimonios culturales más importantes 
en el territorio de Carabayllo y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Se tienen 







Se encuentra ubicada en la zona 11 que presenta luz y agua y se proyecta a futuro la 
existencia de la Carretera Canta Callao lo que traería la existencia de mayores 
equipamientos, viviendas, entre otros.  
10.3.3. Área y linderos 
El área de terreno es de 39 338.555 m2 y sus linderos son los siguientes. 
 Por el frente: Colinda con 259.70 ml con Proyección de la canta Callao (Según 
Zonificación). 
 Por el lado derecho: Colinda con 167.50 ml con propiedad de terceros. 
 Por el lado izquierdo: Colinda con 144.20 ml con propiedad de terceros. 
 Por el fondo: Colinda con 270.00 ml con propiedad de terceros. 
 
Figura 153. Linderos del terreno. Fuente. Elaboración propia. 
10.3.4. Aspectos climatológicos 
Debido a sus variados pisos altitudinales, posee variados microclimas, desde tener una zona 
eriaza desértica, hasta tener valles frondosos con bosques y cultivos de pan llevar. 
Su clima es templado-cálido, oscilando su temperatura entre la mínima y máxima 





de sur a norte especialmente en finales de época de primavera. Sus lluvias son de carácter 
moderado en época de invierno. 
10.3.5. Condiciones del terreno: topografía 
Existe una variación de 4 m de los 297 m.s.n.m. a 302 m.s.n.m. 
 
Figura 154. Topografía del terreno. Fuente. Elaboración propia 
10.3.6. Servicios básicos 
La zona 11 del Distrito de Carabayllo cuenta con los servicios básicos de luz, agua y desagüe 
por las empresas SEDAPAL y ENEL respectivamente. No cuenta con gas natural aún.  
10.3.7. Referencias geotécnicas 
La ubicación del terreno está conformada tener un suelo con afloramiento rocoso y depósito 





Figura 155. Mapa geotécnico de Carabayllo.  
Fuente. Plan de desarrollo concertado de Carabayllo 2017-2021. 
 
Figura 156. Mapa de inundación de Carabayllo.  






10.3.8. Zonificación y usos de suelo 
El uso del terreno es Agrícola y su entorno presenta la siguiente zonificación: 
 
Figura 157. Zonificación del Distrito de Carabayllo. Fuente: Municipalidad de Carabayllo. 
En la realidad, en sector de intervención presenta viviendas (R.D.M) y comercio zonal en la 
Avenida Túpac Amaru. Para intervenir en el terreno elegido, se realizará un cambio de uso 
del terreno a O.U.  
 








10.3.9. Aplicación de la normativa y parámetros urbanísticos 
Ver apéndice 3 y 8. 
Tabla 32 
Aspectos normativos para el objeto arquitectónico 




A.040 Educación Art. 9, 11, 
12, 13 
 
A.080 Oficinas Art. 6, 7, 10, 
15 
 
A.090 Servicios Comunales Art. 11, 15, 
17  
 
A.100 Recreación y deporte Art. 7, 12, 18  
A.120 Accesibilidad para 
personas con 
discapacidad 







Poblacional de un 
equipamiento 
cultural 
Terreno mínimo: 5 
000 m2 
  








 Art. 5  







 Art. 113, 112  
Carta de 
ICOMOS 
Puesta en valor 
del patrimonio 
   
Enciclopedia 
plazola 




organigramas, flujo y 
conceptos 
 Pág. 345 al 
353 













Estacionamientos 1 C/ 50 M2   
Retiro      NO EXIGIBLE 
NO EXIGIBLE 
sujeto a diseño 
arquitectónico. 
  
Altura 7 pisos, 5 pisos   




10.3.10. Levantamiento fotográfico 
 
 
Figura 159. Vistas del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 160. Vista A del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
 





Figura 162. Vista C del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
10.4. Estudio de la propuesta/ Objeto arquitectónico 
10.4.1. Definición del proyecto  
El proyecto arquitectónico “Parque Cultural como dinamizador del espacio público en franja 
ribereña” se emplazará en el sector 11 del Distrito de Carabayllo con la finalidad de 
repotenciar y reforzar la identidad cultural mediante la difusión de actividades culturales a 
través del espacio arquitectónico privado y público. El proyecto se desarrollará en una 
superficie de 43 401. 032 m2 de las cuales 10402.6 m2 es el área construida en donde se 
desarrollarán actividades culturales y recreativas. El proyecto contará con diferentes zonas, 
tales como: 
 Zona de acogida: Hall, servicios higiénicos, guardianía, espacio de espera. 
 Zona Administrativa: Dirección, secretaría, oficinas de contabilidad, marketing, 
logística, administración, recursos humanos, servicios académicos, sala de 
reuniones, SS.HH.) 
 Zona educativa: Talleres de música, danza, teatro, artesanía, cerámica, fotografía, 
dibujo y pintura, escultura, costura, manualidad, salón de profesores, SS.HH) 
 Zona cultural: Museo (Hall, salas de exposiciones, área de investigación, oficina 
de traducción, SS.HH), Biblioteca (Hall, estantería, zona de lectura, zona de trabajo, 
ludoteca, Mediateca Hemeroteca) y Auditorio (Hall, boletería, dulcería, SS.HH., 





 Zona Comercial: Stands, cafetería, SS.HH. 
 Zona de servicios generales: Cuarto de basura, SS.HH con vestidores, cuarto de 
guardián, cuarto de máquinas, almacén. 
 Zona de recreación: Espacios de juego, deporte y descanso. 
 Zona de estacionamiento: Paradero, caseta del guardián, estacionamiento de 
visitas, personal y buses. 
Respecto a los determinantes del diseño que se planteará en el objeto arquitectónico 
se tienen los siguientes: 
 Ubicación: El terreno cuenta con cuatro frentes, el más importante es el que 
colinda con la Canta Callao, ya que es una vía principal expresa de gran flujo. Por 
otro lado, se tiene el mismo frente colindando con la ribera del río, el cual debe 
mantener una relación con el paisaje existente en el lugar. Por último, la segunda 
vía más importante es la Túpac Amaru, que para llegar al objeto arquitectónico 
debe pasar por un patrimonio cultural, “La ex hacienda Punchauca”, por lo que se 
plantea el tratamiento de la vía que conduce al proyecto, además de amplios 
paseos peatonales.  
 Orientación: El objeto arquitectónico deberá aprovechar la luz natural por lo se 
plantea la ubicación de las zonas educativas y culturales, las cuales son las más 
recurrentes, de este a oeste con la finalidad de mantener iluminados los ambientes 
para un óptimo funcionamiento. Debido al sentido de los vientos de Norte al Sur, 
se plantean grandes ventanales, muros cortinas y aberturas en la fachada noroeste 
para que se aprovechen los vientos y permita una ventilación natural de los 
ambientes interiores y exteriores. 
 Morfología: La forma del objeto arquitectónico debe responder a la forma del 
terreno y trama y altura de su entorno, por lo que se plantea una edificación de dos 
niveles con grandes alturas con la finalidad de que se convierta en un hito. 
Asimismo, se tomará en cuenta la proyección de las calles, avenidas, entre otros. 
El sector de intervención presenta una trama regular.  
 Sistema constructivo: Se emplearán diferentes sistemas y materiales de 
construcción tomando dos puntos importantes: Material utilizado en el lugar y 
sostenibilidad. Para ello, el primer punto, se emplearán sistemas constructivos 
propios de la costa, tales como: Sistema portante y aporticado; para los materiales 




tecnologías sostenibles, tales como: muros verdes, techos verdes, luminarias LED, 
luminarias fotovoltaicas, paneles solares.  
 Topografía: La topografía del terreno varía entre 297 m.s.n.m. a 302 m.s.n.m., 
por lo que se realizarán tratamientos en el espacio público a través de espacios 
hundidos y graderías.  
10.4.2. Plano topográfico 
Ver anexo 2. 
 






10.4.3. Plano de ubicación y localización 
































10.4.4. Estudio de factibilidad: factibilidad de demanda, factibilidad técnica, 
factibilidad económica y otros. 
 Factibilidad de demanda 
 
Se tiene un total de 333 045 habitantes en distrito de Carabayllo de las cuales 
solo el 25 000 son abastecidas por un equipamiento cultural que es la 
Biblioteca Municipal. Los usuarios potenciales para el proyecto son los 
jóvenes entre 12 a 29 años que representan el 59,81 % (199 194) del distrito. 
Por otro lado, se tiene que el Distrito de Carabayllo cuenta con 126 
patrimonios arqueológico que no cuentan con espacios que puedan darlos a 
conocer o espacios que permitan enseñar sobre su historia, por lo que esto 
está ocasionando sus deterioros. Asimismo, se tiene que existe un gran 
déficit de edificaciones que presenten carácter recreativo muy aparte de su 
función educativa y/o cultural y más aún no existe en el territorio de 
Carabayllo edificaciones públicas que se encuentren cercanas al rio, a pesar 
de que los habitantes acudan a este recurso para poder realizar actividades 
de ocio y recreación. Es por ello que, debido a la falta de equipamientos 
culturales que puedan otorgar espacios con carácter recreativo como 
también proyectos que se realicen cerca al río y que ayude a realzar el paisaje 
natural y cultural se concluye que es necesario de un proyecto cultural que 
permita fortalecer la identidad cultural y que mediante espacios públicos 
lineales, tal como la franja del río se puedan difundir las actividades 
culturales y el valor de los patrimonios culturales que contiene el Distrito. 
Esta propuesta tiene una repercusión interdistrital, ya que no existen 
proyectos “parques culturales” en otros distrito y que se encuentren cercanos 
al río, por lo que llamaría la atención del público fuera de la jurisdicción de 
Carabayllo.  
 
 Factibilidad técnica 
El proyecto contendrá ambientes tales como: talleres culturales, biblioteca, 
museo y auditorio que cumplen el rol de fortalecer y difundir la cultura y 
conocer más sobre ella. Asimismo, contará con amplias circulaciones, 




oficinas mínimas de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Se 
tomará en cuenta las salidas de emergencias y escaleras de evacuación, ya 
que en el distrito son muy pocos los proyectos que se rigen al reglamento 
respecto a seguridad y emergencia. Por otro lado, se analizará las medidas 
requeridas para personas discapacitadas según la Norma A.120 del RNE. 
Por otro lado se tiene que el proyecto se emplazará en un terreno de 
zonificación agrícola con futura expansión urbana. Además, se tiene una 
programación que permite el cálculo del área construida de toda la 
edificación tomando en cuenta lo planteado en el RNE respecto al área de 
ocupación por usuario. Se utilizará el sistema portante y aporticado, como 
también la utilización de muros cortinas y pieles en la fachada para revertir 
el asoleamiento. Además, se utilizarán los sistemas constructivos, 
porticados y portantes. Respecto a los materiales constructivos, se 
emplearán los siguientes: concreto, concreto translúcido, piedra, madera, 
entre otros. Para la ventilación e iluminación de los espacios, se emplearán 
los muros cortinas y las membranas con la finalidad de brindar luz natural y 
ventilación como también crear una fachada translucida.  
 Factibilidad económica 
El proyecto se llevará a cabo con el financiamiento del gobierno local, es 
decir, la Municipalidad de Carabayllo mediante el plan que permita la 
revalorización de los patrimonios culturales y la recuperación de los 
espacios públicos verdes cercanos al río Chillón, y del gobiernos central a 
través de los Ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo. 
Asimismo, se tendrán a las ONGs para desarrollos culturales, tal como 
CIDAP (Centro de Investigación, documentación y asesoría poblacional) 
cuyo objetivo es dar a conocer los patrimonios culturales y naturales como 
también orientar a la población, además de organizaciones, tal como la 
UNESCO Perú.  
Respecto al sostenimiento del equipamiento en su etapa de funcionamiento, 
se tendrán ambientes culturales que albergará a estudiantes, vecinos y 
turistas, quienes mediante el pago de entrada a los ambientes, se generarán 
ingresos para el mantenimiento de la edificación. Por otro lado, se tiene lo 




del alquiler de los stands de ventas. Asimismo, se emplearán elementos de 
bajo coste que a su vez sean amigables con el medio ambiente.  
 Factibilidad ambiental y/o ecológica 
El proyecto empleará elementos sostenibles, tales como: muros verdes, 
techos verdes, paneles solares, que apoyarán al cuidado del medio ambiente. 
Asimismo, debido a la cercanía de zonas agrícolas y al río Chillón, se 
considerará la plantación de frutos y vegetales sobre el área verde con la 
finalidad de mantener el origen del lugar. 













Figura 166. Zonificación del segundo nivel. Fuente: Elaboración propia.  
10.4.6. Esquema de organización espacial 
 Organización general 
 




 Zona de Hall de acogida 
 
 
Figura 168. Organigrama de zona de Acogida. Fuente: Elaboración propia 
 Zona de administración 
 















Figura 170. Organigrama de Zona de Cultural. Fuente: Elaboración propia 
 Zona educativa 
 
 













Figura 172. Organigrama de Zona de Comercial. Fuente: Elaboración propia 
 Zona de recreación 
 










 Zona de servicios complementarios 
 
Figura 174. Organigrama de Zona de Servicios. Fuente: Elaboración propia 
 Zona de estacionamiento 
 


















Figura 176. Accesibilidad y estructura de flujos en el objeto arquitectónico. Fuente: 




10.4.8. Criterio de diseño y composición arquitectónica 
1. En el primer nivel se encontrará la zona stands, de talleres, la Biblioteca, 
administración, servicios generales. E colocaron a este nivel, ya que son 
espacios de mayor flujo, accesibilidad y demanda. 
2. En el segundo nivel se encontrará el Museo, el auditorio, y la cafetería. 
Debido a su gran afluencia, se determinó colocar la cafetería en el segundo 
nivel.  
10.4.9. Metodología de diseño arquitectónico 
El proceso arquitectónico del tema de investigación se llevó a cabo mediante el siguiente 
proceso: 
 Se definió la realidad problemática del Distrito en donde se va a intervenir. 
Luego, se desarrolló el marco teórico, conceptual, normativo, histórico y 
referencial, en donde se recabaron puntos importantes acerca del proyecto 
de investigación, tales como: objetivo y finalidad del proyecto, 
características, medidas mínimas de los ambientes, origen del objeto 
arquitectónico y proyectos construidos de similar categoría que se hayan 
realizado en el mundo y a nivel nacional. 
 Una vez planteado el problema de investigación, se realiza el análisis urbano 
del distrito en donde se observarán las deficiencias en cuanto a 
equipamientos arquitectónicos. Se concluye con un plan maestro 
  Posteriormente, se realiza el análisis del sector de intervención de acuerdo 
al plan maestro. Se desarrolla el estudio del terreno, los aspectos 
climatológicos, gestión de riesgos, topografía, entre otros.  
 Luego, se concibe el proyecto, teniendo como primer punto la definición del 
usuario por permanencia en el objeto arquitectónico y la programación 
arquitectónica que explicará qué ambientes se encontrarán en el objeto 
arquitectónico, por lo que para calcular el área del ambiente, se coloca el 
área de ocupación de acuerdo al Reglamento Nacional de edificaciones que 
lo determina de acuerdo al tipo de ambiente, teniendo esta ocupación se 
multiplica por la cantidad de personas y luego el resultado por la cantidad 




tipo de zonas y ambientes se determinaron mediante los referentes 
arquitectónicos construidos y los estudios previos. Teniendo los ambientes 
se procede a realizar una red de relaciones para determinar el tipo de relación 
entre ambientes. Como segundo paso, se tiene el concepto del proyecto que 
permite darle forma al objeto y poder emplazarlo en el terreno elegido, se 
debe tomar en cuenta la orientación, luego se pasa a definir la zonificación 
de los ambientes y flujos para poder determinar el recorrido del usuario en 
el proyecto. Finalmente, se tiene el objeto arquitectónico emplazado en el 
terreno tomando en cuenta su entorno urbano.   
10.4.10. Conceptualización de la propuesta 
Se tiene la idea “Historia y ecología”, ya que Carabayllo cuenta con un gran número de 
patrimonios culturales y se considera un distrito ecológico por sus lomas, paisajes verdes y 
áreas agrícolas.  
La palabra historia nos conlleva a plantear la imagen de una línea de tiempo, que nos 
explica la construcción de los diferentes patrimonios culturales en el territorio de Carabayllo. 
Carabayllo se considera un distrito histórico debido a la existencia 124 huacas en su territorio 








Carabayllo siempre se ha caracterizado por ser un distrito ecológico por sus amplias 
áreas agrícolas, sus Lomas y por el recurso natural, el rio Chillón que divide al distrito con 
29 000 km. La palabra ecología nos lleva a plantear la corriente del río Chillón. 
El Río Chillón es historia y ecología, debido a su riqueza ecológica que fue fuente 





El proceso de concepción del objeto fue el siguiente: 







 Piedras de canto rodado que se encuentran a lo largo de la corriente del 







Proceso de creación del objeto arquitectónico - Volumetría 















 Segregación de formas 

































































































Figura 179. Zonificación del segundo nivel. Fuente: Elaboración propia. 
Estacionamiento 
Zona cultural 
Zona de servicios 
Zona de administración 
Zona de talleres 
Zona comercial 
(restaurant y tiendas) 
Zona cultural 




10.4.11. Idea fuerza o rectora 
Para poder determinar la idea rectora, se tomó los siguientes principios de diseño: simetría, 
ritmo, proporción y jerarquía. Asimismo, se insertó la idea de incorporar amplias áreas 
verdes que permitan el mantenimiento del paisaje natural en donde se encuentra ubicado el 
terreno. Por otro lado, se quiere crear una arquitectura que permita la unión entre el río y la 
ciudad, por lo que se debe crear una conexión para que ambos trabajan de la mano y puedan 
fortalecer su vínculo 
No solo se quiere crear espacios verdes con el fin de conservar el paisaje, sino que 
estos permitan también la estadía de las personas convirtiéndolos en espacios 
socioculturales. Además, mediante este proyecto se buscará revalorar la historia del distrito 
mediante el fortalecimiento de la identidad, para poder expandirla y difundirla es necesario 
del espacio público, para ello contará con un tratamiento con la finalidad que permita a las 
personas poder desarrollar diferentes actividades sobre ellas de carácter cultural.  
Todos los puntos mencionados conllevan a la idea rectora de: “Historia y ecología” 
10.4.12. Adaptación y engrampe al entorno urbano 
La volumetría de la propuesta arquitectónica se relaciona con el entorno, ya que presenta 
formas curvas debido a la cercanía del río Chillón. Además, los amplios espacios verdes que 
contiene, permiten realzar el equipamiento cultural otorgándole jerarquía. Respecto al 
entorno construido, las viviendas aledañas llegan a los tres niveles de altura y predominan 
las zonas agrícolas. 
Se está realizando el tratamiento de la proyección de la canta Callao con protección 
al futuro. Asimismo, se están tratando y proyectando vías en los laterales del proyecto debido 








































Figura 180. Engrampe del proyecto con el entorno. Fuente: Elaboración propia. 
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 Vías  
 
















Figura 183. Acceso de vías principales al proyecto arquitectónico. Fuente: Elaboración 
propia. 
RECORRIDO Y ACCESO 
DESDE LA AV. TÚPAC AMARU 







RECORRIDO Y ACCESO 





 Impacto del objeto arquitectónico en el uso del suelo 
El proceso de cambio de uso del entorno del objeto arquitectónico es el 
siguiente: 
Uso de suelo de acuerdo a la Municipalidad Distrital de Carabayllo el 
año 2014.  
La Municipalidad plantea que el sector donde se intervendrá esta zonificado 











Figura 184. Uso de suelo del sector de intervención realizado por la Municipalidad de 
Carabayllo. Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
Uso de suelo existente en el sector de intervención 
El terreno se considera zona agrícola debido al uso actual, pero se hará 
















Cambio de zonificación del terreno a O.U y el impacto en su entorno 
Se plantea el area de impacto para poder calcular el procentaje de areas de 
recreación, educación, parques zonales, otros fines. Para ello, se tomó lo 
planteado en el Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma TH. 
010, Habilitaciones residenciales. 
Área total del entorno: 701 776.226 m2 
Tabla 33 







Fuente: Elaboración propia. 
 Por lo que, es necesario implementar más parques públicos en la zona y la 
















EDUCACIÓN OTROS FINES 





































































































































































































































































































































































Dinamización del uso de 
suelo a través de 
comercio vecinales y 
zonal que acompañan el 




markets, entre otros.  
Dinamización de la 
franja ribereña 
convirtiéndolo en un 
espacio público activo 
que tiene tendencia a 
convertirse en un 
recorrido lineal y por su 
cercanía a patrimonios 






























































10.4.13. Condiciones complementarias de la propuesta 
No solo se realizará el tratamiento del terreno del proyecto, sino que la franja del río también 
contará con una intervención urbana. Se realizará un engrampe entre el proyecto 
arquitectónico con la franja ribereña de tal manera que ambos se vinculen y mediante el 
equipamiento se dinamice este espacio cercano al río y adquiera un rol cultural que permita 
a través de su recorrido lineal poder difundir la cultura local. 
La franja del río contará con graderías y/o andenes que permitan la estadía de las 
personas. Asimismo, se realizará arborización en la zona para proporcionar zonas de confort 
al usuario, además se incorporarán mobiliarios urbanos amables con el medo ambiente 
hechos con materiales reciclables.  




















































Figura 192. Sentido del viento del Sur a Norte en el objeto arquitectónico por estaciones del año. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INVIERNO 22 /06 – 22/09 
OTOÑO 22/04 – 21/06 
PRIMAVERA 23/09 – 21/12 


















































































































































Figura 201. Vista 2 de los anfiteatros al aire libre. Fuente: Elaboración propia.  
 















Figura 203. Vista de las áreas verdes cercanas al río. Fuente: Elaboración propia.  
  
 


























 Figura 206. Vista 2 de las graderías cercanas al el río. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5: Instrumento 
Encuesta 
1. ¿Estaría de acuerdo en la construcción de un parque cultural cerca al río para la 
realización de diferentes actividades culturales y artísticas?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
2. ¿Estaría de acuerdo en que el espacio donde se va a desenvolver el parque cultural cercano 
al río otorgue mayor iluminación por las noches? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
3. ¿Estaría de acuerdo en asistir a los talleres culturales tales como: danza, música, pintura, 
artesanía, cerámica, entre otros? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
4. ¿Estaría de acuerdo en que exista un ambiente dentro del parque cultural donde se 
expongan piezas de valor histórico local? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
5. ¿Estaría de acuerdo con la existencia de un lugar donde se realicen actividades de 
conmemoración, eventos, entre otros? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 





6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un espacio de lectura con variedades de 
libros a disposición de la población? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de pequeños lugares de avistamiento de la 
naturaleza sobre el sector cercano al río? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
8. ¿Está de acuerdo con implementación de espacios centrales que permitan el encuentro de 
las personas? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios de ventas, tales como: stands de 
productos locales en el sector de intervención? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de muros de contención que contengan 
elementos culturales, tales como: gráficos, vegetación, entre otros en la franja ribereña?     
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo                                                                                                                       
11. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de árboles, tales como: pino, Olivo, Naranjo 
y Jacaranda, los cuales absorben mayor CO2 del medio ambiente en el espacio público?        
a) Muy de acuerdo 





d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo                                                                              
12. ¿Estaría de acuerdo con afianzar más el vínculo entre el proyecto y el río otorgándole un 
tratamiento? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
13. ¿Estaría de acuerdo que se implementen espacios exteriores, tales como: anfiteatros, 
escenarios, cines al aire libre para así ayudar a la mayor difusión de las actividades 
culturales? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
14. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de mobiliarios urbanos, tales como: bancas, 
postes de luz, basureros, pérgolas, entre otros, sobre el espacio público? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
15. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de elementos, tales como: barandas, 
escaleras, con elementos de apoyo, tal como la baranda para facilitar el recorrido sobre el 
espacio público de las personas con habilidades especiales? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
16. ¿Estaría de acuerdo con implementar juegos para niños, tales como: juegos musicales, 
de cuerdas, modulares y escultóricos sobre el espacio público cerca al río? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 




17. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para realizar deportes, tales 
como: gimnasia, ciclismo, entre otros, en el espacio público cerca al río? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
18. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de elementos que ayuden al reposo del 
ciudadano, tales como: zonas de picnic, zonas de bancas, zonas de mesas, entre otros sobre 
el espacio público? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 











































características de un 
parque cultural 






Determinar cómo las 
características de un 
parque cultural influyen 
en la dinamización del 
espacio público ribereño 
para un mejor 
desenvolvimiento de las 
actividades culturales y la 
renovación de la franja 
ribereña. 
 
Las características de un 
parque cultural influyen 
en la dinamización del 








- Ubicación y 
Orientación 
- Iluminación 












1. ¿Estaría de acuerdo en la construcción de un parque cultural cerca al 
río para la realización de diferentes actividades culturales y artísticas? 
2. ¿Estaría de acuerdo en que el espacio donde se va a desenvolver el 
parque cultural cercano al río otorgue mayor iluminación por las 
noches? 
3. ¿Estaría de acuerdo en asistir a los talleres culturales tales como: 







4. ¿Estaría de acuerdo en que exista un ambiente dentro del parque 
cultural donde se expongan piezas de valor histórico local? 
5. ¿Estaría de acuerdo con la existencia de un lugar donde se realicen 
actividades de conmemoración, eventos, entre otros? 
6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un espacio de lectura 







7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de pequeños lugares de 
avistamiento de la naturaleza sobre el sector cercano al río? 
8. ¿Está de acuerdo con implementación de espacios centrales que 
permitan el encuentro de las personas? 
9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios de ventas, 














-    VEGETACIÓN 
Y ARBORIZACIÓN 
-  RÍO 
 
 
10. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MUROS DE CONTENCIÓN QUE CONTENGAN ELEMENTOS 
CULTURALES, TALES COMO: GRÁFICOS, VEGETACIÓN, 
ENTRE OTROS EN LA FRANJA RIBEREÑA? 
- ¿Cómo los criterios de 
diseño de un parque 
cultural se relaciona a 
las características del 
paisaje natural en la 
franja ribereña, 
Carabayllo, 2018? 
- ¿Cómo los espacios 
dirigidos a la 
preservación y difusión 
del patrimonio cultural 
se relacionan con los 
elementos del espacio 
socio-cultural, 
Carabayllo, 2018? 
- ¿De qué manera los 
elementos del corredor 
cultural se relacionan 
con la función 
recreacional del espacio 




- Determinar cómo los 
criterios de diseño de un 
parque cultural se 
relaciona a las 
características del paisaje 
natural en la franja 
ribereña, Carabayllo, 
2018. 
- Describir como los 
espacios dirigidos a la 
preservación y difusión 
del patrimonio cultural se 
relacionan con los 
elementos del espacio 
socio-cultural en la franja 
ribereña, Carabayllo, 
2018. 
- Analizar de qué manera 
los elementos del 
corredor cultural se 
relacionan con la función 
recreacional del espacio 





- La iluminación, 
orientación y dimensión 
de espacios influyen en 
las características del 
paisaje natural en la 
franja ribereña, 
Carabayllo, 2018. 
- Los espacios culturales, 
biblioteca, museo y 
auditorio influyen en 
los elementos del 
espacio socio-cultural 
en la franja ribereña, 
Carabayllo, 2018. 
- Los miradores, zona de 
esparcimiento y tiendas 
se relacionan con la 
función recreacional del 




11. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ÁRBOLES, TALES COMO: PINO, OLIVO, NARANJO Y 
JACARANDA, LOS CUALES ABSORBEN MAYOR CO2 DEL 
MEDIO AMBIENTE EN EL ESPACIO PÚBLICO? 
12. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON AFIANZAR MÁS EL 










13. ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTEN ESPACIOS 
EXTERIORES, TALES COMO: ANFITEATROS, ESCENARIOS, 
CINES AL AIRE LIBRE PARA ASÍ AYUDAR A LA MAYOR 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES? 
14. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MOBILIARIOS URBANOS, TALES COMO: BANCAS, POSTES DE 
LUZ, BASUREROS, PÉRGOLAS, ENTRE OTROS, SOBRE EL 
ESPACIO PÚBLICO? 
15. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS, TALES COMO: BARANDAS, ESCALERAS, CON 
ELEMENTOS DE APOYO, TAL COMO LA BARANDA PARA 
FACILITAR EL RECORRIDO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE 
LAS PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES? 
ESPACIO 
RECREACIONAL 
-Espacios de juego 




16. ¿Estaría de acuerdo con implementar juegos para niños, tales como: 
juegos musicales, de cuerdas, modulares y escultóricos sobre el espacio 
público cerca al río? 
17. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para realizar 
deportes, tales como: gimnasia, ciclismo, entre otros, en el espacio 
público cerca al río? 
18. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de elementos que ayuden 
al reposo del ciudadano, tales como: zonas de picnic, zonas de bancas, 




Anexo 7: Relación de cuadros y gráficos 
 
























































































Anexo 8: Normatividad 
 Ley de recursos hídricos 
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